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NOTRE DAME, INDIANA 
EVENTS OF THE WEEKEND 
Friday, Saturday and Sunday, May 17, 18 and 19, 1996. Except when noted below all ceremonies and activities are open to the public 
and tickets are not required. 
Friday, May 17 
II :30 a.m. A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM by William 
Shakespeare - Washington Hall - (This production 
dedicated to Mandy Abdo '96). 
Noon Residence Halls available for check-in to parents and 
guests (Registration and payment required) 
3:00p.m. 
6:30p.m. 
6:30p.m. 
to 
8:00p.m. 
8:00p.m. 
to 
10:00 p.m. 
9:00p.m. 
to 
1:00 a.m. 
COLLEGE OF ARTS AND LETTERS HONORS 
CONVOCATION- Washington Hall 
LAWN CONCERT- University Concert Band- Main 
Building Mall. (Inclement weather location: band 
building) 
BUFFET-STYLE DINNER- South Dining Hall 
(Tickets must be purchased in advance) 
GRADUATE SCHOOL RECEPTION -
by the Vice President for Graduate Studies 
and Research for degree candidates in The Graduate 
School and their families and guests. Center for 
Continuing Education 
GRADUATION DANCE- Joyce Center-
North Dome 
Saturday, May 18 
9:30a.m. ROTC COMMISSIONING- Joyce Center-
South Dome 
10:00 a.m. SENDING CEREMONY FOR STUDENTS DOING 
VOLUNTEER SERVICE AFTER 
COMMENCEMENT- Washington Hall - (Reception to 
4:10p.m. 
4:30p.m. 
5:00p.m. 
to 
6:30p.m. 
6:45p.m. 
to 
8:00p.m. 
9:00p.m. 
DEGREE CANDIDATES ASSEMBLE FOR THE 
ACADEMIC PROCESSION- Joyce Center- BA, GB, 
MAIMS, LW, and SC- Gymnasium above Gate 8; AL, 
AR, EG, and Ph.D.- Gymnasium above Gate 10. 
(Degree candidates enter Gate 8 and guests enter Gate 
10. Doors open at 3:45p.m.) 
ACADEMIC PROCESSION 
BACCALAUREATE MASS -Joyce Center 
South Dome 
(Cap and gown attire required) 
GRADUATION DINNER-
Joyce Center and South Dining Hall 
(Tickets Required) 
CONCERT- University of Notre Dame Glee Club -
Stepan Center 
Sunday, May 19 
9:00 a.m. AFRICAN AMERICAN GRADUATION 
to 
10:30 a.m. 
9:00a.m. 
to 
12:30 p.m. 
9:30a.m. 
CELEBRATION - Washington Hall -
(Reception to follow in LaFortune Student Center 
Ballroom) 
BUFFET BRUNCH- North and South 
Dining Halls. (Tickets must be purchased in 
advance; degree candidates with valid meal 
certification need not purchase a ticket.) 
MBA PROGRAM DIPLOMA CEREMONY-
Hesburgh Library Reflecting Pool (Inclement weather 
location: Stepan Center) 
follow in the Center for Social Concerns) 10:00 a.m. LAWSCHOOLCOMMENCEMENTPRAYER 
SERVICE - Basilica of the Sacred Heart (Admission by 
ticket only) 10:30 a.m. 
and 
11:30 a.m. 
11:30 a.m. 
Noon 
to 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:30 p.m. 
to 
3:30p.m. 
2:00p.m. 
to 
3:30p.m. 
GUIDED MUSEUM TOUR-
The Snite Museum of Art (45 minutes in length) 
PHI BETA KAPPA INSTALLATION - DeBartolo Hall 
Auditorium, Room I 0 I (Initiates are requested to 
arrive at II a.m.) 
BOX LUNCH - available at North and South Dining 
Halls (Tickets must be purchased in advance per 
information and ticket procurement procedures.) 
SHENANIGANS Concert Performance -
Stepan Center 
HISPANIC RECOGNITION CEREMONY -
Washington Hall 
UNIVERSITY RECEPTION - by the Officers of the 
University in the Center for Continuing Education. 
Degree candidates, their families and guests are 
cordially invited to attend. 
12:30 p.m. 
1:30p.m. 
2:00p.m. 
4:30p.m. 
DISTRIBUTION OF BACHELOR AND MASTER 
DIPLOMAS (Doctor of Philosophy and Juridicae 
Scientiae Doctor degrees will be individually conferred 
during the Commencement Ceremony.)- Joyce Center-
North Dome. Degree Candidates Only - Enter Gate 3 
ACADEMIC PROCESSION- Joyce Center- North 
Dome. (Cap and gown attire required) 
COMMENCEMENT AND CONFERRING OF 
DEGREES- Joyce Center- South Dome. (Tickets for 
admission to the Commencement Exercises are 
required for parents and guests.) 
LAW SCHOOL DIPLOMA CEREMONY- Hesburgh 
Library Reflecting Pool 
(Inclement weather location: Stepan Center) 
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Presiding Prelates 
BACCALAUREATE MASS 
THE MINISTERS OF THE MASS 
Presiding Celebrant and Homilist 
Rev. Edward A. Malloy, C.S.C. 
President of the University 
Master of Ceremonies 
His Excellency John M. D' Arcy, S.T.D. 
Bishop of Fort Wayne/South Bend, Indiana 
Rev. Daniel Jenky, C.S.C. 
Bro. Dennis Meyers, C.S.C. 
Readers 
John Patrick Galvin, Jr., '96 
Chandra J. Johnson, '96 
Alejandro Aguirre, '96 
Metty F. Vithayathil, '96 
Servers 
Students of the University 
Musicians 
The University of Notre Dame Concert Band 
Dr. Luther Snavely Jr., Director of Bands 
Prof. James Phillips, Associate Director 
Rev. George Wiskirchen, C.S.C., Assistant Director 
The University of Notre Dame Chorale 
Prof. Alexander Blachly, Director 
Mr. Glenn Osborne, Graduate Assistant 
The University of Notre Dame Liturgical Choir 
Dr. Gail Walton, Director 
Mr. Andrew McShane, Assistant Director 
Cantor 
Mr. Mark Holtz 
Psalmists 
Ms. Susan Hoge, '96 
This Eucharistic Celebration is planned and prepared under the direction of 
the Office of Campus Ministry in cooperation with the Department of Music. 
Rev. Robert Dowd, C.S.C. 
Rev. Daniel Jenky, C.S.C. 
Mr. Andrew McShane 
Bro. Dennis Meyers, C.S.C. 
Rev. David Scheidler, C.S.C. 
Dr. Gail Walton 
Mr. Steven Warner 
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Seventh Sunday of Easter 
Opening Rites 
ACADEMIC PROCESSION 
Marche Triomphale ................................................................................................................................ Siegfried Karg-Elert 
I Was Glad When They Said Unto Me ........................................................................................................... C. H. H. Parry 
I was glad when they said unto me, 
We will go into the house of the Lord. 
Our feet shall stand in thy gates, 0 Jerusalem. 
Jerusalem is builded as a city, that is at unity in itself. 
0 pray for the peace of Jerusalem, they shall prosper that love thee. 
Peace be within thy walls and plenteousness within thy palaces. 
0 How Amiable ............................................................................................................................. Ralph Vaughan Williams 
0 how amiable are thy dwellings: 
thou Lord of hosts! 
My soul hath a desire and longing to enter 
into the courts of the Lord: 
My heart and my flesh rejoice in the living God. 
Yea, the sparrow hathfowzd her an house, 
and the swallow a nest where 
she may lay her young: 
even thy altars, 0 Lord of hosts, 
my King and my God. 
Blessed are they that dwell in thy house: 
They will be always praising thee. 
The glorious majesty of the Lord our God be 
upon us: 
prosper thou the work of our hands upon us. 
0 prosper thou our handiwork. 
0 God, our help in ages past, 
Our /zopefor years to come, 
Our shelter from the stormy blast, 
And our eternal home. 
Sine Nomine ................................................................................................................................... Ralph Vaughan Williams 
And The Glory Of The Lord ............................................................................................................ George Friedric Handel 
And the glory of the Lord shall be revealed, 
And all flesh shall see it together, 
For the mouth of the Lord hath spoken it. 
Lord, Our Creator ..................................................................................................................................... Felix Mendelssohn 
Lord, our Creator, how excellent Thy Name in all the nations! 
Thou fill est heav' n with Thy glory. 
Amen. 
Amazing Grace ..................................................................................................................................................... arr. Ticheli 
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PROCESSION OF MINISTERS AND CLERGY Please stand. 
Te Deum ..................................................................................................................................................... David Clark Isele 
You are God; we praise you; 
You are the Lord: we acclaim you; 
You are the eternal Father; 
All creation worships you. 
To you all angels, all the powers of heaven, 
Cherubim and Seraphim, sing in endless praise; 
"Holy, holy, holy Lord, God of power and might, 
Hem·en and earth are full ofyour glory." 
The· glorious company of apostles praise you. 
The noble fellows/zip of prophets praise you. 
The white-robed army ofmartyrs praise you. 
Throughout the world the holy Church acclaims you; 
Father of majesty unbounded, true and only Son, 
Worthy of all worship, and the Holy Spirit, 
advocate and guide. 
·You, Christ, are the King of Glory, etema/Son 
of the Father. 
Wizen you became man to set us free 
GREETING 
PENITENTIAL RITE 
·GLORIA 
$ ih J .) I· 
AMEN. 
J 
Glo - ry to ·God 
3 
.1$ r F r ~F 
peace to His peo 
OPENING PRAYER 
You did 110t disdain tlze Virgin's womb. 
You overcame the sting of death and opened 
the kingdom of heaven to all believers. 
You are seated at God's right hand in glory. 
We believe that you will come, and be·ow·judge. 
Come then, Lord, sustain your people, 
bought with tlze price of your own blood 
and bring us with your saints to everlasting glory. 
Save your people, Lord, and bless your inheritance. 
Govern and uphold them now and always. 
Day by day we bless you,· 
We praise your name forever. 
Today, Lord, keep us from all sin. 
Have mercy on us. 
Lord, show us your love and mercy. 
For we put our trust in you. 
In you, Lord is our hope, may We never 
be confounded. 
Please sing at the direction of the cantor. 
j? ) J J I * J 
·in the high est and 
3 
'J J I J j II 
pie on earth. 
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READING I Acts 1: 12-14 
RESPONSORIAL PSALM Psalm 145: 8-13 
I;~" a iJ j ) J. ;) I p J .... j) Q 
I will praise your name, for ev-er, ·my king 
READING II 
GOSPEL ACCLAMATION 
I;~ I J J I 
AI - le 
GOSPEL 
HOMILY 
1 Peter 4: 13-16 
d. I J J J I J. I J J 
lu ia, al - le 'lu ia, al -
John 17: 1-11 
Rev. Edward A. Malloy, C.S.C. 
President of the University 
There will be a few moments of silent reflection 
after the homily. 
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F 
le 
Please be seated. 
Please sing at the direction 
of the psalmist. 
cg I r II 
and my 
r· 
lu 
God. 
Please stand and sing at the 
direction of the cantor. 
r· II 
ia. 
It is customary for men, 
although not for women 
wearing academic garb, 
. to have their caps removed 
during the Gospel and homily. 
Please be seated. 
I 
I 
I 
L 
PROFESSION OF FAITH 
We believe in one God, 
the Father, the Almighty, 
maker of heaven and earth, 
of all that is seen and unseen. 
We believe in one Lord, Jesus Christ, 
the only son of God, 
eternally begotten of the Father, 
God from God, 
Light from Light, 
true God from true God, 
begotten, not made, 
one in Being with the Father. 
Through Him all things were made. 
For us and for our salvation 
He came down from heaven: 
GENERAL INTERCESSIONS 
BACCALAUREATE MASS 
All bow at the following words 
up to: and became man. 
by the power of the Holy Spirit 
He was born of the Virgin Mary, 
and became man. 
For our sake He was crucified 
under Pontius Pilate; 
He suffered, died, and was buried. 
On the third day He rose again 
in fulfillment of the Scriptures; 
He ascended into heaven 
and is seated at the right hand of the 
Father. 
He will come again in glory 
to judge the living and the dead, 
and his kingdom will have no end. 
Response: Lord, hear our prayer. 
Please stand. 
We believe in the Holy Spirit, 
the Lord, the giver of life, 
who proceeds from the Father 
and the Son. 
With the Father and the Son 
He is worshipped and glorified. 
He has spoken through the prophets. 
We believe in one holy catholic 
and apostolic Church. 
We acknowledge one baptism 
for the forgiveness of sins. 
We look for the resurrection of the dead, 
and the life of the world to come. Amen. 
PREPARATION OF THE ALTAR AND GIFTS Please be seated. 
BEARERS OF THE GIFTS 
Officers of the Senior Class and their Parents 
President- Kevin Edward Kuwik Vice President- Nathan John Ebeling 
Secretary- Paul Walsh Berrettini Treasurer- Catherine Lynskey Crisham 
Jubilate Deo Omnis Terra ........................................................................................................................................... Peeters 
Jubilate Deo, omnis terra 
servile Domino in laetitia. 
Introite in conspectu ejus in exultatione. 
Scitote quoniam Dominus ipse est Deus; 
ipse fecit not, et non ipsi nos; 
populus ejus et oves pascuae ejus. 
Introite port as ejus in confessione, 
atria ejus in hynmis; confitemini illi. 
Laudate nomen ejus: 
quoniam suavis est Dominus,· 
in aetemam misericordia ejus, 
et usque in generationem 
et generationem veritas ejus. 
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Sing joyfully to God, all the earth; 
serve the Lord with gladness. 
Enter into his presence with great joy. 
Know that the Lord alone is God; 
he has made us and not we ourselves; 
We are his people and the sheep of his pasture. 
Enter into his gates with thanksgiving, 
and into his courts with praise,· 
give thanks to him. Praise his name: 
for the Lord is gracious; 
His mercy is everlasting, 
and his truth endures for 
all generations. 
*'iii'WP'MRF?ZWt=s 
B A c c A'L AuREATE MAss 
Eucharistic Prayer 
INTRODUCTORY DIALOGUE+ PREFACE It is customary for men, although not for 
women wearing academic garb, to have their 
caps removed during the Eucharistic Prayer. The 
caps may be replaced at the end of Communion. 
SANCTUS Please sing at the direction of the cantor. 
I!~ ~ ~ .~ ~- \ J. ~ ~ I i I ;):~ j I "' F J) 
Ho - ly, ho - ly, ho ly Lord, God of pow- er and 
I!~ ~- ~ I ~~·F \ 2 ~ I J:C]J ~ I f3 ~ ~ I 
might, heav'n and earth are full of your 
I!~ r r r I r· D ~ ~F I r r J I ~ ~ J J 
glo - ry. Ho - san na in the high - est, ho - san - na in the 
I!~ J j ~ I ~ ~ F ~ ~- 2 
I. 
iJj ~ 
• J I 
high- est. Blest is he who comes in the 
I!~ f69 ~ J r· r I r· p ~ ijr 
name of the Lord. Ho - san na in the 
I!~ r r J I ~ J J J I J J. I J. ~41 
high - est, ho san - na in the high - est. 
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BACCALAUREATE MASS 
MEMORIAL ACCLAMATION Please sing at the direction of the cantor. 
I@~~"'~ J I.. a J j j I J l J. f Jl J j II 0 
Christ has died, Christ is ris-en, Christ will come a gain. 
GREAT AMEN Please sing at the direction of the cantor. 
I@ ~~,~,~ J ---- I.. ----........., a J j j I J P~ J. I f! J) J ~ II 0 
A men, a - men, a men! 
Communion Rite 
LORD'S PRAYER+ SIGN OF PEACE 
BREAKING OF THE BREAD + AGNUS DEI Please sing at the direction of the cantor. 
Calltor: All: 
I @ ~ ~ J J I J J I d J I J J J I r J J I d J I J J J I ~. =II 
Lamb of God, you take a ~ way_ the sins of the world, have mer-cy on us. 
Cantor: Lamb of God ... 
All: 
I d J I J J J I r J J I J I i fFiFtf d I o II 
You take a - way_ the sins of the world; grant us peace. 
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B A c c A. L A u R E A T E M A s s 
RECEPTION OF COMMUNION Those who wish to receive are asked to remain 
in their seats until the usher directs each 
row to the proper communion station. 
Heilig ................................................................................................................................................................. Mendelssohn 
Holy, holy, holy, God the Lord of hosts! 
All the nations are filled with thy renown. 
Praise be he who comes in tlze name of the Lord. 
Taste and See ................................................................................................................................................... Calvin Bower 
I@ ti~~ i j J I j J I J F f f () II 
Taste and see the good- ness of the Lord. 
Arioso ....................................................................................................................................................................... J.S. Bach 
Draw Us Near In The Spirit's Tether ........................................................................................................................ Friedell 
Worthy Is Christ ............................................................................................................................................. Richard Hillert 
I@ tiB i * f F f 
This is the 
I@ tiD J. 
God. Al le 
I@ ~D i I Verses: J J 
le lu 
Worthy is Christ, the Lamb who was slain, 
whose blood set us free to be people of God. 
Power, riches, wisdom, and strength, 
and honor, blessing, and glory are his. 
PRAYER AFTER COMMUNION 
I 
I J 
lu 
(h J2] I j. j J 
feast of vic to-ry 
J 
~ ~ I ~ F J 
ia, al - le lu ia, 
I Last time: 
() :II j_ j 
ia. lu 
Sing with all tlze people of God, 
and join in the hymn of all creation: 
Blessing, honor, glot)', and might 
be to God and the Lamb forever. Amen. 
For the Lamb who was slain has begun his reign, 
Alleluia. 
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BACCALAUREATE MASS 
Closing Rites 
THE BLESSING OF THE FLAG As the flag bearers enter, please rise 
and join in the singing of the hymn. 
BEARERSOFTHEFLAG 
Seniors with the highest academic ranking in the undergraduate colleges. 
Jeffrey Scott Cluver 
Christin Lee Hancock 
Jason Eugene Subler 
Susan Elizabeth Burkhardt David Anthony Greene Carrie Lynn Christianson 
Theresa Ann McCaffrey Conrad David James Gia Giannicco 
Todd David Reinhart Eric John Neuman Lexy Manon Jenkins 
Uyen To Tran 
HYMN Eternal Father, Whose Almighty Hand 
J. ;) J. 
1. E ter nal Fa 
J. CJ) I J. 
Leads forth in beau 
J. h I J. 
Of shin ing worlds 
1@ r r· 
l. Ji I J. 
Our grate ful songs 
2. Your love divine has led us in the past; 
In this free land by you our lot is cast; 
Oh, be our ruler, guardian, guide, and stay; 
Your Word our law, your paths our chosen way. 
PRAYER OF BLESSING 
Then the hymn continues: 
3. Now with the mind of Christ set us onfire, 
That unity may be our great desire. 
J I J J J J I 
ther, whose al - might - y 
j I f J J nJ 
ty all the glo - rio us 
J I ~r J j #J I 
in splen- dar through the 
j I J J J J I 
be fore your throne a 
4. Father, whose bounty all creation shows; 
Spirit, from whom all life in fullness flows; 
Christ, by whose willing sacrifice we live; 
-e-
hand 
0 
band 
0 
skies, 
-e-
rise. 
Give joy and peace; give faith to hear your call, 
And readiness in eaclz to work for all. To you with grateful hearts ourselves we give. 
II 
GREETING AND BLESSING OF ASSEMBLY Bislwp John M. D'Arcy, S.T.D. 
Bishop of the South Bend/Fort Wayne Diocese 
Bishop: Peace be with you. Bishop: Our Help is in the name of the Lord. 
All: And also with you. All: Who made heaven and earth. 
Bishop: Blessed be the name of the Lord. Bishop: May almighty God bless you ... 
All: Now and forever. 
DISMISSAL 
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ALMA MATER Notre Dame, Our Mother 
I$ ti~ i J. \ J J I j j I I J j J) r· p r f ~ 
No tre Dame our Mo - ther, ten - der, . strong and true, 
I$ tiD J. Ch J J I J J ~- 1.. lf-) J J I .., 
Proud ly in the heav ens gleams thy gold and blue. 
1$ "~ J. 1.. J J J J Jl I j j I r· p I n 
Glo ry's man- tle cloaks thee, gold en is thy fame, 
I$ tiD j. h J J I J. 1.. J I I J j J) j .., 
And our hearts for ev er praise thee No-tre Dame, 
1$ "~ J. th J J ~ \ I I j J J) F e o· f 
And our hearts for ev er love thee No- tre Dame. 
CLOSING HYMN Christ the Lord is Risen Today 
Acknowledgements 
Christ the Lord is ris' n today, Alleluia! 
Sons and daughters sing today, Alleluia! 
Raise your joys and triumphs high, Alleluia! 
Sing ye heav' ns and earth reply, Alleluia! 
Love's redeeming work is done, Alleluia! 
Fought the fight, the battle done, A//eiliia! 
Death in vain forbids him rise, Alleluia! 
Christ has opened paradise, Alleluia! 
Soar we now where Christ has led, Alleluia! 
Foll'wing our exalted head, Alleluia! 
Made like him, like him we rise, Alleluia! 
Ours the cross, the grave, the skies, Alleluia! 
II 
tllne: Llanfair 
The Gloria and Te Deum by David Clark Isele, Sanctlls, Memorial Acclamation, and the Great Amen by Richard Proulx printed with permission ofGIA Publications, Inc., 
7404 S. Mason Ave., Chicago, IL under license no. 1180. All rights reserved. 
Psalm 145 by Christopher Willcock, S.J., from Psalms for Feasts and Seasons, published by Liturgical Press, Collegeville, MN. All rights reserved. 
Taste and See (Psalm 34) and the Agnus Dei by Calvin M. Bower, used with permission of the composer. 
Worthy Is Christ by Richard 1-Iillert, published by Augsburg Publishing House, Minneapolis, MN. All rights reserved. 
Notre Dame, Our Mother, words by Rev. Charles L. O'Donnell, C.S.C., music by Joseph J. Casasanta. Used with pcnnission. 
All other material from the public domain. 
The chalice of Fr. Edward Sorin, C.S.C.,founder of the Uni\'ersity of Notre Dame, was used during rodays lifllrgy. 
PLEASE REFER TO THE FOLLOWING PAGE FOR ANNOUNCEMENTS. 
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ANNOUNCEMENTS 
~N 
PLEASE RETAIN THIS BOOKLET AND BRING IT WITH YOU TO THE 
CONFERRING OF DEGREES CEREMONY TOMORROW. GUESTS MAY 
ENTER GATE 10 BEGINNING AT 12:30 P.M. 
Participation in this Baccalaureate Mass fulfills the Sunday obligation. 
GateS 
Gate2 
Crossover Doors 
Those people having tickets for the graduation dinner buffet in the North Dome of 
the Joyce Center are asked to use the crossover doors located inside the building east 
of Gate 2 and Gate 5. 
Buses will be waiting outside the entrances to Gates I and 2 to transport those who 
have dinner buffet tickets for the South Dining Hall. 
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Processional 
by Harold L. Pace, Ph.D. 
University Registrar 
OF 
America, the Beautiful - Ensemble and Audience 
Bates-Ward 
0 beautifitl for spacious skies, 
For amber waves of grain 
For purple mowztabz majesties 
Above the fruited plain. 
America! America! 
God shed his grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
from sea to shining sea. 
Convening of the Convocation 
by Timothy O'Meara, Ph.D. 
Provost of the University 
Invocation 
by Gia Giannicco 
Homewood, Illinois 
Valedictory 
by Theresa Ann McCaffrey 
Denville, New Jersey 
Citations for Honorary Degrees 
The Provost of the University 
The Conferral of Honorary Degrees 
by Andrew J. McKenna 
Chairman of the Board of Trustees 
and 
the Reverend Edward A. Malloy, C.S.C. 
President of the University 
Commencement Address* 
by Mary Ann Glendon 
Learned Hand Professor of Law 
Harvard University 
Cambridge, Massachusetts 
Presentation of Doctoral Degrees 
The Doctor of Philosophy degree 
by Nathan 0. Hatch, Ph.D. 
Vice President for Graduate Studies and Research 
The Juridicae Scientiae Doctor degree 
by David L. Link, J.D. 
Dean of the Law School 
Citation for the Laetare Medal 
The Chairman of the Board of Trustees 
Presentation of the Laetare Medal 
The Laetare Medal, the University of Notre Dame's /zig/zest honor, 
has been conferred annually since 1883 on American Catholic men 
and women who have served with distinction in their clwsenfields of 
endeavor. It is so named because the recipiellt is amwzmced on 
Laetare Sunday, the Fourth Sunday of Lellt. 
to Sister Helen Prejean, C.S.J. 
Metairie, Louisiana 
EXERCISES 
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Presentation of the Faculty Teaching Award Winners 
and Student Award and Prize Winners 
The Provost of the University 
Presentation of Candidates for Degrees 
The Legum Magister and Juris Doctor degrees 
by David L. Link, J.D. 
Dean of the Law School 
The Master degree 
by Nathan 0. Hatch, Ph.D. 
Vice President for Graduate Studies and Research 
The Master of Business Administration and 
Master of Science in Administration degrees 
by John G. Keane, Ph.D. 
Dean of the College of Business Administration 
The Bachelor degree in the College of Arts and Letters 
by Harold W. Attridge, Ph.D. 
Dean of the College of Arts and Letters 
The Bachelor degree in the College of Science 
by Francis J. Castellino, Ph.D. 
Dean of the College of Science 
The Bachelor degree in the College of Engineering 
~y Anthony N. Michel, Ph.D. 
Dean of the College of Engineering 
The Bachelor degree in the School of Architecture 
by Thomas Gordon Smith, M. Arch. 
Chair of the School of Architecture 
The Bachelor degree in the College of Business 
Administration 
by John G. Keane, Ph.D. 
Dean of the College of Business Administration 
The Conferral of Degrees 
The President of the University 
Charge to the Class 
The President of the University 
Closing of the Convocation 
The Provost of the University 
Notre Dame, Our Mother* - (Alma Mater) 
University ;B~md and Audience 
0 'Domzell-Casasanta 
Notre Dame, Our Mothe1; tende1; strong and true 
Proudly in the heavens gleams thy gold and blue. 
Glory's mantle cloaks thee, golden is thy fame 
And our hearts forever praise thee, Notre Dame,· 
And our hearts forever love thee, Notre Dame. 
Recessional of the Platform Party 
*It is customary for men, although not for women wearing academic 
garb, to have their caps removed during the Commencement Address 
and the singing of the Alma Mater. 
DocTORAL 
DEGREES CoNFERRED 
TH.E DEGREE OF DOCTOR OF LAWS, 
HONORIS CAUSA, ON: 
Ruben Anthony Carriedo 
San Diego, California 
Stephen Lisle Carter 
New Haven, Connecticut 
Claire Lynn Gaudiani 
New London, Connecticut 
Mary Ann Glendon 
Cambridge, Massachusetts 
Richard Joseph Goldstone 
Johannesburg, South Africa 
John Albert Kaneb 
Manchester-by-the-Sea, Massachusetts 
Katherine Schipper 
Chicago, Illinois 
John Marks Templeton 
Nassau, Bahamas 
THE DEGREE OF DOCTOR OF LETTERS, 
HONORIS CAUSA, ON: 
Jon Francis Hassler 
Collegeville, Minnesota 
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE, 
HONORIS CAUSA, ON: 
Chintamani Nagesa Ramachandra Rao 
Bangalore, India 
THE DEGREE OF DOCTOR OF 
ENGINEERING, HONORIS CAUSA, ON: 
William King Blake 
Bethesda, Maryland 
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DEGREES 
THE GRADUATE ScHOOL 
THE DEGREE OF DOCTOR OF 
PHILOSOPHY ON: 
*Euripides NikolaosAvgoustoglou, Perama Piraeus, 
Greece 
Major Subject: Physics 
Dissertation: Relativistic Calculations for the 
Energies ofParticle-Hole 
Excited States of Closed-Shell Atoms and Ions 
Director: Dr. Walter R. Johnson 
Shih Sankar Basu, Calcutta, India 
Major Subject: Biochemistry 
Dissertation: Cloning and Expression ofTwo 
Glycolipid Glycosyltransferases, A ~1, 4-
Galactosyltransferase (GaiT -4) and an a2, 
3-Sialyltransferase (SAT-3), Involved in the 
Biosynthesis ofSialyl-Lex Epitope in Embryonic 
Chicken Brain 
Director: Dr. Subhash C. Basu 
Jeffrey Thomas Bien, Naperville, Illinois 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Molecular Recognition Systems Based 
on Boronic Acids and Conformationally Switchable 
Amphiphiles 
Director: Dr. Bradley D. Smith 
Carina Gullboij Maria Blackmore, Grimsas, Sweden 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: The Epizootiology of Cache Valley 
and Potosi Viruses (Bunyaviridae) in Northern 
Indiana 
Director: Dr. Paul R. Grimstad 
Christopher OlafBlum,Alexandria, Virginia 
Major Subject: History & Philosophy of Science 
Dissertation: St. George Mivart: Catholic Natural 
Philosopher 
Director: Dr. Phillip R. Sloan 
*Betty J. Bruther, Indianapolis, Indiana 
Major Subject: History 
Dissertation: Women, Property, Power and the State 
in Medieval England, 1154-1227 
Director: Dr. Kathleen A. Biddick 
*January 1996 Graduates 
This listing is the pfO!X.'rty of the University of Notre Dame and is subject to copyright protectiort It may 
not be reproduced, copied, or used for conunercial pwposes \\ithout the expressed \\Titten consent of 
Richard W. Conklin, Associate Vice President for Univmity Relations, at the Uni\ -ersity of Notre Dame. 
DocToRAL DEGREEs 
John Edward Burns, Cherry Hill, New Jersey 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Distance Estimation in the Foraging 
Boneybee A pis Mellifera 
Director: Dr. Harald E. Esch 
Barry Michael Byron, Jr., Mishawaka, Indiana 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: Rationality and the Paradoxes of 
Decision Theory: A Critique of Rational Choice 
Views 
Director: Dr. Alasdair Macintyre 
*Yanghyun Byun, Seoul, Republic of Korea 
Major Subject: Mathematics 
Dissertation: Unstable Tangential Properties of the 
Poincare Complex 
Director: Dr. Francis X. Connolly 
Minhan Chen, Cheng Du, People's Republic of China 
Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: Numerical Simulations for the Design 
of Semiconductor Quantum Devices with Near 
Surface Electrons 
Director: Dr. Wolfgang Porod 
*Tzu-Sung Chen, Kaohsiung, Republic of China 
Major Subject: Government 
Dissertation: Taiwan Consciousness: An Invisible 
Hand that Rocks the Democratic Cradle 
Director: Dr. Peter R. Moody, Jr. 
*Wonkyun Chung, Wonju, Republic ofKorea 
Major Subject: Physics 
Dissertation: Development and Testing of a Bragg 
Curve Spectrometer 
Director: Dr. James J. Kalata 
*Bryce Evan Cole, Walla Walla, Washington 
Major Subject: Civil Engineering 
Dissertation: Impact of Hydraulic Conductivity 
Uncertainty on Capture Zone Delineation 
Director: Dr. Stephen E. Silliman 
*Daniel Joseph Conklin, Milton, Wisconsin 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Cardiovascular Effects of Arginine 
Vasotocin in the Rainbow Trout (Oncorhynchus 
Nfykiss) 
Director: Dr. Kenneth R. Olson 
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*Jose Antonio Cordero-Pefia, San Jose, Costa Rica 
Major Subject: Economics 
Dissertation: Essays on Growth and Distribution in 
Open Economics 
Director: Dr. Amitava K. Dutt 
Sandra DiRocco, Vasto, Italy 
Major Subject: Mathematics 
Dissertation: On Higher Order Em beddings of 
Surfaces 
Director: Dr. Andrew J. Sommese 
Nicole Guenther Discenza, Detroit, Michigan 
Major Subject: Medieval Studies 
Dissertation: Alfred's Crceft Translation: The 
Old English Boethius 
Director: Dr. Katherine O'Brien O'Keeffe 
Enrique Stephan us Dussel Peters, Mexico City, 
Mexico 
Major Subject: Economics 
Dissertation: From Export-Oriented to Import-
Oriented Industrialization: Structural Change in 
Mexico's Manufacturing Sector (1988-1994) 
Co-Directors: Dr. Kwan S. Kim and Dr. Jaime Ros 
*German Echecopar Koechlin, Lima, Peru 
Major Subject: EconomiCs 
Dissertation: Industrial Policy and Growth: Theory 
and Evidence from Four Countries 
Director: Dr. Jaime Ros 
Caroline Estrella, Quezon City, Philippines 
Major Subject: Economics 
Dissertation: An Application of Cusp Catastrophe 
Modelling to the Estimation of the Phillips Relation 
Director: Dr. Lawrence C. Marsh 
Michael Kenneth Fabian, Seattle, Washington 
Major Subject: Aerospace Engineering 
Dissertation: Unsteady Pressure Distributions 
Around Compressor Vanes in an Unsteady, 
Transonic Cascade 
Director: Dr. Eric J. Jumper 
Ioannis Faitakis, Neapolis, Greece 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dissertation: Sensor and Actuator Fault Detection in 
Discrete-Time Systems Using an Optimal Filter 
Director: Dr. Jeffrey C. Kantor 
DOCTORAL DEGREES 
*Timothy L. Fischer, Hamilton, Ohio 
Major Subject: Psychology 
J?issertation: Restoring the Whole Moral Life 
D~rector: Dr. George S. Howard 
*Volker Karl Frank, Lichtenstein, Germany 
Major Subject: Sociology 
Dissertation: Plant Level Leaders, the Union 
Movement, and the Return to Democracy in Chile 
Director: Dr. J. Samuel Valenzuela 
*Eloisa M. Gordon-Mora, Santurce, Puerto Rico . 
Major Subject: Government 
Dissertation: Marginality and the Predicament of the 
Unincorporated Territory of Puerto Rico 
Director: Dr. Guillermo 0 'Donnell 
Michael N.-Gray, Portland, Maine 
Major Subject: Civil Engineering 
Dissertation: Risk Mitigation by an Alternative 
Technology (Radio lysis of Hazardous· Organic 
Compounds) 
Director: Dr. Robert L. Irvine 
*Timothy E. Hurley, Greenville, South Carolina 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: John Rawls and Liberal Neutrality 
Director: Dr. John H. Robinson 
Tatre Jantarakolica, Bangkok, Thailand 
Major Subject: Economics 
Dissertation: Econometric Estimation of Regression 
Models. of the Housing Market in Bangkok, 
Thailand 
Director: Dr. Lawrence C. Marsh 
Cynthia Rose Kachelmyer, Del City, Oklahoma 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dissertation: Mechanistic and Product Structure 
Formation Studies in the Combustion Synthesis of 
Advanced. Materials 
Director: Dr. Arvind Varma 
Christopher Robert Kaczor, Seattle, Washington 
Major Subject: Medieval Studies 
Dissertation: Thomas Aquinas and Proportionalism: 
An Evaluation of Their Compatibility 
Director: Dr. Ralph M. Mcinerny 
*Satish Kandarpa, Bombay, India 
Major Subject: Civil Engineering· 
Dissertation: Stochastic Modelling of Materials 
Subjected to Monotonic and High-Cycle Loading 
Co-Directors: Dr. David J. Kirkner and 
Dr. Billie F. Spencer, Jr. 
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Mark David Kellogg, Battle Creek, Michigan 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Hormonal and Hemodynamic Factors 
in the Control of Fluid Balance in the Euryhaline . 
Rainbow Trout, Oncorhynchus Mykiss 
Director: Dr. Kenneth R. Olson 
Michael Lawrence Kelly; Trenton, New Jersey 
Major Subject: Physics 
Dissertation: Test of.the Standard Model of 
ElectJ.'oweak Interactions by Measuring the 
Anomalous WfVy Couplings at --iS= 1.8 Te V 
Director: Dr. Nripendra N. Biswas. 
*John Eugene Klentos, Jr., Oklahoma City, 
Oklahoma 
Major Subject: Theology 
Dissertation: Byzantine Liturgy in Twelfth-Century 
Constantinople: An Analysis of the Synaxarion of 
the Monastery of the Theotokos Evergetis (codex 
Athens Ethnike Bibiotheke 788) 
Co-Directors: Dr. Paul F. Bradshaw and 
Rev. Robert F. Taft, S.J. 
Michael Bruce Knock,. Sheldon, Iowa 
Major Subject: History 
Dissertation: "Alone with Sitting BuB's People:" 
The Dakota Indian Mission of the Congregational · 
Church, 1870-1937 
Director: Dr. Walter Nugent 
Ioannis Konstantinou Konstantopoulos, Piraeus, 
Greece 
Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: Optimal Controller Design and 
Reconfigurable Control Under Stability Robustness 
Director: Dr. Panagiotis J. Antsaklis 
William Kostlevy, Lexington, Kentucky 
Major Subject: History 
Dissertation: Nor Silver, Nor Gold: The Burning 
Bush Movement and the Communitarian Holiness 
Vision 
Director: Dr. J. Philip Gleason . 
Anthony C. Krauth, North Olmsted, Ohio 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dissertation: Activity and Characterization ofNovel 
Microfabricated Model Palladium Catalysts 
Director: Dr. Eduardo E. Wolf 
DocTORAL DEGREES 
*Phani Kumar Kurada, Krishna, India 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Retinal Degeneration Caused by 
Dominant Rhodopsin Mutations in Drosophila 
Director: Dr. Joseph E. O'Tousa 
Kenneth Lee Lamkin, Webster, Kentucky 
Major Subject: Physics 
Dissertation: The Study of the d+8Li Reaction at 
Astrophysical Energies 
Director: Dr. James J. Kolata 
Kong Hean Lee, Johor, Malaysia 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dissertation: Scanning Probe Microscopy (SPM) 
Studies ofPd Thin Film Model Catalysts 
Director: Dr. Eduardo E. Wolf 
Ronald Glenn Lee, Houston, Texas 
Major Subject: History 
Dissertation: The Theory and Practice of the 
Kingdom of God on Earth: The Anglo Catholic 
Conservative Utopia ofWilliam Palmer 
Director: Rev. Marvin R. O'Connell 
*Loretta Ann Lewandowski, St. Louis, Missouri 
Major Subject: Physics 
Dissertation: Semiconductor Superlattices with 
Small Band Offsets and the Intermediate 
Dimensionality Regime 
Director: Dr. J acek K. Furdyna 
Li Li, JiuJiang, People's Republic of China 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Photoinduced Electron Transfer 
Between Lipid-Functionalized Pyrene and 
Dipyridinium Derivatives in Langmuir Films and 
Vesicles 
Co-Directors: Dr. Larry K. Patterson and 
Dr. Robert H. Schuler 
*Joseph Michael Londino, St. Louis, Missouri 
Major Subject: Mechanical Engineering 
Dissertation: Algorithm Development and Results 
for Three Dimensional Turbulent Buoyant Flow in 
Enclosures 
Director: Dr. K wang-Tzu Yang 
*Qing Lu, Beijing, People's Republic of China 
Major Subject: Physics 
Dissertation: XAFS Investigation of Structural 
Properties at Internal Interfaces 
Director: Dr. Bruce A. Bunker 
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Brenda A. Markovitz, Los Rios, Panama 
Major Subject: Government 
Dissertation: Instrument of War or Peace? The 
Utility of U.S. Economic Sanctions Against the 
Republic ofPanama, 1987-1989 
Director: Dr. Michael J. Francis 
Antoinette McPherson-Martin, Dearborn, Michigan 
Major Subject: Psychology 
Dissertation: Cohesion, Conflict and Adaptability 
Within Family Dyads and Their Relation to Eating 
Disorders 
Director: Dr. DavidA. Cole 
Stephen Gerald McCance, Omagh, Ireland 
Major Subject: Biochemistry 
Dissertation: Structure-Function Relationships of 
the Lysine Binding Kringles of Human Plasminogen 
Director: Dr. Francis J. Castellino 
Andrew Brian McGowan, Perth, Australia 
Major Subject: Theology 
Dissertation: To Gather the Fragments: The Social 
Significance of Food and Drink in Early Christian 
Ritual Meals 
Director: Dr. Harold W. Attridge 
Grzegorz Jacek Michalski, Warsaw, Poland 
Major Subject: Mathematics 
Dissertation: On Foundations of Recursion Theory 
Director: Dr. Julia F. Knight 
Cynthia Mitchell Herpolsheimer, Grand Rapids, 
Michigan 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Involvement of Thyrotropin-Releasing 
Hormone in Amphibian Metamorphosis 
Director: Dr. Sunny K. Boyd 
A.K.M. Moniruzzaman Mollah, Gopalgonj, 
Bangladesh 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Stability and Engineering of Lambda 
Cro Repressor Variants 
Director: Dr. Michael C. Mossing 
*Julia Catherine Muccino, Amherst, New Hampshire 
Major Subject: Civil Engineering 
Dissertation: Formulation and Application of Data 
Assimilation Techniques in Finite Element Shallow 
Water Equation Modeling . 
Director: Dr. William G. Gray 
I 
~
DocTORAL DEGREES 
*John-Paul Mutebi, Entebbe, Uganda 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Genetic Studies of Aedes (Stegomyia) 
Albopictus: Field Studies of Autocidal Control and 
Construction of Linkage Maps 
Director: Dr. George B. Craig, Jr. 
Michael D. Myers, Fort Collins, Colorado 
Major Subject: History 
Dissertation: Well-Nigh Ruined?: Violence in 
King's Lynn 1380-1420 
Director: Dr. Kathleen A. Biddick 
Wendi Leigh Nowicki, Granger, Indiana 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Bunyavirus Infections and the 
Associated Humoral Immune Response and Birth 
Defects 
Director: Dr. Paul R. Grimstad 
John Patrick Thomas O'Callaghan, Green Bay, 
Wisconsin 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: Mental Representation: St. Thomas 
and the De Interpretatione 
Director: Dr. Ralph M. Mcinerny 
John Francis Okonya, Ukwala, Kenya 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Synthetic and Biological Studies of 
Pseudobactin, Analogs and Peptide Fragments of 
Pseudobactin, and Chrysobactin 
Director: Dr. Marvin J. Miller 
Thomas P. O'Rourke, Homewood, Illinois 
Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: Robust Image Communication: An 
Improved Design 
Director: Dr. Robert L. Stevenson 
Richard S. Ostrander, Chicago, Illinois 
Major Subject: History 
Dissertation: The Life of Prayer in a World of 
Science: Protestants, Prayer, and American Culture, 
1870-1930 
Director: Dr. George M. Marsden 
*Jina Paik, Seoul, Republic of Korea 
Major Subject: Sociology 
Dissertation: Progressive Views, Moderate Action: 
The White-Collar Labor Unions in the Korean 
Transition to Democracy 
Director: Dr. J. Samuel Valenzuela 
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* Ajay Pareek, Mukundgarh, India 
Major Subject: Physics 
Dissertation: Optical Studies of Monolayer 
Structures and Interfaces in Epitaxial II-VI 
Semiconductor Systems 
Director: Dr. Jacek K. Furdyna 
*Randall Allen Poole, Greensburg, Pennsylvania 
Major Subject: History 
Dissertation: The Moscow Psychol~gical Society 
and the Neo-Idealist Development of Russian 
Liberalism 
Director: Dr. Andrzej Walicki 
Feng Qin, Beijing, People's Republic of China 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dissertation: Infrared Studies ofUnsteady-State 
Processes During Oxidation Reactions Over 
Supported Catalysts 
Director: Dr. Eduardo E. Wolf 
Vitaly A. Rassolov, Moscow, Russia 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: New Methods for Electronic Spin and 
Charge Density Calculations 
Co-Directors: Dr. Daniel M. Chipman and 
Dr. Robert H. Schuler 
Michael Cannon Rea, Torrance, California 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: The Metaphysics of Material 
Constitution 
Director: Dr. Alvin Plantinga 
Robert Mark Rennie, Ottawa, Canada 
Major Subject: Aerospa,ce Engineering 
Dissertation: An Experimental Investigation of 
Unsteady Lift Control using Trailing-Edge Flaps 
Director: Dr. Eric J. Jumper 
Scott A. Ruetten, Carpentersville, Illinois 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Photoinduced Reactions on Porous 
Silica Gel and Related Oxide Surfaces 
Director: Dr. J. Kerry Thomas 
Mary Ann Martinez Sanchez, Tucson, Arizona 
Major Subject: Psychology 
Dissertation: Toward a Model of Factors that 
Contribute to Adjustment in Persons Coping with 
Cancer 
Director: Dr. Thomas V. Merluzzi 
DocTORAL DEGREES 
*John Matthew Sanderson, Prophetstown, Illinois 
Major Subject: Mathematics 
Dissertation: Curvature Properties of Intrinsic 
Metrics 
Director: Dr. Pit-Mann Wong 
*Massimo Sangalli, Monza, Italy 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dissertation: Weakly Nonlinear Waves in Stratified 
Fluid-Fluid Flows and Distributed Reactors 
Co-Directors: Dr. Hsueh-Chia Chang and 
Dr. Mark J. McCready 
Gerald \V. Schlabach, Goshen, Indiana 
Major Subject: Theology 
Dissertation: For the Joy Set Before Us: Ethics of 
Self-Denying Love in Augustinian Perspective 
Director: Dr. Jean Porter 
Daniel Carothers Schmelling, Ada, Oklahoma 
Major Subject: Civil Engineering 
Dissertation: The Photocatalytic Behavior of2,4,6-
Trinitrotoluene in Titanium Dioxide Systems: 
Photochemical, "Electrochemical and Radio lytic 
Investigations 
Director: Dr. Kimberly A. Gray 
Barbara Ellen Schmitz, La Grange Park, Illinois 
Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: The Enhancement of Sub-Sampled 
Color Image Data 
Director: Dr. Robert L. Stevenson 
Mary Angela Schwer, Pittsburgh, Pennsylvania 
Major Subject: English 
Dissertation: Religious and Imperialist Discourse in 
Nineteenth-Century British Popular Missionary 
Literature 
Director: Dr. Donald C. Sniegowski 
· Shabm'im Shallwani, Hyderabad, Pakistan 
Major Subject: Economics 
Dissertation: Development Strategies for Rural 
Women of Pakistan 
Director: Dr. Denis A. Goulet 
*Eileen Carol Sheu, Tucson, Arizona 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Stereoselectivity in Inner Sphere 
Electron Transfer Reactions 
Director: Dr. A. Graham Lappin 
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Jacquelyn G. Smith, Northbrook, Illinois 
Major Subject:, Government 
Dissertation: Organizing Global Action: 
Transnational Social Movements and World Politics 
Director: Dr. Robert C. Johansen 
*Peter Thaddeus Szymanski, Toledo, Ohio 
Major Subject: ·Electrical Engineering 
Dissertation: Alternating Minimization ofNon-
·convex Constrained Optimizations Via Interior 
Point Techniques 
Director: Dr. Michael D. Lemmon 
Christopher Page Taggart, Far Hills, New Jersey 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: An Essay in Favor of Property 
Dualism 
Co-Directors: Dr. Michael J. Kremer and 
· Dr. Leopold Stubenberg 
Matthew Tatarko, Fort Worth, Texas 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Biodegradation of Organic Pollutants 
by Phanerochaete cluysosporium: On the Role of 
the Lignin Peroxidases 
Co-Directors: Dr. John A. Bumpus and 
Dr. Charles F. Kulpa, Jr. 
Kenneth J. Tiller, Oklahoma City, Oklahoma 
Major Subject: English 
Dissertation: Performing History: Historiography 
. and the Role of the Translator in La3amon's Brut 
Co-Directors: Dr. D' Arcy J.D. Boulton and 
Dr. Dolores Warwick Frese 
Mark Allen Torgerson; South Bend, Indiana 
Major Subject: Theology 
Dissertation: Edward Anders Sovik and His Return 
to the "Non-Church" 
Director: Rev. James F. White 
. Paul Douglas Tougaw; St. Francisville, Illinois 
Major Subject: Electrical Engineering 
.Dissertation: Quantum Cellular Automata: 
Computing with Quantum Dot Molecules 
Director: Dr. Craig S. Lent 
John Michael Tracey, Yonkers, New York 
Major Subject: Computer Science and Engineering 
Dissertation: Operating System Structure and 
Communication Frameworks 
Director: Dr. David L. Cohn 
D 0 c T'O R A L DEGREEs 
Evert Michael Vandeworp, Louisville, Ohio 
Major Subject: Physics 
Dissertation: Effect of Elastic Interactions on the 
Phase Stability of Lattice-Mismatched Alloys 
Director: Dr. Kathie E. Newman 
Oleg Victorovich Vasilyev, Alma-Ata, Kazakhstan 
Major Subject: Mechanical Engineering 
Dissertation: Multilevel Wavelet Collocation 
Methods for Solving Partial Differential Equations 
Director: Dr. Samuel Paolucci 
Ann! Venter, CapeTown, South Africa 
Major Subject: Psychology 
Dissertation: Forming Impressions: The Role of 
Affect 
Director: Dr. William M. Webb 
David T. Vessey, Northfield, Minnesota 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: The Fruitfulness of Dialogue: An 
Account of Intersubjectivity Appropriate for 
Hermeneutics 
Director: Dr. Stephen Watson 
Hong Wang, ShenYang, People's Republic of China 
Major Subject: Civil Engineering 
Dissertation: The Response of a Laboratory Stream 
System to PCB Exposure: Study ofPeriphytic and 
Sediment Dynamics 
Director: Dr. Kimberly A. Gray 
Linette Mae Watkins, Spring, Texas 
Major Subject: Biochemistry 
Dissertation: Characterization of the Active Site of 
Avian Liver Phosphoenolpyruvate Carboxykinase 
Director: Dr. Thomas L. Nowak 
Mark R. Webb, San Angelo, Texas 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: Explanation, Explanatory Success, and 
Realism 
Director: Rev. Ernan McMullin 
*Dennis William Welsh, Brookfield, Missouri 
Major Subject: Biochemistry 
Dissertation: Function of Endoplasmic Reticulum 
Phospholipids on UDP-GLCNAC:Dolichol 
Phosphate GLCNAC-1-Phosphate Transferase of 
the Dolichol Cycle 
Director: Dr. Roger K. Bretthauer 
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David Lynn Williams II, Ohatchee, Alabama 
Major Subject: Aerospace Engineering 
Dissertation: Dynamic, Lateral Behavior ofLow-
Aspect-Ratio, Rectangular Wings at High Angle-of-
Attack 
Director: Dr. Robert C. Nelson 
Elizabeth J. Wilson, Portland, Oregon 
Major Subject: Psychology 
Dissertation: Narrative Form in Life Stories of the 
Elderly: A Study ofthe Relationship Between 
Narrative Profiles and Subjective Well-Being 
Director: Dr. George S. Howard 
*David Wraith, Sheffield, United Kingdom 
Major Subject: Mathematics 
Dissertation: Exotic Spheres with Positive Ricci 
Curvature 
Director: Dr. StephanA. Stolz 
HuiYe, Hefei, People's Republic of China 
Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: Stability Analysis ofTwo Classes of 
· Dynamical Systems: General Hybrid Systems and 
Neural Networks with Delays 
Director: Dr. Anthony N. Michel 
John-David Yoder, Elkhart, Indiana 
Major Subject: Mechanical Engineering 
Dissertation: Advanced Topics for the Navigation of 
an Automatically-Guided Wheelchair System 
Director: Dr. Steven B. Skaar 
Sandra A. Yost, C.S.J., Baden, Pennsylvania 
Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: Robust. Stability of Shift-Varying 
Discrete-Time Systems 
Director: Dr. Peter H. Bauer 
Guohong Zhang, Lanzhou, People's Republic of China 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Radiation Induced Processes in 
Polymer Films and on Silica Surfaces 
Director: Dr. J. Kerry Thomas · 
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LAW DEGREES 
THE DEGREE OF JURIDICAE SCIENTIAE 
DOCTOR ON: 
Vinodh Jaichand, Durban, South Africa 
THE DEGREE OF LEGUM MAGISTER ON: 
Trevor Albert Bailey, Cum Laude, Johannesburg, 
South Africa 
Carla Regina Elias Arruda Barbosa, Campinas, 
Brazil 
Alexander Jacob Bolkvadze, Tbilisi, Georgia 
Andrew John Burrow, Summa Cum Laude, Pretoria, 
South Africa 
Aurora Stefanica Ciuca, Cum Laude, Iasi, Romania 
Malta T. EI-Taji, Summa Cum Laude, Seattle, 
Washington 
Sujatha Gopalakrishnan, Cum Laude, Naida, India 
*Michael Johannes Grabber, Cum Laude, Vienna, 
Austria 
Vincent Obisienunwo Orlu Nmehielle, 
Summa Cum Laude, Port Harcourt, Nigeria 
Martin Alexander Oelz, Summa Cum Laude, 
Hohenems, Austria 
Faustina Pereira, Magna Cum Laude, Dhaka, 
Bangladesh 
Pablo Saavedra, Cum Laude, Santiago, Chile 
Miriam J. Simon Peralta, Valencia, Venezuela 
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR ON: 
Gary Daniel Anderson, East Patchogue, New York 
Eleni ZoeAngelopoulos, Woodside, New York 
Chris T.Athanasia, Magna Cum Laude, Wilmington, 
Massachusetts 
Juan Ramon Balboa, Fort Gratiot, Michigan 
*Andre Franciscos Barrett Sanford, North Carolina 
Christopher Michael Bartoli, Parsippany, New Jersey 
Katherine P. Blakey, Magna Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Edith Margarete Bluhm, Bowling Green, Kentucky 
Zulfiqar Bokhari, Lahore, Pakistan 
Lisa M. Bolanz, Belmont, Massachusetts 
Michael Bernard Brown, Jackson, Tennessee 
Christopher Edward Bruno, Cum Laude, Little Silver, 
New Jersey 
Linda Medeiros Callahan, Cum Laude, San Mateo, 
California 
Nicole Monique Camplese, Camp Hill, Pennsylvania 
Jeffrey F. Caruso, Cum Laude, Columbia, Maryland 
Catherine Camille Chavez, El Paso, Texas 
Scott David Clements, Pittsburgh, Pennsylvania 
*David L. Cloutier, Jr., Wheaton, Illinois 
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Art C. Cody, Magna Cum Laude, Irvine, California 
Mark Johnson Cole, Cum Laude, Farwell, Texas 
Gary Paul Connelly, Trafford, Pennsylvania 
Charles D. Cooper, Kettering, Ohio 
Marc David Crowley, Cum Laude, Forked River, 
New Jersey 
Stephanie Anne Davidson, Coldwater, Michigan 
John Scott Day, Portsmouth, Virginia 
Melissa Ann Day, Buffalo, New York 
Carrie J. DiSanto, Magna Cum Laude, Orland Park, 
Illinois 
John William Dorbin, Jr., Mishawaka, Indiana 
Gregory George Dugard, Cum Laude, Peoria, Illinois 
Margaret Carney Egan, Amityville, New York 
William Henry Erickson, Massapequa Park, 
New York 
Michael Anthony Faccenda, South Bend, Indiana 
Timothy Andrew Fanning, Chicago, Illinois 
Maura Fenningham Ratigan, Magna Cum Laude, 
· Holland, Pennsylvania 
Andrew Kim Feske, Kent, Washington 
Rohana Lynn Fines, Notre Dame, Indiana 
Maureen Elizabeth Fitzgerald, Albany, New York 
Kristen Michele Fletcher, Greenville, South Carolina 
MarshaL. Foulks, Los Angeles, California 
Jennifer Leah Fraley, Batavia, Ohio 
James Joseph Freebery, Wilmington, Delaware 
David J. Freund, Wichita, Kansas 
Anthony Leon Gabel, Hays, Kansas 
Juan Carlos Garcia, Jr., South Bend, Indiana 
Timothy J. Gerend, Cum Laude, Rockford, Illinois 
Robert J. Gimpel, Magna Cum Laude, Oklahoma City, 
Oklahoma 
Lori Rebecca Gramley, Magna Cum Laude, Marion, 
New York 
Michael Kevin Green, Silver Spring, Maryland 
Cheryl A. Greene, Buchanan, Michigan 
Gary Hall, Chicago, Illinois 
Stephen C. Hall, Cum Laude, Interlochen, Michigan 
Kimberly M. Hamm, Cape Coral, Florida 
W. Scott Hardy, Pittsburgh, Pennsylvania· 
Anthony Alois Hartmann, Monroeville, Pennsylvania 
Stuart Sedwick Healy III, Sheridan, Wyoming 
Donald Joseph Held, East Amherst, New York 
Allison Lyn Heuring, Hobart, Indiana 
Matthew Michael Hicks, Inverness, Illinois 
Steven W. Hieatt, Dayton, Ohio 
David Grant Hille, Magna Cum Laude, Suffern, 
New York 
Jose Roberto Hizon, Cum Laude, Wichita, Kansas 
Theresa Ann Hizon, Wichita, Kansas 
James Gabriel Hnat II, Collegeville, Pennsylvania 
Patrick Thomas Hogan, Washington, D.C. · 
KarieAnn Holder, Rochester Hills, Michigan 
LAW DEGREES 
Richard Dean Holzheimer, Jr., Herndon, Virginia 
George Austin Hopkins, Linden, New Jersey 
Mary Elizabeth Huber, Summa Cum Laude, Northfield, 
Ohio 
Ferah.Husain, Folsom, California 
William Roger Jaquinde, Chicago, Illinois 
Jenevieve Renee Jetmore, Sedalia, Missouri 
William Rufus Johnson, Lima, Ohio 
William Brian Jones, South Bend, Indiana 
Caryn Alyce Geraghty Jorgensen, Magna Cum Laude, 
Seattle, Washington 
Daniel Joseph Kessler, Cum Laude, Kings Park, 
New York 
Nancy Mi Kim, Cum Laude, Des Plaines, Illinois 
Sheryl L. Klemme, Magna Cum Laude, Fowler, Indiana 
Margaret Mary Kolbe, Cincinnati, Ohio 
Jeffrey Scott Kopp, Cum Laude, Union, New Jersey 
Lance Alan Lawson, Cum Laude, St. Charles, Missouri 
Michael Patrick Leary, Philadelphia, Pennsylvania 
Alfred S. Lee, Orland Park, Illinois 
Paulita Alexandra Llopis Pike, San Salvador, 
El Salvador 
Mary Elizabeth Loeb I, Augusta, Georgia 
Mary Josephine Loranger, South Bend, Indiana 
Rosario Ines Lozada, Magna Cum Laude, Miami, 
Florida 
Karen Marie Lutjen, Cum Laude, Carmel, New York 
Diana Catherine Madrigal, San Diego, California 
Richard A. Magnone, Arlington Heights, Illinois 
Michael Brien Maledon, Magna Cum Laude, Phoenix, 
Arizona 
Kevin Martin Maley, Buffalo, New York 
Steven Reynolds Malynn, Oakland, California 
Melissa Cristina Martinez, Dublin, Ohio 
Steven P. Martinez, Boise, Idaho 
Michael James Mason, South Bend, Indiana 
Andre Rudolph Mattis, Jamaica, New York 
Joseph Andrew McCarron, Indianapolis, Indiana 
Michael Sean McCauley, Magna Cum Laude, Elwood, 
Illinois 
Stephen H. McClain, Summa Cum Laude, Greenville, 
South Carolina 
Denise Bernadette McCracken, Chesterfield, Missouri 
Matthew E. McDonald, Cum Laude, Pasadena, California 
Amy Elizabeth McNamara, Charlevoix, Michigan . 
John Francis McNamara, Dallas, Texas 
Kevin George Mein, Cum Laude, Lafayette, California 
Mark Brian Mildenberger, Cum Laude, Puyallup, 
Washington 
Georgina Maria Miranda, Palm Beach, Florida 
LukaS. Misetic, Cum Laude, Evanston, Illinois 
Philip James Mohr, Cum Laude, Atlanta, Georgia 
MarkAndrew Molloy, West Seneca, New York 
John Cairne Morrow, Magna Cum Laude, Fort Wayne, 
Indiana 
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Maria Elena Mucha, Augusta, Georgia 
Jill Susan Mulderink, Cum Laude, Palos Hills, Illinois 
Scott Christopher Neale, Topsham, Maine 
Ann-Marie Niccolai, Magna Cum Laude, Mobile, 
Alabama 
Alexander McKean Nicholas, Laramie, Wyoming 
Paul Ecret Noonan, Cortland, Ohio 
David Joshua Nozick, Belmont, Massachusetts 
Maureen T. O'Connor, Cum Laude, Orland Park, Illinois 
Kathleen Patricia O'Hagan, Cum Laude, Vernon Hills, 
Illinois · 
Clara Maria Oliveros, Los Angeles, California 
Edward Phillip Perdue, Stony Brook, New York 
John Thomas Perugini, Summa Cum Laude, Simsbury, 
Connecticut 
Vanessa Bowman Pierce, Cum Laude, Salt Lake City, 
Utah 
Jill Ann Pignotti, Olympia Fields, Illinois 
John Patrick Plaine, Englewood, Colorado 
Marie Elizabeth Pre in, Grand Rapids, Michigan 
Tammy Lynn Ramos, Lakeport, California 
Stephen Michael Reams, Middlesboro, Kentucky 
Brian Thomas Reardon, River Forest, Illinois 
Catherine Anne Redinbo, Davis, California 
John Todd Refermat, Rochester, New York 
F. Mark Reuter, Cum Laude, Cincinnati, Ohio 
Elizabeth M. Rhea, JV!agna Cum Laude, Kansas City, 
Missouri 
Brendan Patrick Rielly, Magna Cum Laude, 
Westbrook, Maine 
Charles G. Roth, Cum Laude, Binghamton, New York 
David Scott Rutkowski, Magna Cum Laude, 
Traverse City, Michigan 
Catherine S. Ryan, Dunbar, Pennsylvania 
Stephanie Maria Saito, Camarillo, California 
Stephen Walter Sawyer, f;zmz Laude, Milwaukee, 
Wisconsin 
Matthew Todd Schechter, Los Gatos, California 
Catherine A. Schmidt, Brentwood, Tennessee 
Vonna Marie Seeber, Odessa, Missouri 
Gregory Jay Shaffer, Windber, Pennsylvania 
Elizabeth Ann Shepard, Cum Laude, Arlington Heights, 
Illinois 
Richard Barrera Siller, San Antonio, Texas 
William K. Sjostrom, Jr., Magna Cum Laude, 
Loves Park, Illinois 
John Christopher Smarrella, Magna Cum Laude, 
Stevensville, Michigan 
Eileen Ann Smith, Cum Laude, LaGrangeville, 
New York 
Joy Marie Smith, South Bend, Indiana 
Christopher John Spataro, Brooklyn, New York 
Susanne lVlarie Spisak, Magna Cum Laude, 
Fort Wayne, Indiana 
LAW DEGREES 
Scott Andrew Stengel, Magna Cum Laude, Louisville, 
Kentucky 
Thomas Sean Stipp, South Bend, Indiana 
Susan Elizabeth Sullivan, Wilmette, Illinois 
James Russell Sweeney II, Magna Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Meighan Ann Templin, Lexington, Virginia 
Frederick William Tiemann, St. Paul, Minnesota 
Jeremy Lane Trahan, Magna Cum Laude, Lafayette, 
Louisiana 
Michael Patrick Trish, Hilton Head Island, 
South Carolina 
Peter Anthony Tucci, Jr., Hackensack, New Jersey 
William Patrick Tun ell, Jr., Oklahoma City, 
Oklahoma 
Daniel Tychonievich, Cum Laude, East Liverpool, Ohio 
Thomas F. Waggoner, Indianapolis, Indiana 
*Zheng-Chao Victor Wang, Shanghai, 
People's Republic of China 
William J. Weber, Cum Laude, Chicago, Illinois 
Bruce Andrews Wells, Nappanee, Indiana 
John Joseph Whelan III, Medfield, Massachusetts 
LeCarie Shalece Whitfield, Carson, California 
Michael Patrick Whitman, South Bend, Indiana 
Michelle M. Wisk, Troy, Michigan 
Bradley Joseph Wiskirchen, Bennion, Utah 
Dana Wolff Strauch, Englewood, Colorado 
Patricia Wimmy Wong, Chicago, Illinois 
MarkAndrew Woodmansee, Uncasville, Connecticut 
Kristina Karen Woolbright, Cebu, Philippines 
Andrew M. Wright, Magna Cum Laude, Wichita, 
Kansas 
Sheila Buckman Wynn, Mundelein, Illinois 
William Reagan Wynn, Levelland, Texas 
William Thomas Zloch, Fort Lauderdale, Florida 
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MASTER 
THE DEGREE OF MASTER OF DIVINITY 
ON: 
Bridget Eileen Deegan, Port Huron, Michigan 
Thomas Patrick Doyle, C.S.C., Colville, Washington 
Brett Michael Edmonson, C. S.C., New Lenox, Illinois 
Kathleen Isabel Fagan, Vancouver, Canada 
Joan M. Houk, South Bend, Indiana 
Brent Allan Kruger, C.S.C., South Bend, Indiana 
Theresa John Vithayathil, Portland, Oregon 
THE DEGREE OF MASTER OF 
MEDIEVAL STUDIES ON: 
John Kerr, Bellingham, Washington 
Marianne Koshkaryan, Moscow, Russia 
THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS 
ON: 
Randi Lee Chapman, South Bend, Indiana 
Major Subject: Art Studio 
Thesis: One Artist's Journey to Recover the Ancient 
Fabric of Wholeness 
Director: Prof. Jean A. Dibble 
Julia Lorraine Cosmides, San Mateo, California 
Major Subject: English 
Thesis: Reflective Surfaces 
Director: Prof. Valerie L. Sayers 
Stephanie Cunningham, South Bend, Indiana 
Major Subject: Design 
Thesis: Visual Culture and Digital Communication 
Director: Prof. John F. Sherman 
Rhyan Danette Forman, Greensboro, North Carolina 
Major Subject: Art Studio 
Thesis: Object of the Gaze: Women's Erotic Art 
Director: Prof. Douglas Kinsey 
Donal Kevin Gordon, Peacham, Vermont 
Major Subject: English 
Thesis: In the Simmer Dim 
Director: Prof. John E. Matthias 
Kurt Robert Haenicke, K~llamazoo, Michigan 
Major Subject: English 
Thesis: The Kinglet and Other Stories 
Director: Prof. William A. O'Rourke 
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DEGREES 
Sean Keith Henry, Orange County, California 
Major Subject: English 
Thesis: Speaking in Tongues 
Director: Prof. William A. O'Rourke 
Irina A. Koukhanova, Bronx, New York 
Major Subject: Art Studio 
Thesis: Notations of Passage 
Director: Prof. William J. Kremer, Jr. 
Robin C. MacRorie, Arlington, Texas 
Major Subject: English 
Thesis: I've Heard Coyote's Howl 
Director: Prof. Valerie L. Sayers 
Mark C. Marino, Pittsburgh, Pennsylvania 
Major Subject: English 
Thesis: Pro-Choice Pittsburgh and Equivocado 
Director: Prof. Valerie L. Sayers 
Steve James Pierce, South Bend, Indiana 
Major Subject: Art Studio 
Thesis: The Power of the Gaze, Change, and 
Community in Fin De Siecle America 
Director: Rev. Austin I. Collins, C. S.C. 
Michael James Russell, Needham, Massachusetts 
Major Subject: English 
Thesis: Under The Dog 
Director: Prof. William A. O'Rourke 
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS ON: 
*Alana Ann Adkins, Kuna, Idaho 
Major Subject: Theology 
Caroline Graham Austin, Macon, Georgia 
Major Subject: American Studies 
Thesis: Pressing Issues: Fictional Women 
Journalists in American Film 
Director: Dr. Robert P. Schmuhl 
*Malgorzata Bak, Warsaw, Poland 
Major Subject: English 
*Yuri V. Balashov, Moscow, Russia 
Major Subject: History & Philosophy of Science 
Sheila Ann Brennan, Southbury, Connecticut 
Major Subject: American Studies 
Thesis: "Do Your Children Play-or go to the 
Movies?": Constructions of Childhood and Class in 
Progressive Reform Rhetoric from the Silent Era 
Director: Dr. Jeanne Halgren Kilde 
MASTER DEGREES 
Elizabeth Schaefer Caniglia, Baltimore, Maryland 
Major Subject: Sociology 
Thesis: Classifying Proenvironmental Behaviors and 
Revisiting Their Link with Ecological Concern 
Director: Dr. Richard A. Williams 
Joseph Edward Capizzi, Chicago, Illinois 
Major Subject: Theology 
*Jennifer Elaine Carter, Cincinnati, Ohio 
Major Subject: Psychology 
Thesis: Using Mental Imagery and Paradoxical 
Interventions with Reactant Intramural Athletes 
Director: Dr. Anita E. Kelly 
Regina Maria Castillo, Matagalpa, Nicaragua 
Major Subject: Government 
*Murray Ray Clark, Correctionville, Iowa 
Major Subject: English 
Thesis: "Simplify Me When I'm Dead": The Life 
and Poetry of Keith Douglas 
Director: Prof. John E. Matthias 
*Mitchell Stephen Clearfield, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Major. Subject: Philosophy 
Colette Jan cis Crabill, Port Jefferson Station, 
New York 
Major Subject: Art History 
Thesis: Models ofFemininty: Fifteenth-Century 
Portraits ofWomen 
Director: Dr. Charles M. Rosenberg 
*John Joseph Davenport, Lancaster, Pennsylvania 
Major Subject: Philosophy 
*Rebecca Lynn Konyndyk De Young, Grand Rapids, 
Michigan 
Major Subject: Philosophy 
*Michael Patrick Dillon, Wallkill, New York 
Major Subject: Theology 
*Christine Maria Doran, Potsdam, New York 
Major Subject: English 
*Joseph Dougherty,F.S.C., Philadelphia, 
Pennsylvania 
Major Subject: Theology 
Amy England-Beery, San Jose, California 
Major Subject: History & Philosophy of Science 
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*Anthony Julian Everett, Cheltenham, 
United Kingdom 
Major Subject: Philosophy 
*DeirdeA. Fitzpatrick, Blauvelt, New York 
Major Subject: Theology 
Kevin Jonathan Fleming, Longmeadow, 
Massachusetts 
Major Subject: Psychology 
Thesis: Educating the Whole Person: The Infusion 
ofNarrative Psychology into the Undergraduate 
Classroom 
Director: Dr. George S. Howard 
Christine Marie Fowler, Navarre, Ohio 
Major Subject: Art History 
Thesis: The Urban and the Feminine in the Work of 
John Sloan 
Director: Dr. Kathleen A. Pyne 
Julie Frederick, New Orleans, Louisiana 
l\1ajor Subject: Government 
*Brendan Robert Gaffney, Fond DuLac, Wisconsin 
Major Subject: Government 
Alonzo Lee Gaskill, Palo Alto, California 
Major Subject: Theology 
*Susan Louise Graham, South Bend, Indiana 
Major Subject: Theology 
Monica Danielle Hagen, South Bend, Indiana 
Major Subject: French 
Allyson Leigh Hardin, Little Rock, Arkansas 
Major Subject: Spanish 
*Scott Michael Haugh, Winona, Minnesota 
Major Subject: English 
*Gwendolyn Marie Holinka, Niagara Falls, New York 
Major Subject: Government 
. Michelle Janning, Redwood Falls, Minnesota 
Major Subject: Sociology 
Thesis: Pornography: The Flattening of the 
Individual 
Director: Dr. Fabio B. DaSilva 
*Grant Matthew Jenkins, Dallas, Texas 
Major Subject: English 
MASTER DEGREES 
*Kevin Jon Marvin Jones, Washington, Iowa 
Major Subject: Philosophy 
*VIadimirT. Khmelkov, Cheboksary, Russia 
Major Subject: Sociology 
Thesis: Social Capital ofHigh School Students: 
Effects on School Attitudes, Effort, and Behavior 
Director: Dr. Maureen T. Hallinan 
Martha Kosir, Me Murray, Pennsylvania 
Major Subject: Spanish 
*Marc L. Lanoue, North Adams, Massachusetts 
Major Subject: Theology 
Michelle Vidle Lee, Minneapolis, Minnesota 
Major Subject:· Theology 
Mark F. Lutz, Milford, Connecticut 
Major Subject: Psychology 
Thesis: The Fate of Completed Goal Information in 
Narrative Comprehension 
Director: Dr. Gabriel A. Radvansky 
*Daniel Gregory Macisaac, Antigonish, Canada 
Major Subject: Philosophy 
Eva Macl<enberg, Osterholz-Scharmbeck, Germany 
Major Subject: German 
Edmond Anthony Maher, Sydney, Australia 
Major Subject: Theology 
William Dale Matherly, Crossville, Tennessee 
Major Subject: Theology 
Estelle McNair, Columbia, South Carolina 
Major Subject: History 
*Penny J. Heysek Miceli, Medina, Ohio 
Major Subject: Psychology 
Thesis: Infant Temperament and the Early Social 
Environment: Implications for Infant Attention and 
Information Processing 
Director: Dr. Thomas L. Whitman 
*Robert Camp Miner, Corpus Christi, Texas 
Major Subject: Philosophy 
Stalbek S. Mishakov, Moscow, Russia 
Major Subject: Government 
Elizabeth Narvaez-Luna, Celaya, Mexico 
Major Subject: Spanish 
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*Steven Matthew Nolt, South Bend, Indiana 
Major Subject: History 
David Joshua Nozick, Belmont, Massachusetts 
Major Subject: Government 
Mary Elizabeth O'Donnell, South Bend, Indiana 
Major Subject: Spanish 
James Paul Old, Sault Ste. Marie, Michigan 
Major Subject: Government 
Amy J. Orr, Lincoln, Nebraska 
Major Subject: Sociology 
Thesis: The Effect ofTrack Position on 
Absenteeism 
Director: Dr. Maureen T. Hallinan 
Josh Ozersky, Ventnor, New Jersey 
Major Subject: History 
*Robert Lynn Peace, Jr., Raleigh, North Carolina 
Major Subject: Theology 
Joseph Pearson, Providence, Rhode Island 
Major Subject: Theology 
*Kelley L. Peitersen, Des Moines, Iowa 
Major Subject: Philosophy 
Janice Marie Pilarski, Granger, Indiana 
Major Subject: Theology 
*Kathryn E. Powell, South Bend, Indiana 
Major Subject: English 
*Bruce Postell Powers IV, Wake Forest, 
North Carolina 
Major Subject: Psychology 
Thesis: Reactivity, Regulation, and Motor 
Development in Four-Month-Olds: A Systems 
Approach 
Director: Dr. Julia M. Braungart-Rieker 
*Richard Patrick Rivers, St. Paul, Minnesota 
Major Subject: Theology 
Francesca Roselli, Morciola, Italy 
Major Subject: Italian 
Thesis: LA lvlulier Consapevole: Assunta Spina 
Tra Conservazione E Rivolta 
Director: Dr. John P. Welle 
W T'UI 
MASTER DEGREES 
Ivelin Sardamov, Sofia, Bulgaria 
Major Subject: Government 
Amanda Wetsel Schaefer, Dallas, Texas 
Major Subject: English 
Julie Kristin Schuetz, Wichita, Kansas 
Major Subject: English 
BryanT. Scoular, Palos Verdes Estates, California 
Major Subject: Spanish 
Barbara Schmich Searle, South Bend, Indiana 
Major Subject: Psychology 
Thesis: Toward Affective Change in Counseling: 
An Exploration of Adult Attachment Style, Gender, 
and Emotional Experience 
Director: Dr. Naomi M. Meara 
Senada Selo, Gracanica, Bosnia and Hercegovina 
Major Subject: International Peace Studies 
Ingrid Anna Sepahpur, Lincoln, Nebraska 
Major Subject: Art History 
Thesis: The New Soft Look: Jackson Pollock in 
Vogue 
Director: Dr. Robert Haywood 
Jody Marie Shine, Wolcott, Indiana 
Major Subject: American Studies 
Thesis: Remembering Vietnam Veterans' Personal 
and Public Memorials to the War 
Co-Directors: Dr. Robert M. Slabey and 
Dr. H. Ronald Weber 
Simone Andrea Spanu, Rome, Italy 
Major Subject: Italian 
Aaron Thomas Sprague, Holland Patent, New York 
Major Subject: History 
Darian Alexander Stanford, Bartlesville, Oklahoma 
Major Subject: American Studies 
Thesis: This Land is My Land: American Indians 
and the Free Exercise of Religion 
Director: Dr. Sharon L. O'Brien 
*Joan Beth Taylor, Kirksville, Missouri 
Major Subject: Theology 
Andrea Lee Topash, Berrien Center, Michigan 
Major Subject: Spanish 
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Ruth Ann Truglio, Hopewell, New Jersey 
Major Subject: Psychology 
Thesis: A Multitrait-Multimethod Assessment of the 
Relationship Between Anxiety and Depression in 
Children 
Director: Dr. DavidA. Cole 
Bradley Jay Verthein, Altura, Minnesota 
Major Subject: Government 
*John Frederick Karl von Heyking, Calgary, Canada 
Major Subject: Government 
Cynthia Jude Voorhees, Kokomo, Indiana 
Major Subject: Psychology 
Thesis: Controllable Versus Uncontrollable Life 
Events: Effectiveness of Coping Strategies Used by 
the Elderly 
Director: Dr. Cindy Bergeman 
Bar bra Mann Wall, South Bend, Indiana 
Major Subject: History 
Mark R. Webb, San Angelo, Texas 
Major· Subject: History & Philosophy of Science 
*David Robert Weiss, Michigan City, Indiana 
Major Subject: Theology 
*Jeremy Paul-Heaton Williams, Stevensville, 
Michigan 
Major Subject: Theology 
Tobias Lee Win right, Edon, Ohio 
Major Subject: Theology 
*John D. Witvliet, Rochester, Indiana 
Major Subject: Theology 
Jeffrey Zane, Seattle, Washington 
Major Subject: History 
Randi Susan Zucker, Dallas, Texas 
Major Subject: Psychology 
Matthew Zyniewicz, South Bend, Indiana 
Major Subject: Theology 
MASTER DEGREES 
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC 
ON: 
Claranne Danielle Jones, Decatur, Illinois 
Lesley Anne Kingham, London, Canada 
Lynn Marian La Plante, Arlington Heights, Illinois 
David Charles Marak, Cameron, Texas 
William Glenn Osborne, Nashville, Tennessee 
Earle Ephraim B. Perez, Dale City, Virginia 
Denise Young Peterson, Jacksonville, Florida 
Yin Slti, Beijing, People's Republic of China 
Daniel Ethan Sigale, Lincolnwood, Illinois 
Wendy A. Weber, North Liberty, Indiana 
Wen Xu, Beijing, People's Republic of China 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
ON: 
* Akash Bandyopadhyay, Calcutta, India 
Major Subject: Physics 
*Michael David Bel bot, Cincinnati, Ohio 
Major Subject: Physics 
*Manojeet Bhattacharya, Siliguri, W. B., India 
Major Subject: Physics 
*Keith G. Calkins, Berrien Springs, Michigan 
Major Subject: Physics 
*Chong-hui Cheng, Shaanxi, 
People's Republic of China 
Major Subject: Biochemistry 
Thesis: The Role of the First Epidermal Growth 
Factor Domain of Human Protein C in its Calcium-
Dependent Functions 
Director: Dr. Francis J. Castellino 
Diana DiBerardino, Steubenville, Ohio 
Major Subject: Physics 
, *Mary Kristen Ellison, De Pere, Wisconsin 
Major Subject: Chemistry 
Thesis: Syntheses and Characterization oflron (III) 
Porphyrin Model Complexes 
Director: Dr. W. Robert Scheidt 
*Ronald K. Faulseit, Jr., Riverdale, New Jersey 
Major Subject: Chemistry 
Thesis: Polarization Effects in Laser-Induced 
Transient Grating Spectroscopy 
Director: Dr. James S. Keller 
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Amy Marie Frohlich, Fort Thomas, Kentucky 
Major Subject: Physics 
Caryl Hilscher-Conklin, Victoria, Texas 
Major Subject: Biological Sciences 
Thesis: Neurohypophysial Peptides in a Viviparous 
Caecilian Amphibian, Typhlonectes natans 
(Amphibia: Gymnophiona) 
Director: Dr. Sunny K. Boyd 
*John Joseph Hlavaty, Cicero, Illinois. 
Major Subject: Biochemistry 
Thesis: The Formation and Characterization of an 
Active Phosphoenolpyruvate Carboxykinase-Co 
(III) Complex 
Director: Dr. Thomas L. Nowak 
Can Jiang, Changsha, People's Republic of China 
Major Subject: Biochemistry 
Thesis: Molecular Cloning of Genes Involved in 
RNA Localization in Xenopus Oocytes 
Director: Dr. Paul W. Huber 
Ann Elizabeth Klunzinger, East Lansing, Michigan 
Major Subject: Physics 
Hope Quo-Fee Liu, Charleston, West Virginia 
Major Subject: Biological Sciences 
Thesis: Vestor Status of Aedes Triseriatus (Say) in 
Nicholas County, West Virginia, a Newly 
Recognized Focus of LaCrosse Virus 
(Bunyaviridae: Bwzyavirus) 
Director: Dr. George B. Craig, Jr. 
Luis Arturo Montes, Notre Dame, Indiana 
Major Subject: Physics 
*Philip Joseph Rosner, Speedway, Indiana 
Major Subject: Biochemistry 
Thesis: Kinetic Studies of the Enzyme, Mutarotase, 
with Deoxy- and Fluoroglucose Substrate Analogs 
Director: Dr. Anthony S. Serianni 
Peter Angelo Santi, Milwaukee, Wisconsin 
Major Subject: Physics 
*Sandra Anne Staley, Enfield, Connecticut 
Major Subject: Chemistry 
Thesis: Molecular Recognition and Transport of 
Sugar Derivatives Using Artificial Receptors 
Director: Dr. Bradley D. Smith 
MASTER DEGREES 
Christine Marie Vogel Vogt, Mishawaka, Indiana 
Major Subject: Physics 
Qi Zhang, South Bend, Indiana 
Major Subject: Mathematics 
THE DEGREE OF MASTER OF 
ARCHITECTURE ON: 
Braulio Casas, San Diego, California 
Thesis: On the Art of Living and the Art of Building 
Director: Professor Samir Younes 
Timothy Justin Hook, Tring, United Kingdom 
Thesis: Of the Essence of Place: A Proposal for the 
Re-institution of Fleet Marston, a Deserted 
Mediaeval Village in the County ofBuckinghamshire, 
England 
Director: Professor Samir Younes 
Duncan McCallum McRoberts, Portland, Oregon 
Thesis: Human Nature, Culture, and Nonhuman 
Nature: Some Explanations and Imperatives 
Director: Professor Samir Younes 
Milan S. Petkovic, Belgrade, Yugoslavia 
Thesis: Architectural Design Proposal for the 
Chicago Block Defined by the Streets: Michigan 
Avenue, Wabash Street, Adams Street and Jackson 
Boulevard 
Director: Professor Samir Younes 
Robert John Pilla, Stuart, Florida 
Thesis: A Proposal for a Commuter Rail Station for 
the City of Stuart 
Director: Professor Samir Younes 
Allan Strus, Tallinn, Estonia 
Thesis: Urban Design Proposal for the Expansion of 
Tartu University, Tartu, Estonia 
Director: Professor Samir Younes 
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THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN CIVIL ENGINEERING ON: 
Scott Andrew Burton, South Holland, Illinois 
Thesis: Design and Analysis of an 
Electrorheological Damper for Seismic Protection of 
Structures 
Director: Dr. Nicos Makris 
XiaohongYun, Notre Dame, Indiana 
Thesis: Overview on Seismic Retrofit and Renewal 
Engineering for Bridges 
Director: Dr.Nicos Makris 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN COMPUTER SCIENCE & 
ENGINEERING ON: 
Rebecca Marie Hertenstein, Anna, Illinois 
Thesis: Improvement & Implementation of 
Algorithms for Approximating Two-Dimensional 
Polygonal Curves 
Director: Dr. Danny Z. Chen 
Jeffrey M. Squyres, Glen Mills, Pennsylvania 
Thesis: MPI: Extensions and Applications 
Director: Dr. Andrew Lumsdaine 
*Robert Michael Winding, South Bend, Indiana 
Thesis: Minimalist Mobile Robot Navigation Using 
an Ultrasonic Perception System 
Director: Dr. John J. Uhran, Jr. 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN ELECTRICAL ENGINEERING ON: 
Wendeline Bolakowski, South Euclid, Ohio 
Sean Borman, Cape Town, South Africa 
Thesis: On Parameter Estimation for a Class of 
Markov Random Field Image Models 
Director: Dr. Ken D. Sauer 
Guojie Dong, Nanjing, People's Republic of China 
*Sridhar Gollamudi, Hyderabad, India 
Ahmed Sherif Kamel, Cairo, Egypt 
Kenneth P. Laberteaux, Grand Rapids, Michigan 
Yu Liu, Nanjing, People's Republic of China 
MASTER DEGREES 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN MECHANICAL ENGINEERING ON: 
Gregory Alan Addington, Wheat Ridge, Colorado 
*Charles Edouard Chopin, Houston, Texas 
Thesis: Finite Element Modeling of Solute 
Transport in Metals 
Director: Dr. James P. Thomas 
Lance J. Corrice, Ogdensburg, New York 
Thesis: On the Dome Reversal of a Steel Beverage 
Container 
Director: Dr. Edmundo Corona 
*Mark Steven Ellison, South Bend, Indiana 
Thomas J. Kane, Naperville, Illinois 
Thesis: A Numerical Simulation ofExplosively 
Induced Separation in Metal Joints 
Director: Dr. Joseph M. Powers 
*Robert Joseph Minniti III, South Bend, Indiana 
Ricardo Romero-Mendez, San Luis Potosi, 
Mexico 
*Richard Scott Sellar, Granger, Indiana 
Louis Vincent Spicciati, Jr., Colorado Springs, 
Colorado 
Thesis: Finite Element Analysis ofDynamically 
Loaded Threaded Fasteners 
Director: Dr. James J. Mason 
*Brett Alan Wujek, Maumelle, Arkansas 
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THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE 
ARTS ON: 
Larry D. Lathrop, Dowagiac, Michigan 
Tania Christa Macioce, Farmington Hills, Michigan 
Jesse Michael Newman, Cum Laude, Carmel, Indiana 
Summer Ann Porter, Cum Laude, San Diego, California 
Jodie Jacqueline Shotwell, Cum Laude, San Diego, 
California 
Shelley Anne Stefan, Palos Park, Illinois 
Jim Miguel Stessman, Des Moines, Iowa 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
ON: 
Anthony Felix TuasonAbalos, Parkersburg, 
West Virginia 
James Timothy Acklin, Jr., Cum Laude, Granger, 
Indiana 
Kathleen Marie Adams, Magna Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Mary Suzanna Adams, Cum Laude, Columbus, 
Mississippi 
Joseph Holden Adent, Bridgman, Michigan 
VaishaliAgarwala, Massillon, Ohio 
Alejandro Aguirre, San Antonio, Texas 
Lauren Nancy Aimonette, Magna Cum Laude, 
Naperville, Illinois 
Rian PatrickAkey, Cum Laude, Clintonville, 
Wisconsin 
Jill Emma Albanese, Cum Laude, Niskayuna, 
New York 
Tracy Ellen All ega, Cum Laude, Charleston, 
South Carolina 
Nicole F. Allen, Cum Laude, Orchard Park, New York 
Valerie Michelle Alonzo, San Antonio, Texas 
Gina Marie Amante, Holland, Michigan 
Dominic L. Amorosa, Somerville, New Jersey 
Emily Ellen Anderson, Naperville, Illinois 
*Kent Patrick Anderson, Marion, Indiana 
Richard John Anderson III, Wauwatosa, Wisconsin 
Karen MargaretArmstrong, Huntington, New York 
Norma IselaAros, El Paso, Texas 
Michael Paul Asher, Phoenix, Arizona 
BenedictV.Aspero,Jr., New Vernon, New Jersey 
*RollandAvedician, Cum Laude, El Paso, Texas 
Jason Matthew Baasten, Canton, Ohio 
Matthew David Badura, Cum Laude, 
West Des Moines, Iowa 
Scott Anthony Baier, Cum Laude, Oklahoma City, 
Oklahoma 
Shawn Patrick Bailey, Cum Laude, Richmond, Virginia 
Kathleen Anne Bailie, Magna Cum Laude, Rye Brook, 
New York 
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Lina On a Balciunas, El Dorado, California 
Jennifer Anne Baldwin, Battle Creek, Michigan 
Dino Dominic Balliviero, Slidell, Louisiana 
Melissa Kathleen Bambino, Cornwall, New York 
Patricia Jane Baniewicz, Reston, Virginia 
Susan Elizabeth Barnidge, St. Louis, Missouri 
Jesse Michael Barrett, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Bridget Maire Caireen Barry, Lancaster, 
South Carolina 
Susan Elizabeth Basler, Cum Laude, St. Louis, 
Missouri 
Nicole Suzanne Batill, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
*Liana Sue Battaglia, Cum Laude, Owings, Maryland 
Laura Ann Baumeister, Cum Laude, Anchorage, 
Alaska 
Gregory Mark Beatty, Magna Cum Laude, Spokane, 
Washington 
Katherine Elizabeth Begert, Cum Laude, 
Scott Air Force Base, Illinois 
Kathleen Elizabeth Bergin, Cum Laude, Reno, Nevada 
Allen Wellington Berres, Magna Cum Laude, 
Maumee, Ohio 
Kirsten Marie Bessette, Plainfield, Illinois 
Nicholas William Bigelow, Magna Cum Laude, 
Whittier, California 
Bridget Kathleen Biggs, Magna Cum Laude, Abilene, 
Kansas 
Heidi L. Binko, Fredonia, New York 
Tobin M. Biolchini, Tulsa, Oklahoma 
Patrick Joseph Bitter, Edna, Texas 
Rebecca Anne Bizup, Cum Laude, New Ringgold, 
Pennsylvania 
Christine L. Blakey, South Bend, Indiana 
Margaret Angela Blakey, South Bend, Indiana 
Marielle Nicole Boneau, Artesia, New Mexico 
Sheila Ann Bonfanti, Peabody, Massachusetts 
Christina Antoinette Boreale, Wayne, New Jersey 
Thomas Andrew Boyce, Magna Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Jack Brew Hardigg Boyd, Carmel, Indiana 
Jeanne Marie Boyle, Cum Laude, Ridgewood, 
New Jersey 
Lisa Colleen Braband, Wilmette, Illinois 
Joel Patrick Brady, Cum Laude, Omaha, Nebraska 
Sean Patrick Brady, Villa Hills, Kentucky 
Kara Lee Brandenburger, West Sacramento, California 
Erin Joyce Breen, West Hempstead, New York 
Amanda Cordellia McDonald Briggs, Craig, Alaska 
Joshua Fowler Briggs, Winchester, Massachusetts 
Anthony D. Brooke, Arlington, Texas 
Michael Thomas Brown, New Canaan, Connecticut 
Ryan Patrick Brown, Magna Cum Laude, 
Port Chester, New York 
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Maureen Elizabeth Browne, Cum Laude, Glenview, 
. Illinois 
Brett D. Bruininks, Minnetonka, Minnesota 
*John Alphonso Buck III, Winnetka, Illinois 
Christian Buckingham, Libertyville, Illinois 
Honora Elizabeth Buckley, Cum Laude, Glen Arm, 
Maryland 
Trang Thi Thuy Bui, Fort Smith, Arkansas 
Robert Jacob Bump, Barrytown, New York 
Joshua Scott Burick, Paoli, Pennsylvania 
Andrew James Burns, Roswell, Georgia 
Christopher French Burton, Fallbrook, California 
Grant Marcus Buttitta, Elk Grove Village, Illinois 
Michael Patrick Cahill, Birmingham, Michigan 
Kimberly Ann Cain, Smithfield, Rhode Island 
Tonya Lynne Callahan, Granger, Indiana 
Danielle C. Calnon, Norwalk, Connecticut 
Rachel Elise Cannata, Cave Creek, Arizona 
Dominick Cameron Capozzola, Palos Verdes, California 
Daniel Francis Cardile, Gaithersburg, Maryland 
Kristen Anne Carey, Pittsburgh, Pennsylvania 
Joseph Patrick Carney, Chicago, Illinois 
James Austin Carolan, Magna Cum Laude, Chalmette, 
Louisiana 
Robin Ann Caroselli, Red Bank, New Jersey 
Tomas Carrasquillo, Fort Myers, Florida 
Bridget Elizabeth Casey, Bellevue, Washington 
Sarah Elizabeth Cash ore, Summa Cum Laude, 
East Greenwich, Rhode Island 
Colleen Marie Casserly, Houston, Texas 
Patrick Thomas Cassidy, New Canaan, Connecticut 
Kenneth Castellano, Magna Cum Laude, Roselle, 
New Jersey 
Kelly Lynn Castellanos, San Juan, Puerto Rico 
Patricia Lynn H. Castilleja, San Marcos, Texas 
Ivette Laura Castillo, Magna Cum Laude, Houston, 
Texas 
Anne Elizabeth Castonguay, Gaithersburg, Maryland 
Elizabeth Anne Cathcart, Tacoma, Washington 
Larry Caudillo, Beaumont, Texas 
Lawrence Mark Chacon, Albuquerque, New Mexico 
Carolynn A. Chaput, Council Bluffs, Iowa 
Anne Elizabeth Charbonneau, Magna Cum Laude, 
Rockville, Maryland 
*Judith Lynn Cherry, Roseboro, North Carolina 
Michael Joseph Chiaravalloti, Cum Laude, Rockaway, 
New Jersey 
Valerie Denise Childs, Vancouver, Washington 
Michelle Elizabeth Chlopek, Westchester, Illinois 
Sarah Ann Christie, Magna Cum Laude, Indialantic, 
Florida 
Amy Katherine Christofer, Avon, Connecticut 
Deborah Ciallella, Belleville, New Jersey 
Meagan Christine Ciccarelli,· Cum Laude, Naperville, 
Illinois 
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Kathleen Marie Clark, Cum Laude, Newport, Oregon 
Michael Gaughan Clark, Toledo, Ohio 
Candace Shere Clarke, Joliet, Illinois 
Jeffrey Scott Clover, Summa Cum Laude, Media, 
Pennsylvania 
Justin Laurence Cole, Concord, North Carolina 
Christopher Thornton Collins, Winnetka, Illinois 
John Gordon Compton, Cum Laude, Miami, Florida 
Timothy Patrick Condon, Cum Laude, 
Cortlandt Manor, New York 
Chelly Ann Connelly, Granger, Indiana 
*Raymond Richard Conners IV, Twentynine Palms, 
California 
Bryan Christopher Connolly, Cum Laude, Quincy, 
Massachusetts 
Steven Anthony Connolly, Kenosha, Wisconsin 
Timothy Daniel Consedine, Olean, New York 
Jason Paul Conte, Magna Cum Laude, Cincinnati, Ohio 
Nicole Suzann Cook, Crystal Lake, Illinois 
Anna Magdalena Cooper, Colby, Kansas 
Jonathan Douglas Copeland, Bloomfield, Michigan 
Anne Nicole Cordero, Cum Laude, Appleton, 
Wisconsin 
Lucy Rush Coughlin, Kenilworth, Illinois 
Jonathan A. Coury, Magna Cum Laude, Phoenix, 
Arizona 
Sheila Ruth Coussens, St. Augustine, Illinois 
Erin Elizabeth Cox, Sea Girt, New Jersey 
Joy Michelle Cox, New Castle, Indiana 
Kelly Jo Cox, Summa Cum Laude, Rapid City, 
South Dakota 
Melinda Lee Cragan, Wilton, Connecticut 
Amanda L. Cragen, Cum Laude, Martinsville, Indiana 
Amy Christine Crawford, Cum Laude, 
Council Bluffs, Iowa 
Patrick Joseph Crawford, East Grand Rapids, Michigan 
Catherine Lynskey Crisltam, Magna Cum Laude, 
Dixon, Illinois 
Todd Christopher Crosby, Cum Laude, Dallas, Texas 
Timothy John Croteau, Bedford, New Hampshire 
Brandon Courtland Crouch, Elkhart, Indiana 
Michelle Lynn Crouch, Cum Laude, Richmond, Virginia 
James Edward Crowe III, St. Louis, Missouri 
Jennifer Michelle Cunha, Cum Laude, New Canaan, 
Connecticut 
Kirk John Cunningham, Ogden Dunes, Indiana 
Rejane Marie Cytacki, Prairie Village, Kansas 
Davide Luigi Dal Grande, Nepean, Canada 
Susan Marie D' Amore, Glenview, Illinois 
Matthew James Dauphinee, Fort Lauderdale, Florida 
Molly Therese Davis, Greenfield, Indiana 
Sarah N. Davis, Magna Cum Laude, Nashville, 
Tennessee 
Amy Jo DeBoer, Cum Laude, Ashton, Iowa 
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Benjamin Austin Decio, Granger, Indiana 
Nicole C. DeFalco, Voorhees, New Jersey 
Lisa Kristen Deibler, Summa Cum Laude, Hamburg, 
Pennsy 1 vania 
Jennifer Biasbas de los Reyes, Marion, Ohio 
Leonard F. DelVecchio, Stratford, Connecticut 
Stephen Nicholas Del\'laio, Bronx, New York 
Holly Fay Demarest, Durham, North Carolina 
Anna Priscilla Dematatis, lvfagna Cum Laude, Bath, 
Michigan 
Daniel John Demien, Cum Laude, South Bend, Indiana 
Christopher Tavares DelVIoraes, Clearwater, Florida 
*Sean Edward Dempsey, Oshkosh, Wisconsin 
* Amannda Suzanne DePaolo, Cum Laude, Nahant, 
Massachusetts 
Megan Kathleen Derbes, Magna Cum Laude, Metairie, 
Louisiana 
Michael De Sapio, Cum Laude, Baptistown, 
New Jersey 
Hans David Detlefsen, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Shannon Gail De Verna, Cum Laude, East Moriches, 
New York 
*David Christopher Diaz III, 
Huntington Beach, California 
*Jorge Michael Diaz, Magna Cum Laude, Seattle, 
Washington 
RuthAnn Diemer, Magna Cum Laude, St. Paul, 
Minnesota 
Frank Diorio, Jr., Lake Hopatcong, New Jersey 
Michelle Christine DiRe, Cerritos, California 
Jeffrey J. Dix, Cum Laude, St. Charles, Illinois 
Amy Eileene Dobbelaere, Cum Laude, Glenview, Illinois 
Heidi Christine Doer hoff, Jefferson City, Missouri 
David M. Doherty, White Plains, New York 
Kathleen Anne Dolan, Magna Cum Laude, Bowie, 
Maryland 
Kevin Patrick Dolan, Cum Laude, Franklinville, 
New York 
Thomas Aaron Donlan, Cum Laude, Highland Falls, 
New York 
Margaret Elizabeth Donlevy, Cum Laude, Birmingham, 
Alabama 
Matthew Donohoe, Succasunna, New Jersey 
Daniel Robert Doorakian, Summa Cum Laude, Groton, 
Massachusetts 
Corrine Elizabeth Doran, Palatine, Illinois 
Kirsten Storin Doty, Lubbock, Texas 
Jennifer Anne Dougherty, Cum Laude, Phoenix, 
Arizona 
Sean Patrick Dougherty, Cum Laude, Wexford, 
Pennsy 1 vania 
Michael James Douglass, Summa Cum Laude, 
Groveport, Ohio 
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James Moran Dowd, Magna Cum Laude, Fairfield, 
Connecticut 
Rachael LeAnne Downey, Crane, Texas 
Lisa Ann Drury, Huron, Ohio 
Cynthia Lynne Dubell, Florham Park, New Jersey 
Matthew John Duchemin, Eau Claire, Wisconsin 
Kristen Leigh Dudas, Cum Laude, Stevens Point, 
Wisconsin 
Marilyn Jane Duffy, Bernardsville, New Jersey 
Lisa Jean Dunn, Fresno, California 
Timothy James Dunn, Cum Laude, Wethersfield, 
Connecticut 
Liana Christine Duran, Indian Head Park, Illinois 
Ryan Michael Dvorak, Granger, Indiana 
*Allison Beth anne Ebel, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Karen Ann Eckerle, Cum Laude, Panama City, Panama 
Cybelle Aine Egan, Magna Cum Laude, Gillett, 
Wisconsin 
Kristin M. Eggleston, Clarkston, Washington 
Cecilia Anastasia Tupper Emery, South Bend, Indiana 
Jeffrey David Enes, San Francisco, California 
Erica Lynn Engelland, Cum Laude, Evansville, Indiana 
Johanna Marie Fabrizio, Summa Cum Laude, 
South Euclid, Ohio 
*Brian M. Faiola, New Market, Maryland 
Forde Owens Fairchild, Terril, Iowa 
Mark Edward Farrell, Jr., Magna Cum Laude, Dayton, 
Ohio 
Robert Andrew Fellrath, Magna Cum Laude, Alma, 
Michigan 
Aileen Margaret Fenn, Chicago, Illinois 
*Joanna Lynn Fico, Rochester, New York 
Clara Ann Finneran, Fremont, California 
Patrick Neil Fischer, Fort Worth, Texas 
Joy Allison Fitzgerald, Cum Laude,-Evergreen, 
Colorado 
Michael James Fleisch, Cum Laude, Milwaukee, 
Wisconsin 
Christy Denise Fleming, Glassboro, New Jersey 
Renee M. Flickinger, Magna Cum Laude, Lynnwood, 
Washington 
Alison Lynn Fogarty, Magna Cum Laude, St. Louis, 
Missouri 
Matthew David Foley, Magna Cum Laude, Shreveport, 
Louisiana 
Shannon Lynn Forbes, Rochester, Minnesota 
Matthew Christopher Ford, Allentown, Pennsylvania 
Sara Michelle Ford, Cum Laude, West Bloomfield, 
Michigan 
Marcy Jo Forgey, Summa Cum Laude, Camden, Indiana 
*Lehia Daniele Franklin, Holland, Michigan 
Xavier Michael Frascogna, Jackson, Mississippi 
Brady Austin Freeman, Elgin, Ifliriois 
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Matthew Whitley Jude Freeman, Cum Laude, 
Albuquerque, New Mexico 
*Joel Dunfey Freiburger, Cum Laude, Manchester, 
New Hampshire 
Karen Ann Frond uti, Magna Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Christina Noelle Fticsar, Chesapeake, Virginia 
Christina Lynn Fuoco, Cum Laude, Haddonfield, 
New Jersey 
Benton Joseph Gaffney, Magna Cum Laude, Seattle, 
Washington 
Erin Margaret Gallagher, Larchwood, Iowa 
Liane Gallagher, Mamaroneck, New York 
Paula Mary Martha Galli to, Cum Laude, 
South Euclid, Ohio 
Peter Gandolfo II, Cum Laude, Lexington, Kentucky 
Ernesto Carlos Gapasin,Jr., Lebanon, Missouri 
Aimee Lee Garbison, Cum Laude, Santa Ana, California 
Marisol Anna Garcia, Federal Way, Washington 
Ricardo Ernesto Garcia De Paredes Carbone, 
Panama City, Panama 
Amanda Marie Gast, Baker City, Oregon 
Peter M. Geraghty, Scituate, Massachusetts 
Kevin Galway Gillin, Avon, Connecticut 
Gregory Joseph Ginocchio, Walnut Creek, California 
Katherine Renee Giovannone, Cum Laude, Evanston, 
Illinois 
Gary Steven Girzadas, Cum Laude, Palos Heights, 
Illinois 
Timothy Patrick Gleason, Cape Elizabeth, Maine 
Gregory S. Glenday, Lido Beach, New York 
Timothy John Glenister, Cary, North Carolina 
Daniel Liam Glennon, Falls Church, Virginia 
Matthew C. Glover, Magna Cum Laude, Hampden, 
Massachusetts 
Erik Paul Goldschmidt, Scarborough, New York 
Stephen Edward Goldschmidt, Elizabeth City, 
North Carolina 
Rosario Francesca Gonzalez, Cum Laude, Palatine, 
Illinois 
S. John Gorman, Gwynedd Valley, Pennsylvania 
Susan Marie Grace, Austin, Texas 
Ian Martin Gradisar,Akron, Ohio 
Sara Lynn Gretter, Greencastle, Indiana 
Seth Paul Grieshaber, Magna Cum Laude, St. Louis, 
Missouri 
Jennifer Lynn Griffiths, Wheeling, West Virginia 
Robert Christopher Grillo, Lake Grove, New York 
Rosella Guerrero, Jr., Sacramento, California 
HeatherS. Guilette, Barrington, Illinois 
Ryan Renee Hahn, Mishawaka, Indiana 
James Michael Haigh, Cum Laude, Puyallup, 
Washington 
Robert William Haight, Fredonia, New York 
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Christy Ann Hall, Lowell, Massachusetts 
Brian Patrick Halloran, South Bend, Indiana 
Christin Lee Hancock, Summa Cum Laude, Richmond, 
Indiana 
Emily Elizabeth Hansen, Camarillo, California 
Cara Elann Happel, Brecksville, Ohio 
Susanne Christina Hardiman, Waltham, 
Massachusetts 
Brian Francis Harley, Alexandria, Virginia 
Heatherlyn Harnisch, Mercer Island, Washington 
Kimberly Dawn Hart, Cum Laude, Dallas, Texas 
Donna Lynn Hayes, Clarendon Hills, Illinois 
Matthew John Healy, Cum Laude, Chicago, Illinois 
Noreen Elizabeth Hefferon, Summa Cum Laude, 
Ridgefield, Connecticut 
John Williford Heilman, Summa Cum Laude, Belleair, 
Florida 
Elizabeth Marie Heimann, Magna Cum Laude, Boston, 
Massachusetts 
Erin Heimbinder, Cum Laude, Houston, Texas 
Melanie Page Heitman, Cum Laude, Londonderry, 
New Hampshire 
Kristen Beth Helenbrook, Cum Laude, Grand Island, 
New York 
Theodore Robert Helm,Jr.,Asheville, North Carolina 
Davida Sara Hemmy, Elm Grove, Wisconsin 
Courtney Brooks Heniff, Shorewood, Minnesota 
Theresa Mary Hennessey, Cum Laude, Wantagh, 
New York 
Theodore Daniel Hennessy, Chesterland, Ohio 
Bridget Elizabeth Henning, Scranton, Pennsylvania 
Molly Camille Henry, Magna Cum Laude, 
Fort Wayne, Indiana 
Brett Janine Hensel, Rancho Santa Fe, California 
Larissa Florence Herczeg, lvfagna Cum Laude, 
Highland Park, Illinois 
Michael Rodney Herman, Southport, Connecticut 
Vincent Paul Herman, Cum Laude, Baldwin, 
New York 
Mary Elizabeth Hermanson, Magna Cum Laude, 
Marshalltown, Iowa 
Benjamin Oscar Hernandez, Grand Rapids, Michigan 
Tara Eileen Higgins, Magna Cum Laude, Alta Lorna, 
California 
*Colleen Ann Hilferty, Magna Cum Laude, Macungie, 
Pennsylvania 
Lisa Ann Hillis, Cum Laude, Logansport, Indiana 
Timothy Michael Hipp, Wichita, Kansas 
*Maris Lynn Ho, Cum Laude, Kaneohe, Hawaii 
Natalie Ann Hocking, Cum Laude, Peru, Illinois 
Julie Ann Hodapp, Cum Laude, Willmar, Minnesota 
Denise Kathleen Hodnik, Lisle, Illinois 
William Douglas Hoey, London, Ohio 
Kit Brandon Hoffman, Goshen, Indiana 
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Deana Marie Hogan, Los Angeles, California 
Shannon Marie Hogan, McLean, Virginia 
Jeremy Lee Holland, Overland Park, Kansas 
David Lawrence Horan, Summa Cum Laude, 
Richardson, Texas 
*Wendy Anne Horendcr, Magna Cum Laude, 
Canajoharie, New York 
Thomas Henry Horenkamp, Bloomington, Illinois 
John Aloysius Rosinski, Jonesboro, Arkansas 
Chad Michael Hurley, South Bend, Indiana 
Monica Infante, Albuquerque, New Mexico 
Sarah Louise Irwin, Cum Laude, Orchard Park, 
New York 
Ronaldo T. Jacinto, Melrose Park, Illinois 
Laura Michele James, Fountain Valley, California 
Sally Anne Jameson, Magna Cum Laude, Glen Ridge, 
New Jersey 
Kevin Andrew Janicki, Magna Cum Laude, Burlington, 
Connecticut 
Anne Marie Janson, Magna Cum Laude, Ridgecrest, 
California 
*Margaret Abarca J aramilla, Oxnard, California 
Mary Kristen Joel, Magna Cum Laude, Oradell, 
New Jersey 
*Avery Lynn Johnson, Magna Cum Laude, 
St. Charles, Illinois 
Chandra J. Johnson, Cum Laude, Los Angeles, 
California 
Erik Podgers Johnson, Cum Laude, Janesville, 
Wisconsin 
Michael Paul Johnson, Sea Girt, New Jersey 
Scott Robert Johnson, Cum Laude, Los Angeles, 
California 
Thea Dione Johnson, Charleston, West Virginia 
Steven C. Juras, Magna Cum Laude, Bloomfield Hills, 
Michigan 
Mel Matthew Justak II, Evansville, Indiana 
*Sarah Anne Kahler, Magna Cum Laude, 
Newtown Square, Pennsylvania 
Lauren Beth Kalberer, Cum Laude, Myrtle Beach, 
South Carolina 
Mindi Rose Kalogcra, Cum Laude, Wyckoff, 
New Jersey 
Mark Christopher Kane, Cum Laude, Los Angeles, 
California 
TherescAc-Rahn Kang, Toledo, Ohio 
Bonnie Jane Katubig, Marion, Illinois 
Rachel E. Kavanagh, Syracuse, New York 
Amanda Joanna Kay, Hockessin, Delaware 
Bridget Kathleen Keefe, Columbia, Maryland 
Megan Eileen Keenan, Canton, Ohio 
Joseph Alexander Kcil, Cum Laude, Washington, D.C. 
Carolyn Marie Keiper, Attleboro, Massachusetts 
Moira Anne Kelleher, Glastonbury, Connecticut 
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David Joseph Kellett, Magna Cum Laude, Carlsbad, 
California 
Erin Michelle Kelly, Magna Cum Laude, Scottsdale, 
Arizona 
Katherine McDonald Kelly, Wethersfield, Connecticut 
*Maureen Virginia Kelly, Cum Laude, 
Arlington Heights, Illinois 
Michael Paul Kelly, Magna Cum Laude, West Chester, 
Ohio 
Erin Maureen Kelsey, Cum Laude, 
Howey-in-the-Hills, Florida 
Michaela Colecn Kendall, Cum Laude, Indianapolis, 
Indiana 
*Laurie Teresa Kennedy, Milton, Massachusetts 
Pamela Marie Kennedy, Nashville, Tennessee 
Christine Kenny, Aberdeen, New Jersey 
Laura Ann Kern, Berlin, Connecticut 
Julie Ann Kicl, Magna Cum Laude, Mishawaka, 
Indiana 
Stacey Margaret Kielbasa, Magna Cum Laude, Darien, 
· Illinois 
Carrie Elizabeth Kienstra, Cum Laude, Springfield, 
Illinois 
Kacy Marie Kilner, Fresno, California 
Kimberly Mac Kip pels, Kankakee, Illinois 
*Stephanie Lynn Klatt, Glenview, Illinois 
Kevin Alexius Klau, Plymouth, Minnesota 
Jennifer Anne Knell, Cum Laude, Barrington, Illinois 
Colleen Elizabeth Knight, El Paso, Texas 
Jenna Marie Knudson, Cum Laude, Wichita, Kansas 
TerrilynA. Kobata, Villa Park, California 
Julie Kristen Koenig, Mount Pleasant, Michigan 
Andrea Susan Kollar, Westerville, Ohio 
Kristi Hyland Kolski, Houston, Texas 
*John Brandon Kouris, Munster, Indiana 
Charles Peter Thomas Kranz, Mundelein, Illinois 
Jennifer Marie Kroepfl, Crown Point, Indiana 
Tanya Lynn Krywaruczenko, Cum Laude, Woodridge, 
Illinois 
Christopher Howard Kubychcck, Elmhurst, Illinois 
Thomas Scot Kuefler, Magna Cum Laude, Forest City, 
Iowa 
Pajaree Pamela Kuramarohit, Orange, California 
Keith M. Kurowski, Matawan, New Jersey 
Timothy Andrew Kusscrow, Cum Laude, Santa Monica, 
California 
Mary E. Lajoie, Cincinnati, Ohio 
William Collins Lajoie, Denver, Colorado 
CarlcighAnnc Landers, Tampa, Florida 
Joshua Keith Landman, Beverly, Massachusetts 
*Mark Ronald Lang, Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Karen Elyse Lanigan, East Lansing, Michigan 
Renee Marie LaReau, Kalamazoo, Michigan 
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Michael Patrick Larmoyeux, Jacksonville, Florida 
Alan Joseph Laser, Cum Laude, Gahanna, Ohio 
George Ryan Lathrop, Cannel, Indiana 
Joseph Michael Lauinger, Cum Laude, Tulsa, 
Oklahoma 
Kathryn Marie Lawler, Magna Cum Laude, Clemmons, 
North Carolina 
Thomas Duncan Leahy, Jr., Spartanburg, 
South Carolina 
Changuk Lee, Jackson Heights, New York 
Christopher David Lee, Albuquerque, New Mexico 
Catherine Anne Lehner, Dayton, Ohio 
Matthew Joseph Lenhard, Magna Cum Laude, 
Rocky River, Ohio 
Christina Maria Lenko, Summa Cum Laude, Toronto, 
Canada 
James Michael Lennon, Magna Cum Laude, Buffalo, 
New York 
Kay lee Marie Lentino, Lincolnwood, Illinois 
*Jennifer Grace Leo, New York, New York 
Kristina Anne Letcher, Manhattan, Kansas 
Michael Douglas Libert, Wayne, Pennsylvania 
Anne Marie Linehan, Whitefish Bay, Wisconsin 
James Michael Ling, Charlottetown, Canada 
Teran Elizabeth Link, South Bend, Indiana 
Robert Anthony Lisanti, Chicago, Illinois 
Kevin Alan Loncar, Lenexa, Kansas 
Timothy Michael Long, Cum Laude, 
North Little Rock, Arkansas 
Dianne Longabucco, Magna Cum Laude, Richboro, 
Pennsy 1 vania 
Lucy Lopez, Amarillo, Texas 
*Margaret Mary Loranger, South Bend, Indiana 
Emily Randolph Lord, Magna Cum Laude, 
Longmeadow, Massachusetts 
Holyn Harkins Lord, Indianapolis, Indiana 
Meredith Helen Lowe, Cum Laude, Dix Hills, 
New York 
John Patrick Lucas, Arlington Heights, Illinois 
Lisa Marie Lungren, Fair Oaks, California 
Sarah Bridget Lustig, Alexandria, Indiana 
*John Liam Lynch, Douglaston, New York 
Kathleen Patricia Marie Lynch, Magna Cum Laude, 
Dallas, Texas 
Thomas Edward Lynch, Wall, New Jersey 
Erin Mary Lyons, Greensboro, North Carolina 
Patrick Kevin Lyons, Cum Laude, Mequon, Wisconsin 
John Newton Macleod, McLean, Virginia 
Matthew Francis Madden, Cum Laude, Chicago, Illinois 
Peter Michael Madden, Cum Laude, Dallas, Texas 
*Erica Dawn Madill, Magna Cum Laude, Fraser, 
Michigan 
Joseph Secundino Maes, Carlsbad, New Mexico 
Kevin Timothy Mahoney, Chatham, New Jersey 
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Timothy Hugh Mahoney, Glen Ridge, New Jersey 
*James Robert Mahony, Albany, New York 
Robert James Malcolm III, Charleston, 
South Carolina 
Johanna Helen Malerich, Cum Laude, Bakersfield, 
California 
*Rosemary Ann Manson, Whiting, Indiana 
Amy Cruise Mapother, Cum Laude, Louisville, 
Kentucky 
Joseph Andrew Marchal, Toledo, Ohio 
Matthew Jay Marien, Granger, Indiana 
Michael Thomas Maroney, Manlius, New York 
Allison Elizabeth Martin, Washington, D.C. 
Emily Marie Matson, Cum Laude, Aloha, Oregon 
Kenneth Joseph Maverick, Cum Laude, San Antonio, 
Texas 
Kathryn Kenavan Mawdsley, Magna Cum Laude, 
Muskego, Wisconsin 
Abigail Mary May, Cum Laude, Cooperstown, 
New York 
Derrick Binet Mayes, Indianapolis, Indiana 
Matthew Gilbert McCabe, El Cajon, California 
Julie Allison McCarthy, Deerfield, Illinois 
Michelle Eileen McCarthy, St. Louis, Missouri 
Douglas John McCloskey, Cum Laude, Lower Burrell, 
Pennsylvania 
Daniel Thomas McConnell, Alton, Illinois 
Molly Patricia McConville, Magna Cum Laude, 
Centerville, Iowa 
Angelique Elaine McCook, Kingston, Jamaica 
Margery Ellen McCormack, Montgomery, Alabama 
*Michael Andrew McCormick III, Fairview, 
Pennsy 1 vania 
Owen Joseph William 1\'lcCuen, Collingswood, 
New Jersey 
Jonas Reale McDavit, Nfagna Cum Laude, Andover, 
New Jersey 
John Patrick McDermott, Branchville, New Jersey 
Kathryn Anne McDermott, Palatine, Illinois 
Timothy Stephen McFadden, Cum Laude, 
Arlington Heights, Illinois 
Megan Kelly McGrath, Cum Laude, Sacramento, 
California 
Catherine Cordingly Mcintyre, Rutland, Vermont 
Kathleen Elizabeth McKeever, Summa Cum Laude, 
Cleveland Heights, Ohio 
Charles Douglas 1\'lcKenna, Jr., Fredericksburg, 
Virginia 
Collette 1\'lichelle 1\'lcKenna, Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsy 1 vania 
Gregory James 1\'lcKenna, Magna Cum Laude, 
Arlington Heights, Illinois 
Kristin Noel McKinley, Magna Cum Laude, 
Hillsborough, California 
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Jill Elizabeth McKinney, Magna Cum Laude, Peru, 
Indiana 
Simon Christian McLain, Fredonia, New York 
Katie Colleen McLaughlin, Birmingham, Alabama 
David Morgan McMahon, West Orange, New Jersey 
.Julie Kathleen McManus, Magna Cum Laude, 
Kansas City, Missouri 
Sean Joseph McMurrough, Libertyville, Illinois 
Molly Kathleen McShane, Magna Cum Laude, Peoria, 
Illinois 
Ted David Mechtenberg, Cum Laude, Ridgecrest, 
California 
Vincent Felix Melody, Pomona, New Jersey 
John Joseph Merriam, Cincinnati, Ohio 
Laura Anne Merritt, Magna Cum Laude, Wauwatosa, 
Wisconsin 
Seth Matthew Messner, Magna Cum Laude, Harrisburg, 
Pennsylvania 
Bradley James Metz, South Bend, Indiana 
Douglas William Metz, Linden, New Jersey 
Jennifer Ann Michalec, Weston, Connecticut 
Joy Jennifer Michnowicz, Magna Cum Laude, 
Santa Clara, California 
Christopher James Miller, Summa Cum Laude, 
Danville, Pennsylvania 
Thomas Patrick Miller, Stillwater, Minnesota 
Emily Anne Mily, Summa Cum Laude, Worthington, 
Ohio 
*Andrew Dow Mims II, Chattanooga, Tennessee 
Kathleen Mary Mitchell, Magna Cum Laude, 
St. Louis, Missouri 
Mark James Mitchell IV, Glenview, Illinois 
Maureen Kristin Mitchell, Magna Cum Laude, 
Mequon, Wisconsin 
Isabelle Kay Mitura, Junction City, Kansas 
*Cross Kevin Moceri, Magna Cum Laude, Detroit, 
Michigan 
Sheila Ann Moloney, Magna Cum Laude, Columbus, 
Ohio 
Melissa Ann Monheim, Vestal, New York 
*CiaudeAndrewMonje, New York, New York 
Amy Michelle Montgomery, Wisconsin Dells, 
Wisconsin 
Burke Johnson Montgomery, Huntington, New York 
Jeffrey Michael Montie, Ann Arbor, Michigan 
Alejandro Montoya, San Diego, California 
Eli cia Andrea Montoya, Santa Fe, New Mexico 
Ryan James Montoya, Pueblo, Colorado 
Sara Louise Montrose, Spring Valley, California 
Meghan Kathleen Moran, Wilmette, Illinois 
Michael Joseph Moran, Willingboro, New Jersey 
Sean Mark Moran, Cum Laude, Wheaton, Illinois 
Elizabeth Brooke Morlan, Magna Cum Laude, 
Escondido, California 
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Mari Casi Morris, Boone, North Carolina 
*John Patrick Morrissey, Dixon, Illinois 
Walter Wade Morrissey, Cum Laude, Hinsdale, Illinois 
Mary Katherine Morton, Madison, Connecticut 
Stasia Marie Mosesso, Vienna, Virginia 
Michelle Marie Mudry, Beacon Falls, Connecticut 
Peter Brian Mulcrone, Des Plaines, Illinois 
James Patrick Mullen, Del Mar, California 
Gail Maureen Mulligan, Magna Cum Laude, Wayne, 
Pennsy 1 vania 
Richard Fritz Munzinger, Magna Cum Laude, 
El Paso, Texas 
Gregory Michael Murphy, South Pasadena, California 
Joseph John Murphy, Cum Laude, Madelia, Minnesota 
Kathleen Byrne Murphy, Magna Cum Laude, Omaha, 
Nebraska 
MeghanAnne Murphy, Grand Rapids, Michigan 
Timothy James Murphy, Melrose, Massachusetts 
Todd Michael Murphy, Lockport, Illinois 
Joseph Francis Murray, Cum Laude, Sterling Heights, 
Michigan 
Nicole Ani Najarian, Cum Laude, Troy, Michigan 
Krista Ann Nannery, Cum Laude, Seaford, New York 
Susanne M. Naso, Reading, Pennsylvania 
Sheila Anne Navagh, Magna Cum Laude, Holmdel, 
New Jersey 
Bridget Colleen Nelson, Rochester, New York 
Courtney Lee Nemeth, Cum Laude, Wheaton, Illinois 
Amy Kathleen Newman, Magna Cum Laude, Leawood, 
Kansas 
Anthony Paul Niccoli, Whittier, California 
Catherine Anne Nickels, Okemos, Michigan 
Anne Rachel Niebler, Magna Cum Laude, 
Menomonee Falls, Wisconsin 
Clare Lillian Nolan, Bethesda, Maryland 
Michelle Anne Nolan, Magna Cum Laude, 
Bloomfield Hills, Michigan 
Michael Joseph Norbut, Cum Laude, Naperville, Illinois 
Brendan McCartney Norman, Cum Laude, Portage, 
Michigan 
Cheryl Marie O'Brien, Magna Cum Laude, Hanover, 
Pennsylvania 
Mairin Elizabeth Ocheltree, Cum Laude, Bloomington, 
Illinois 
Kevin Michael O'Grady, Jr., Elberon, New Jersey 
Mary J o Ogren, South Bend, Indiana 
Michael O'Hara, Cum Laude, Gahanna, Ohio 
Taralynn M. Olayvar, Magna Cum Laude, Rota, Spain 
Ann Marie Olek, Greenbelt, Maryland 
Timothy Justin O'Malley, South Bend, Indiana 
Molly Ann O'Neill, Cadillac, Michigan 
Katherine Mary O'Prey, Stony Point, New York 
Christine Mary O'Reilly, Cun_z Laude, Floral Park, 
New York 
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Evelyn J o Ortiz, San Diego, California 
Christine Mary Pagen, Scituate, Massachusetts 
Vis hal Kumar Pahwa, Cum Laude, Kenner, Louisiana 
Ramon Walls Palanca, Jr., Las Vegas, Nevada 
Dominic Looi-yin Pang, Calgary, Canada 
Maria Panyi, Cum Laude, Budapest, Hungary 
Joshua Martin Parker, Wild Rose, Wisconsin 
James Bernard Parr II, North Canton, Ohio 
Marisia Parra, Magna Cum Laude, New Braunfels, 
Texas 
Greg Stuart Parsons, Newark, Ohio 
Britta Marie Parten, Long Lake, Minnesota 
RobertAnthony Patton, Jr., Rockville Centre, 
New York 
Veronica Yolanda Payan, El Paso, Texas 
Christopher George Pelic, Magna Cum Laude, Poland, 
Ohio 
Anthony C. Perez, Agana, Guam 
Catherine Lee Perkins, Magna Cum Laude, Louisville, 
Kentucky 
Beth Anne Perretta, Cum Laude, West Hartford, 
Connecticut 
John Bradley Perrine, Scarsdale, New York 
Ryan PatrickPeschieri, Lakewood, New Jersey 
Cort D. Peters, San Diego, California 
Jesslyn Marie Peterson, Apopka, Florida 
Gregory John Pezolano, Glen Cove, New York 
David James Pfeuffer, Beavercreek, Ohio 
Jennifer Joy Philbin, New York, New York 
Meghan Shea Phillips, Traverse City, Michigan 
Paul Edward Phillips, Madison, Wisconsin 
Joseph Thomas Pichler, Cincinnati, Ohio 
Melissa Pirelli, Cum Laude, Everett, Massachusetts 
Matthew Stephen Pogodzinski, Summa Cum Laude, 
Minocqua, Wisconsin 
Francesca Pons, Cum Laude, Guayaquil, Ecuador 
Ann Louise Potter, Magna Cum Laude, 
Cambridge City, Indiana 
Dana Mary Powell, Magna Cum Laude, 
Upper Arlington, Ohio 
Julie Christine Poyant, Cum Laude, New Bedford, 
Massachusetts 
Lori Marie Probst, Teutopolis, Illinois 
' Robert Francis Purcell, Columbus, Ohio 
Karen Elise Putt, Granger, Indiana 
David Arthur Quist, Boulder, Colorado 
Nathan Ronning Rajala, Grand Rapids, Minnesota 
Jennifer Ellen Raney, Magna Cum Laude, Morris, 
Illinois 
William Aidan Raney, Cum Laude, Laguna Beach, 
California 
*Stephanie Ann Reday, Thiells, New York 
Mary Elizabeth Reitzug, South Bend, Indiana 
George Brennan Restovich, Rochester, Minnesota 
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Jeremy V. Reyes, Magna Cum Laude, Sidney, Ohio 
ToddW.Rho'Dess, Glendale, California 
Jessica Rice, Oak Park, Illinois 
Caroline Joan Richard, Atfagna Cum Laude, Alexandria, 
Virginia 
Amy Carroll Richardson, Cum Laude, Naperville, 
Illinois 
Jennifer Spring Richtsmeier, Durham, North Carolina 
Suzanne Marie Riemann, Dushore, Pennsylvania 
Bridget Clare Riordan, South Bend, Indiana 
Anne Carlin Ripley, Red Bank, New Jersey 
Araceli Rivas, El Paso, Texas 
Jessica Linda Robb, Summa Cum Laude, 
Staten Island, New York 
*Craig Lewis Robinette, Bristol, Tennessee 
David Moore Robinson, Cum Laude, Albany, 
New York 
Jennifer Ann Robinson, Magna Cum Laude, Issaquah, 
Washington 
Jennifer Lynn Robison, Okemos, Michigan 
Nancy Rocha, San Antonio, Texas 
Brian Jon Rohal, Magna Cum Laude, Dublin, Ohio 
James Edward Rohr, Jr., Pittsburgh, Pennsylvania 
Ryan Christopher Rolf, Magna Cum Laude, 
Fort Wayne, Indiana 
Richard Ramon Rolle, Jr., Apple Valley, Minnesota 
Rebecca Anne Rombalski, Medway, Massachusetts 
Marcus Garrett Romero, Ventura, California 
Alison Christine Roscoe, Cum Laude, Ventura, 
California 
l\'lary Sue Rotten born, Summa Cum Laude, Salem, Ohio 
Tracy Katherine Rottner, Cum Laude; Cincinnati, Ohio 
Matthew Jarboe Rupp, Cum Laude, Boone, 
North Carolina 
Kevin Michael Russeau, LaSalle, Michigan 
Sara Terese Ryan, Spokane, Washington 
Stephen Michael Sabo, Colorado Springs, Colorado 
Brian Robert Sadowski, Memphis, Tennessee 
Jason Daniel Sanchez, Albuquerque, 
New Mexico 
Miranda Carroll Sanford, Mundelein, Illinois 
James Richard Sankovitz, Magna Cum Laude, Waseca, 
Minnesota 
Monica Elizabeth Scales, Magna Cum Laude, 
Fort Monroe, Virginia 
Erin Ann Scanlon, Cum Laude, Aurora, Illinois 
Karl George Schaefer, Batavia, Ohio 
Charles Dorsey Schaffler, Memphis, Tennessee··· · 
Kathleen Mary Schaffler, Dallas, Texas 
Ashley Dru Scharff, Danville, California 
Jennifer Marie Schell; Cum Laude, Fairport, NewYork 
Matthew Jay Schlatter, Libertyville, Illinois 
*Brian Philip Schiemann, Yarmouth, Maine 
Christopher John Schmidt, St. Louis, Missouri 
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Todd Raymond Schmidt, Cum Laude, Burney, California . 
Frances Clare Schmuhl, Mishawaka, Indiana 
Jonathan Boyd Schrader, Greensboro, North Carolina 
Stephen Joseph Schrantz, Jr., Cincinnati, Ohio 
Eric Brian Schulten over, Magna Cum Laude, Franklin, 
Tennessee 
Lisa Anne Schultz, Summa Cum Laude, Naperville, 
Illinois 
Todd Matthew Schultz, Cum Laude, Belleville, Illinois 
Nicole l\'Iarie Schuster, South Bend, Indiana 
Jessica Lynn Schutz, Northbrook, Illinois · 
*Haley Adelia Scott, Phoenix, Arizona 
Andrew Michael Sebesta, Magna Cum Laude, 
Sugar Land, Texas 
*Brian Thomas Seiler, Magna Cum Laude, Cleveland, 
Ohio 
Peter Lee Seraphin, Cum Laude, St. Charles; Illinois 
Timothy Daniel Seymour, Cum Laude, Buffalo, 
New York 
Patrick Reilly Shane, Allegany, New York 
Ashley Elizabeth Shannon, Cum Laude, Worcester, 
Massachusetts 
Joellen Shannon, Yardley, Pennsylvania 
David F. Shaw, South Bend, Indiana 
F. Christian Shields, Newtown, Pennsylvania 
Jonathan Patrick Shirey, Magna Cum Laude, Yakima, 
Washington 
Karen Anne Shop off, Magna Cum Laude, Plano, Texas 
Carol Patricia Showel, River Forest, Illinois 
Douglas Joseph Sidney, Burnsville, Minnesota 
Gerald Eustace Siefring III, Wilmington, Delaware 
Amy Christine Siegel, Wheeling, Illinois 
Eugene Joseph Silva II, Magna Cum Laude, Houston, 
Texas 
Elizabeth Jean Silvis, Magna Cum Laude, Greensburg, 
Pennsy 1 vania 
Megan Margaret Simpson, Ada, Oklahoma 
Paul Gulsharan Singh, Marion, Indiana 
Kelly Lynne Sinnott, Union, New Jersey 
*Elaine Patricia Sirmans, Kenilworth, New Jersey 
*Aaron Emil Skalicky, Butler, Pennsylvania 
Patrick Edward Skidmore, Cum Laude, Mendham, 
New Jersey 
Joseph Thomas Slankas, Richland, Washington 
Peter B. Slease, Wilmington, Delaware 
Laura Kimberly Slicker, Magna Cum Laude, Tulsa, 
Oklahoma 
Caroline Ann Smith, Edison, New Jersey 
Courtney-Brooke Smith, Bronx, New York 
Ellen Teresa Smith, Pacific Palisades, California 
Nicole Jo Smullen, Cum Laude, Oconto Falls, 
Wisconsin 
Margot J. Soballe, Washington, D.C. 
Jeffrey Joseph Sokolowski, Brooklyn, Ohio 
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Patricia Ann Sorensen, Cum Laude, Spring Park, 
Minnesota 
Christopher Allen Sowers, Summa Cum Laude, 
Granger, Indiana 
Kara Elizabeth Spak, Cum Laude, Upper St. Clair, 
Pennsy 1 vania 
Aisha Katrina Sparkman, Chicago, Illinois 
Rachel Mary Stehle, Sandusky, Ohio 
Christian Anthony Stein, Aurora, Canada 
Matthew Phillip Stevenson, South Bend, Indiana 
Stephanie Ann Stigler, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Joseph Charles Stimming, Indianapolis, Indiana 
Elyse Suzanna Stoltz, Fort Worth, Texas 
Maria Soledad Stransky, Newburgh, Indiana 
Anne Elizabeth Stricherz, Walnut Creek, California 
Clifford M. Stroud, Jr., Tarentum, Pennsylvania 
Jason Eugene Subler, Summa Cum Laude, Berne, 
Indiana 
Michael D. Substanley, Elkhart, Indiana 
Bridget Downey Sullivan, Sewickley, Pennsylvania 
*Carrie Maureen Sullivan, San Mateo, California 
David Juan Sullivan, Watsonville, California 
Thomas Robert Sullivan, Riverdale, New York 
Timothy Mark Sullivan, Magna Cum Laude, 
Princeton Junction, New Jersey 
Michael John Sundy, Wexford, Pennsylvania 
Mary Elizabeth Sup rock, Cum Laude, Cincinnati, Ohio 
Michael Dunain Surrusco, Roanoke, Virginia 
James Joseph Swartz,Jr.,Buffalo, New York 
Lara Katherine Sweedo, Magna Cum Laude, 
Schnecksville, Pennsylvania 
Jessica Kamila Szczepaniak-Gillece, Cum Laude, 
Linthicum, Maryland 
Timothy Ryan Sznewajs, Magna Cum Laude, Portland, 
Oregon 
Edward Joseph Tadajweski, Magna Cum Laude, 
Easton, Pennsylvania 
Nancy Elizabeth Talbot, Magna Cum Laude, Irvington, 
New York 
Analise Nicole Taylor, Kimb_erly, Idaho 
Byron Kenneth Taylor, Gardena, California 
Anne Michelle Therieau, Cum Laude, San Diego, 
California 
Jonathan Leland Thorn II, Cum Laude, 
Columbia City, Indiana 
Rachel Coughlin Thurston, Cum Laude, Savoy, Illinois 
Kathleen Rebecca Timons, Wilmette, Illinois 
*Ryan George Topham, Portage, Michigan 
RencAnthonyTorrado III, Glenview, Illinois 
Julie Ann Toth, Toledo, Ohio 
Erin Elizabeth Trahan; Magna Cum Laude, 
Traverse City, Michigan 
Anh Thu Tran, Fort Wayne, Indiana 
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Elizabeth Anne Trantowski, Glen Ellyn, Illinois 
Mark Ronald Troske, Turton, South Dakota 
Uyen-Trang Nguyen Truong, Thornton, Colorado 
Laura Katherine Tuchschcrcr, Wausau, Wisconsin 
Leigh Ann Tucker, Clermont, Florida 
Sarah Jean Tulchinsky, South Bend, Indiana 
Thomas C. Turck, Suffield, Connecticut 
Suzanne E. Turk, Magna Cum Laude, Philadelphia, 
Pennsy 1 vania 
Shannon M. Tuttle, Reseda, California 
David Andrew Tyler, Cum Laude, Stamford, Connecticut 
*Pamela Diane Tyner, Tomball, Texas 
Brian Uetz, North Wildwood, New Jersey 
Peter Daniel Van Overbeke, Magna Cum Laude, 
Hutchinson, Minnesota 
Mark David Varlotta, Pittsburgh, Pennsylvania 
Anita Varma, Granger, Indiana 
Patricia Vassallo, Magna Cum Laude, Yardley, 
Pennsylvania 
David Jude Vcselik, Oak Brook, Illinois 
Margaret Mary Vida, Magna Cum Laude, 
Arlington Heights, Illinois 
*Irene Louise Villa, Pearl River, New York 
Valerie Villarreal, San Antonio, Texas 
Aaron Cosca Villaruz, Bowie, Maryland 
Sherri Anne Vitale, Sarasota, Florida 
Metty F. Vithayathil, Magna Cum Laude, St. Louis, 
Missouri 
Nicole Lynne Voelz, Cum Laude, Paris, Illinois 
Julie Carol Vogel, Cincinnati, Ohio 
Renee Terese von Weiss, Cum Laude, Eden Prairie, 
Minnesota 
Eric Eugene Wachter, Repaupo, New Jersey 
Julie Kathleen Wallman, Martinsville, Indiana 
John Frederick Walser, Jr., Worthington, Ohio 
Corrina Sarah Weber, Shelton, Washington 
Sheila Marie Weigert, Magna Cum Laude, Granger, 
Indiana 
Amy Melissa Weiher, Los Altos, California 
Christopher Francis Weiss, St. Louis, Missouri 
Eric Ryan Welch, Hannibal, Missouri 
Mary Sara Wells, Pendleton, Oregon 
Timothy James Weston, Rochester, New York 
' Jameson Michael Wetmore, Magna Cum Laude, 
Park Forest, Illinois 
*Dennis Lawrence Wheeler, Louisville, Kentucky 
Tarsha Kartina White, Andrews, South Carolina 
Timothy Michael Wickham, O'Fallon, Illinois 
Michael David·Wigton, Neenah, Wisconsin 
Christine Claire Willard, Magna Cum Laude, Ames, 
Iowa 
Judith Anne Williams, Summa Cum Laude, Easton, 
Pennsy 1 vania 
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Michael O'Shaughnessy Williams, St. Matthews, 
South Carolina 
Jam a Melissa Williamson, Cum Laude, Evansville, 
Indiana 
Timothy Michael Williamson, Cum Laude, Dunwoody, 
Georgia 
Brandi Desiree Wilson, Staten Island, 
New York 
Christopher David Wilson, The Woodlands, Texas 
Graham Lonergan Wingenfeld, Sewickley, 
Pennsy I vania 
Marie Eleanor Wirka, Cum Laude, Madison, 
Wisconsin 
Rosemary Parshall Wolohan, Frankenmuth, Michigan 
Luke Adam Woods, Magna Cum Laude, Bellaire, Ohio 
Renaldo Lcvalle Wynn, Chicago, Illinois 
Motonao Yasui, Nara Prefecture, Japan 
Carly Ann Yczzi, Darien, Connecticut 
Sheila Marjory Zachman, Cum Laude, Far Hills, 
New Jersey 
*Curtis Dustin Zeigler, Rincon, Georgia 
Daniel Thomas Zepf, Cincinnati, Ohio 
Scana C. Zientek, Magna Cum Laude, St. Petersburg, 
Florida 
Kristy N. Zloch, Fort Lauderdale, Florida 
Kathryn Isabelle Zolkowski, Cordele, Georgia 
Andrea Christinc.Zurro, Cum Laude, Freehold, 
New Jersey 
Christopher J. Zusi, Maplewood, New Jersey 
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Brian Patrick Adley, Magna Cum Laude, Munster, 
Indiana · 
Jennifer Michelle Allen, Laguna Hills, California 
Michael JohnAmfahr, Ames, Iowa 
James David Anderst, Cum Laude, Manitowoc, 
Wisconsin 
Alazne Arrien, Fort Washington, Maryland 
Chris Phillip Bales, Cum Laude, Midland, Canada 
Stephen Wade Barnhart, Evansville, Indiana 
Matthew Tyson Barone, Costa Mesa, California 
Tracey Michele Bartos, Marinette, Wisconsin 
Stacey Ann Baudo, Broadview Heights, Ohio 
Douglas James Bell, Magna Cum Laude, Brookfield, 
Wisconsin 
Miguel Arturo Berastain, Cum Laude, Corpus Christi, 
Texas 
Richard Roy Bessel, Grand Island, New York 
Jeffrey Thomas Biever, Peoria, Illinois 
KatherineAnne Blundin, Wilton, Connecticut 
John Daniel Bomkamp, Summa Cum Laude, St. Louis, 
Missouri 
Rebecca Ann Boucher, Glendale, Arizona 
Michael Patrick Bouman, North Ridgeville, Ohio 
James Michael Bourke, Glen Ellyn, Illinois 
Thomas Damon Bradshaw, Magna Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Andrew Clarke Brant, Seattle, Washington 
Ryan Michael Braun, Cum Laude, Cross Plains, 
Wisconsin 
Shannon Clare Brennan, Oreland, Pennsylvania 
Travis Michael Brown, South Barrington, Illinois 
Amanda Marie Bruntrager, St. Louis, Missouri 
Susan Elizabeth Burkhardt, Summa Cum Laude, 
New Baltimore, Michigan 
Shari Lynn Buskey, Fayetteville, New York 
Robert Steven Butterfield, Cum Laude, Bexley, Ohio 
Julie Anne Byrd, Cum Laude, Shelby Township, 
Michigan 
*Phillip Andrew Cabiness, Bremen, Indiana 
Paul Henry Capobianco, Selden, New York 
Kristen Anne Carey, Pittsburgh, Pennsylvania 
Ryan Scott Carney, Cum Laude, Canton, Ohio 
Fernando Suarez Carreira, Cum Laude, Northbrook, 
Illinois 
Amy Beth Carroll, Cum Laude, Dover, 
New Hampshire 
Jennifer Joy Casaletto, Magna Cum Laude, Alexandria, 
Virginia 
Daniel Boyd Casey, Rockville, Maryland 
Brian John Cason, Summa Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
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Christopher J. Castelli, Weirton, West Virginia 
Cynthia E. Castiglioni, Manchester, New Hampshire 
Michael Henry Catenacci, Magna Cum Laude, · 
Westfield, New Jersey 
John Walter Ceilley, Magna Cum Laude, 
West Des Moines, Iowa 
Nicole Christine Chiappetta, Dix Hills, New York 
*Amy Ann Christensen, Cum Laude, Albion, Michigan 
William Christman, Cum Laude, Montclair, New Jersey 
Rudolph Francis Christopher III, Marlton, 
New Jersey 
Michael Joseph Cisar, Middletown, New Jersey 
Laura Ann Clam on, Cum Laude, Iowa City, Iowa 
Todd Alan Clare, Cum Laude, Fredericksburg, Virginia 
Kelley Ann Cole, Gainesville, Florida 
Matthew Edward Coles, Cum Laude, Webster, 
New York 
Robert Chouteau Corley, Cum Laude, St. Louis, 
Missouri 
Mark Dominic Corriere, Summa Cum Laude, 
Ellicott City, Maryland 
Jennifer Carey Cowherd, Plano, Texas 
Nathan Samuel Cuka, Magna Cum Laude, Omaha, 
Nebraska 
Kelly K. Cusick, Sparta, Illinois 
Garrick Reid Cvitkovich, Cum Laude, Panama City, 
Florida 
Kathleen Margaret Daly, Summa Cum Laude, 
Columbus, Ohio 
Heather Lynn Daugherty, North Brunswick, 
New Jersey 
Emily Patricia Davis, Nashville, Tennessee 
Julie Nicole Davis, Magna Cum Laude, 
North Royalton, Ohio 
Claudette Louise de Bruin, Cum Laude, Wilsonville, 
Oregon 
John Paul Dehler, Colorado Springs, Colorado 
William Lawrence Deye, Gaithersburg, Maryland 
Christopher Michael DiDonato, Hollywood, Florida · 
*Monique Lucette DiGiorgio, Wyckoff, New Jersey 
Heather Leigh Dodds, Magna Cum Laude, Wilton, 
Connecticut . 
Thomas Eugene Donnelly, Auburn, New York 
Daniel Walker Drew, Indianapolis, Indiana 
Deborah Anne Droll, St. Louis, Missouri 
Christopher Douglas Dudro, Magna Cum Laude, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Joseph Patrick Dusseau, Columbus, Ohio 
*Horst Gerhard Dziura, Las Vegas, Nevada 
Terry Alison Edwards, Bronx, New York 
William David Edwards, Alexandria, Virginia 
Amy Elizabeth Eichstadt, Parkersburg, West Virginia 
Daniel Orlando Eklund, Shreveport, Louisiana 
William L. Ellingboe, Atlanta, Michigan 
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Andrew J. Ennis, Furlong, Pennsylvania 
Daniel Bernard Evans, Summa Cum Laude, 
Oak Forest, Illinois 
Ryan P. Fagan, Florissant, Missouri 
Erik James Fasano, Montreal, Canada 
Jeffrey Renner Finkelmeier, Cincinnati, Ohio 
Joie Fisher, Cum Laude, Edison, New Jersey 
David Michael Freitag, Darien, Wisconsin 
Danielle Elizabeth Fresch, Sandusky, Ohio 
Alejandro M. Gadala-Maria, Santo Domingo, 
Dominican Republic 
Christopher Thomas Galla, Erie, Pennsylvania 
Jennifer Lee Gallant, Brantford, Canada 
John Patrick Galvin, Jr., Grosse Pointe Shores, 
Michigan 
Erica Lynn Gambale, Mission Viejo, California 
Glenn Charles Gannon, Vernon, New Jersey 
Cornelius Jerome Gehred, Magna Cum Laude, 
Santa Fe, New Mexico 
Jeanine Marie Genkinger, Matawan, New Jersey 
*Jeanne Margaret Geoffroy, Lombard, Illinois 
Karin Lynn Gilbert, Columbia, Maryland 
Meredith Valdez Gonzales, Chicago, Illinois 
Julio Cesar Gonzalez, Jr., Palatine, Illinois 
Rafael Eduardo Gonzalez, Rio Piedras, Puerto Rico 
Katharine Ann Good, Lafayette Hill, Pennsylvania 
Kevin Bradley Green, Summa Cum Laude, 
San Antonio, Texas 
Mary Michelle Green, Bowie, Maryland 
Catherine Elizabeth Grummer, Geneva, Illinois 
*Andrew Mark Hagerman, Crown Point, Indiana 
Jason Daniel Hanley, Cum Laude, Edmonds, 
Washington 
Catherine Clare Hanson, Houston, Texas 
Brian Christopher Harris, Coral Springs, Florida 
David John Harris, Cum Laude, Benton Harbor, 
Michigan 
Stephanie Lynn Hartung, North Eastham, 
Massachusetts 
Cara Marie Hayden, Cum Laude, St. Louis, Missouri 
Kim M. Hayek, Magna Cum Laude, Marlborough, 
Massachusetts 
Christopher J. Heekin, Bethlehem, Pennsylvania 
' David J. Hellen, Independence, Kansas 
James T. Herro III, Cum Laude, Greenfield, Wisconsin 
Mari Catherine Hirano, Tokyo, Japan 
Jennifer Leigh Hock, Lawrenceville, New Jersey 
Joshua Allen Hodge, Magna Cum Laude, Red Bud, 
Illinois 
Susan Elaine Hoge, Kettering, Ohio 
Sean Robert Horner, Alagna Cum Laude, Fairport, 
New York 
Kathleen Ann Hossler, Summa Cum Laude, Madison, 
Indiana 
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Chadley Ryan Huebner, Magna Cum Laude, 
Englewood, Ohio 
Amy Elizabeth Hughson, Houston, Texas 
Corrine Marie Iverson, Magna Cum Laude, Eagan, 
Minnesota 
Holly Jennifer Jaskierny, Plymouth, Michigan 
Richard Henry Johnigan, Dallas, Texas 
Lisa Ann Johnson, Vallejo, California 
Todd Loring Johnston, Magna Cum Laude, Waterloo, 
Iowa 
Keira Louise Kamm, Cum Laude, Decatur, Illinois 
Amanda Joanna Kay, Hockessin, Delaware 
John F. Keating, South Bend, Indiana 
Elizabeth Paula Keefe, Brockton, Massachusetts 
Sean Christopher Keenan, Hampton, Virginia 
John Lawrence Kelly, Chatham, New Jersey 
William Edward Kelly III, West Hartford, Connecticut 
Robert George Kennedy, Magna Cum Laude, Fairfax, 
Vrrginia 
Shloe Colette King, Laguna Hills, California 
Mark Dawson Kiser, Alagna Cum Laude, Orlando, 
Florida 
Andrew John Pearson Klein, Morris Plains, 
New Jersey 
Felix Stephen Knoll, Jacksonville, Florida 
Jacqueline F. Knue, Anchorage, Alaska 
Christopher Aaron Korey, Summa Cum Laude, 
Rochester, New York 
Julie Marie Kozdras, Cum Laude, Palatine, Illinois 
Danny Ray Kraft, Youngstown, Ohio 
Shafeeq Shiraz Ladha, Cum Laude, Phoenix, Arizona 
RobertA. Lalor, Little Meadows, Pennsylvania 
Polly Marie Lancaster, Shelbyville, Indiana 
Kevin Edward Langell, Summit, New Jersey 
Phillip Raymond Langer, Cum Laude, Edina, Minnesota 
Bryan Wesley Lapinski, Magna Cum Laude, Lemont, 
Illinois 
Jennifer Elaine Layden, Cum Laude, La Grange Park, 
Illinois 
Lanny Thien Le, Wheaton, Illinois 
Natasha Susann Leahy, McAllen, Texas 
Cheryl Marie Lehner, Dyer, Indiana 
Joseph Patrick Leslie, Canfield, Ohio 
Timothy David Logan, Cum Laude, Farmington, 
Michigan 
John Anthony LoGiudice, Cum Laude, Lake Forest, 
Illinois 
Ceila Elizabeth Loughlin, Hunt Valley, Maryland 
Karen Theresa Luke, Erieville, New York 
Peter Michael Luongo, Cum Laude, Birmingham, 
Alabama 
Shannon Clarke Lynn, Louisville, Kentucky 
Bridget McNichols Magenis, Greenwich, Connecticut 
Elizabeth Ann Mandile, Niwot, Colorado 
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*William Joseph Mansfield, Magna Cum Laude, 
Macomb, Michigan 
Donna Jean Marchand, Florissant, Missouri 
Jennifer Lynn Marhoefer, Magna Cum Laude, Moline, 
Illinois 
Nathan Lee Markell, Magna Cum Laude, Eagan, 
Minnesota 
Margaret Therese Marren, River Forest, Illinois 
Derek Michael Martis us, Peru, New York 
Edward Christopher Masterson, North Barrington, 
Illinois 
Brian Robert Matzek, Cottage Grove, Minnesota 
Kenneth Joseph Maverick, Cum Laude, San Antonio, 
Texas 
Elizabeth Anne McAvoy, Summa Cum Laude, Pottstown, 
Pennsylvania 
Theresa Ann McCaffrey, Summa Cum Laude, Denville, 
New Jersey 
Brian Michael McDonough, Independence, Ohio 
Patrick Joseph McDonough, Lexington, Massachusetts 
Theresa Marie McGee, Freehold, New Jersey 
Jonathan David McGhee, Columbus, Ohio 
Kathleen Marie McGuire, Cum Laude, Springfield, 
Vrrginia 
William Patrick McKiernan, Warwick, Rhode Island 
Andrea Laura McMakin, Cum Laude, Greenville, 
South Carolina 
Bridget Mary MeN amara, Duncanville, Texas 
Melissa Lynne McNier, Saginaw, Michigan 
Heather Kirsten McShain, Cum Laude, Fort Wayne, 
Indiana 
Sheila E. Meehan, Boyds, Maryland 
*Sarma Denise Metz, Paris, France 
*Kenneth LaD ale Middleton, Little Rock, Arkansas 
Kevin Patrick Minbiole, Summa Cum Laude, Northport, 
New York 
Benjamin Jacob Mitchell, Cum Laude, Newark, Ohio 
Mindy Lee Mitchell, Mitchell, South Dakota 
Cecylia Katherine Mizera, Riverside, Illinois 
Brian Francis Moloney, Redlands, California 
Mark Timothy Monahan, Cum Laude, Arcola, Illinois 
Thomas Joseph Moran, Jr., Easton, Pennsylvania 
Raymond Michael Morel, Cumberland, Rhode Island 
Elizabeth Anne Murchison, Orchard Park, New York 
Laura Marie Murphy, West Simsbury, Connecticut 
*Holt Nicholas Murray, Hopewell, New Jersey 
Radhika Dogra Nacey, Mount Vernon, Ohio 
Valerie C. Nanagas, Summa Cum Laude, Kettering, 
Ohio 
Jason Guy Newland, Cum Laude, Altus, Oklahoma 
Anh-Tu Hoang Nguyen, Lubbock, Texas 
Matthew Calvin Nielsen, Lakenheath, 
United Kingdom 
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Timothy John Norton, Cum Laude, Mount Prospect, 
Illinois 
Liza Concetta Nykiel, Cum Laude, Palos Hills, Illinois 
Gregory Jerome O'Brien, Pojoaque, New Mexico 
Andrea Odicino, Costa Mesa, California 
Thomas Edward Odmark, Summa Cum Laude, 
Norcross, Georgia 
Eric Leonardo Paredes, Tegucigalpa, Honduras 
Andrew Mark Parial, Sturgis, Michigan 
Jonathan Edward Patrick, Longmeadow, 
Massachusetts 
Anne Marie Pease, Philadelphia, Pennsylvania 
Rebecca Alice Petersen, Panama City, Panama 
Erica Lyn Peterson, Blairmore, Canada 
*Carrie Lynn Pfaff, St. Charles, Illinois 
Amy Janice Pikal, Greenwood, Indiana 
Mary Kathleen Plumb, Cum Laude, Randolph, 
New York 
Mark Dennis Posmer, Algonquin, Illinois 
*Sarah Lynn Pownder, Magna Cum Laude, Yakima, 
Washington 
David Edward Pries, New Lothrop, Michigan 
Nicole Marie Principe, Scituate, Massachusetts 
Richard L. Probst, Teutopolis, Illinois 
Michael David Pugh, Zanesville, Ohio 
Jason Pun, Acton, Canada 
Carrie Ann Quinn, Sudbury, Massachusetts 
Jennifer Catherine Radwan, North Olmsted, Ohio 
Nicole Lynn Rauert, Austin, Texas 
Amy Teresa Rebman, Cum Laude, St. Louis, Missouri 
Christine Marie Rebman, St. Louis, Missouri 
William Jonathan Reda, Summa Cum Laude, Wheaton, 
Illinois 
*Timothy John Regan, Cum Laude, Cranston, 
Rhode Island 
Todd David Reinhart, Summa Cum Laude, Louisville, 
Kentucky 
Veronica Reyna, Houston, Texas 
Molly Kathleen Riestenberg, Athens, Ohio 
Joseph T. Riley, Tipp City, Ohio 
Bruce Andrew Robertson, Federal Way, Washington 
Alexis Anne Roche, Winchester, Massachusetts 
*Kimsey Hope Rodriguez, Cum Laude, Roswell, 
Georgia 
Rebecca Rojas, El Paso, Texas 
Michael Richard Roskell, Rockville Centre, 
New York 
Scott M. Rudich, Buffalo, New York 
Kristin Ann Ruethling, Beloit, Wisconsin 
Andrew John Ruppert, Magna Cum Laude, 
Bloomington, Minnesota 
Gregory Stephen Sampson, Cum Laude, Melrose, 
Massachusetts 
Sheila Fran Samson, Dover, Ohio 
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Sarah Ruth Sanchez, El Paso, Texas 
Sarah Ann Sawicki, Cum Laude, Rockford, Illinois 
David Knight Schaarsmith, Lynbrook, New York 
Brie Elizabeth Schaefer, Anna, Ohio 
CathrineAnn.Schehr, Magna Cum Laude, Centerville, 
Ohio 
*Aaron Joseph Schetter, Cum Laude, Fostoria, Ohio 
John Patrick Schilling, Walnut Creek, California 
Matthew Paul Schindler, Dayton, Ohio 
Robert J. Schlosser, Cum Laude, Elm Grove, Wisconsin 
Brian Edward Schmitt, Muskegon, Michigan 
David Allen Schomas, Cum Laude, Wheaton, Illinois 
Maria Therese Schott, Indianapolis, Indiana 
Jennifer Rachel Schutzenhofer, Fairview Heights, 
Illinois 
Andrew Joseph Scollan,Auburn, New York 
*John Paul Scott, Summa Cum Laude, Whitefish Bay, 
Wisconsin 
Michael Joseph Shaf, Lemont, Illinois 
James F. Shanahan, Magna Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Mark Jonathan Shean, Rancho Palos Verdes, California 
Nicole Ann Shilkofski, Magna Cum Laude, Wexford, 
Pennsylvania 
Kevin Scott Sieja, Summa Cum Laude, Inverness, 
Illinois 
Amy Elaina Smith, Orland Park, Illinois 
Chad Brian Smock, Grove City, Ohio 
Nancy Marie Sokal, Clemmons, North Carolina 
James John Sotis, Prior Lake, Minnesota 
William Cory Spence, Barrington, Illinois 
Alisa Diane Springman, Cum Laude, Muncie, Indiana 
Margaret Mary Stafford, Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsy I vania 
Alfred J. Stashis, Jr., Cum Laude, Ocean City, 
New Jersey 
William Robert Sterba, Cum Laude, East Moline, 
Illinois 
Edward Gabriel Stets, Meadville, Pennsylvania 
Michelle Anne Strathman, Spring, Texas 
Matthew Christopher Stubbs, Elberon, New Jersey 
Alison Elizabeth Suarez, Staten Island, New York 
Eileen Olivia Sullivan, Magna Cum Laude, Ypsilanti, 
Michigan 
Susan Ann Sullivan, Cum Laude, Yardley, Pennsylvania 
Andrij Bohdan Sus Ia, Charleston, West Virginia 
Jennifer Rebecca Szarek, Mount Prospect, Illinois 
Fue Seng Thao, Westminster, Colorado 
*Vasilios Theodorou, Athens, Greece 
*Sarah Margaret Thompson, Longview, Texas 
Marcus Ali Thorne, Magna Cum Laude, Indianapolis, 
Indiana 
Timothy David Tonini, Magna Cum Laude, Visalia, 
California 
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John David Tucker, Cum Laude, San Diego, California 
Joshua Spector Tullis, Cum Laude, Rome, Georgia 
Patrick Duffy van den Broek, Darien, Connecticut 
Brian Michael Veauthier, Summa Cum Laude, Poland, 
Ohio 
*Glory May Viray, Fort Washington, Maryland 
Edward Francis Voelsing III, Colorado Springs, 
Colorado 
Kristen E. Vogt, Magna Cum Laude, Wayne, 
New Jersey 
Beth Anne Wagner, Magna Cum Laude, Columbus, 
Ohio 
Stephanie Jo Walker, Cum Laude, Greenfield, Indiana 
Kelly Ann Walsh, Bethel Park, Pennsylvania 
Nathan Frederick Walters, Louisville, Kentucky 
Richard Alan Waltz, Cum Laude, Barberton, Ohio 
Neil Scott Weingarten, West Islip, New York 
Bridget Ann Weishaar, Cum Laude, Glenview, Illinois 
Alfred Boyce Wettermark III, Fort Worth, Texas 
Kristin Hadley White, Magna Cum Laude, Havertown, 
Pennsylvania 
Amber Elizabeth Wiebe, Savannah, Georgia 
Christian Robert Willenborg, Magna Cum Laude, 
Effingham, Illinois 
Francis Xavier Williams, Lake Peekskill, New York 
Katrina Marie Worman, Whitefish Bay, Wisconsin 
Indy Wright, Indianapolis, Indiana 
Christopher W. Wu, Cum Laude, Indianapolis, Indiana 
Christy Ann Yakamavich, Farmers Branch, Texas 
Roger Yen-Jay Yang, Rancho Palos Verdes, California 
Jennifer Vannucci, Magna Cum Laude, Smithfield, 
Virginia 
Lisa Marie Yerian, lvfagna Cum Laude, Pleasant City, 
Ohio 
Brian Alfred Zale, Lockport, Illinois 
Kenneth Paul Zielmanski,Jr., Elizabethtown, 
Kentucky 
Keith Erek Ziolkowski, La Porte, Indiana 
Amy J. Zwerk, Saginaw, Michigan 
= ·rrrr r ET 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE ON: 
Michael David Jarvis, Arlington Heights, Illinois 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
ON: 
Daniel Tiberio Amend, Santa Clara, California 
Christopher Paul Carignan, Saco, Maine 
Michael Justin Doty, Magna Cum Laude, Logansport, 
Indiana 
Eric Andrew Falk, Summa Cum Laude, Blackduck, 
Minnesota 
Antonio Pefia Garza III, San Antonio, Texas 
Kristin Elise Geeza, Hopewell Junction, New York 
Eric Scott Hintz, Cum Laude, Santa Rosa, California 
James Michael LoBue, Honolulu, Hawaii 
Denis Aloysius Lynch III, Summa Cum Laude, 
Cleveland, Ohio 
Amy Catherine Marasia, Kingsport, Tennessee 
Lisa Marie McManus, South Euclid, Ohio 
David Bradley Me is, Oak Harbor, Washington 
Jan M. Mooney, New Lexington, Ohio 
Daniel Patrick Murray, Lebanon, Ohio 
Michael Vincent Paul, Worcester, Massachusetts 
Vincent Edward Pribish, Saco, Maine 
*Emerson Cheung Quan, Cum Laude, 
South San Francisco, California 
Sondra Lynn Rekuc, Phoenix, Arizona 
Richard Scott Severs, Scottsdale, Arizona 
Steven Thomas Shields, Minoa, New York 
Daniel Wajerski, Seattle, Washington 
William White Wertz, Northbrook, Illinois 
David Francis Woynerowski, Mountain Lakes, 
New Jersey 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
ON: 
Charles GcrardAigicr III, Mentor, Ohio 
Michael Kenneth Ameriks, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
John Patrick Apgar, Pittsburgh, Pennsylvania 
Gregory Joseph Bannon, Guilford, Connecticut 
Konstantinc Chris Bcrdusis, Orland Park, Illinois 
Ricardo Gonzalez Borromeo, Manila, Philippines 
Paula R. Brenton, Dearborn, Michigan 
Stephanie Jane Butler, Houston, Texas 
Scan Condon Christiansen, Cum Laude, Orlando, 
Florida 
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Brian Joseph Conrad, Appleton, Wisconsin 
Justin John DelVecchio, Ionia, New York 
Nicholas Paul Dcpkc, Chesterfield, Missouri 
Dominic Jules DeVito, Staunton, Virginia 
Thomas Thanh Do, Cum Laude, Granger, Indiana 
Sharon L. Einloth, Pittsburgh, Pennsylvania 
Jeffrey David Faulkner, Cum Laude, Sanford, Maine 
Julie Ann Frattingcr, Madison, Wisconsin 
Christopher John Gallo, Magna Cum Laude, Somerset, 
New Jersey 
Gregory Edward Ganske, Shoreview, Minnesota 
*Andrew John Gasser, Houston, Texas 
LoricAnn Gonzalez, Weslaco, Texas 
Mario Eulalio Gutierrez, Saltillo, Mexico 
Kory Patrick Hamel, Cum Laude, Prior Lake, 
Minnesota 
Paul Kil Hedgepeth, Memphis, Tennessee 
Francis Henry Hoar, Crawfordsville, Indiana 
Jeremy Lee Holland, Overland Park, Kansas 
Kevin Michael Houlihan, Weymouth, Massachusetts 
Heather Ann Hughes, Winchester, Massachusetts 
Julie Anne Janowak, Oconomowoc, Wisconsin 
Kimberly Michelle Johnson, Park Rapids, Minnesota 
Thomas F. Kelly, Oak Park, Illinois 
Paul Anton Kovach, Summa Cum Laude, Macedonia, 
Ohio 
Laura Kathleen Kroggel, Shelby, Ohio 
Regina Wan-H wa Lee, Kuala Lumpur, Malaysia 
Anne Marie Lochner, Green Bay, Wisconsin 
Marc Lorelli, Magna Cum Laude, Farmington Hills, 
Michigan 
Jeanne Patricia Lucke, Corpus Christi, Texas 
Rachel Lynn Mahon, Cum Laude, Edison, New Jersey 
Roderick Allen Mauszycki, St. Charles, Illinois 
Wendy DecLynn Mores, Cum Laude, Monroeville, 
Pennsy 1 vania 
Scott Sean Mulligan, Union, New Jersey 
Sean Patrick Norton, Rochester, New York 
Peter J. O'Neill, Boulder, Colorado 
Gregory Gerald Osmanski, Beaver, Pennsylvania 
Garrett Robert Palmquist, Cum L~ude, Neosho, 
Missouri 
Wayne Ryan Perras, Virginia Beach, Virginia 
Royce David Roemisch, Cum Laude, West Columbia, 
Texas 
Robert Howard Rolf, Cum Laude, Cincinnati, Ohio 
Jeffrey Robert Roth, Farmington Hills, Michigan 
Ron Christopher Runncbaum, Magna Cum Laude, 
Kansas City, Kansas 
Kimberly Ross Saurer, Fort Cqllins, Colorado 
Amy Lynn Schulte, Lincoln, Nebraska 
Andrew Michael Sebesta, Magna Cum Laude, 
Sugar Land, Texas . 
Charles William Seipel II, Grove City, Ohio 
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Dewan LaShawn Simon, South Bend, Indiana 
Sheri Marie Slaughter, Dimondale, Michigan 
Timothy James Smoots, Ligonier, Indiana 
Robert Joseph Soberalski, Lapeer, Michigan 
William Cory Spence, Barrington, Illinois 
Scott Edward Suttle, Edina, Minnesota 
Joy Marie Ulickey, Cum Laude, Wheaton, Illinois 
Kevin Michael Wagner, Cum Laude, Fond duLac, 
Wisconsin 
Kara Cashin Woitkowski, Dalton, Massachusetts 
MaryTekla Zawadzki, Magna Cum Laude, 
Rouses Point, New York 
David William Zvejnieks, Mount Prospect, Illinois 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING ON: 
Alane Guerra Alvarez, San Antonio, Texas 
Matthew Ryan Bardol, New Buffalo, Michigan 
Aaron Michael Barsotti, Cum Laude, Vancouver, 
Washington 
Anmarie E. Belknap, Cum Laude, Stamford, 
Connecticut 
William John Bocchieri, A1agna Cum Laude, 
Newtown, Pennsylvania 
Jeanne Marie Coleman, Marlboro, Massachusetts 
David Joseph Corr, Cum Laude, Rochester, New York 
David Christopher Daily, Cum Laude, 
College Station, Texas 
Philip Brent Del Vecchio, Fairfax Station, Virginia 
Karen Elizabeth Dillon, Syosset, New York 
Richard Gary Gallegos, Jr., Colorado Springs, 
Colorado 
Ronald John Garon, Piscataway, New Jersey 
Matthew John Guide, Cum Laude, Amarillo, Texas 
Alicia Marie Hill, Campton, New Hampshire 
Robert Francis Hoffman, Cum Laude, Malvern, 
Pennsylvania 
Benjamin Michael Huser, Fishers, Indiana 
Christopher Joseph Jeter, Mishawaka, Indiana 
Jennafer Ann Klaes, Cum Laude, South Deerfield, 
Massachusetts 
Michael Douglas Libert, Wayne, Pennsylvania 
Matthew Enrique Limtiaco, Barrigada, Guam 
David Rickert Lykins, Magna Cum Laude, Novi, 
Michigan 
Lawrence Charles Mullen, Northfield, Minnesota 
Kenneth Ernest Oliphant III, Charlotte, 
North Carolina 
Megan Mary O'Neill, Magna Cum Laude, Mayville, 
Wisconsin 
Ricardo R. Perez, Jr., Panama, Panama 
Daryl Jason Poduska, Logan, Iowa 
Kristin Elizabeth Pooley, Arlington, Massachusetts 
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Nathan Edward Kaipolaua'e Scharsch Punahele, 
Honolulu, Hawaii 
Theresa E. Richards, West Des Moines, Iowa 
Joseph F. Roos, East Syracuse, New York 
Steven Paul Rossigno, Granger, Indiana 
Eric Frederick Ruethling, Beloit, Wisconsin 
Matthew Thomas Schiltz, Chicago, Illinois 
Nathaniel Kenneth Utz, Granger, Indiana 
Peter Mark Van de North, St. Paul, Minnesota 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING 
ON: 
Dominic Charles Bartek, Summa Cum Laude, Wahoo, 
Nebraska 
Jonathan Enrique Pineda Bernardo, Jakarta, Indonesia 
HollyTrina Campbell, Cum Laude, Ridgecrest, 
California 
Hani Sabih El-Kukhun, Amman, Jordan 
David Anthony Greene, Summa Cum Laude, Hopkins, 
Minnesota 
*James Virgil LaSota, Highland, Indiana 
Kara J. Mac\Villiams, Adelphi, Maryland 
Desney Swee-Leong Tan, Summa Cum Laude, 
Singapore, Singapore 
Paul Alexander Townley, Cum Laude, Sioux City, Iowa 
*John Joseph Tran, Brooklyn, New York 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE ON: 
Amy Theresa Amador, 1\tfagna Cum Laude, Morristown, 
Tennessee 
*RobertArguello, San Antonio, Texas 
Michael Bernard Buescher, Grand Junction, Colorado 
Luis A. Castillo, El Paso, Texas 
Daniel J. Cieslak, Magna Cum Laude, Naperville, 
Illinois 
Francis Joseph Cristinzio, Lansdowne, Pennsylvania 
Sharon l\'larie Flynn, Magna Cum Laude, Naperville, 
Illinois 
*Thomas Augustin Hermans, Magna Cum Laude, 
Wayne, Pennsylvania 
JamesT. Herro III, Cum Laude, Greenfield, Wisconsin 
Shani Terese Holloway, Alagna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Michael T. Hoody, Jr., Omaha, Nebraska 
*Junlei Li, Summa Cum Laude, Shanghai, 
People's Republic of China 
Gregory John l\'lcSweeney, Arlington, Massachusetts 
Elissa Marie 1\'licek, Omaha, Nebraska 
Brian Anthony 1\'lorris, lvfagna Cum Laude, Raymore, 
Missouri 
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Christopher Eric Mueller, Merced, California 
Anthony Joseph l\'Iustico, Horseheads, New York 
Eric John Neuman, Summa Cum Laude, Jewell, Iowa 
Kelly M. Real, Racine, Wisconsin 
Christopher James Sophie, Summa Cum Laude, 
Cincinnati, Ohio 
Patrick Daniel Sullivan, Littleton, Colorado 
Michael 'Villiam Varner, Cum Laude, Bethesda, 
Maryland 
Dawn Margaret Chiara Vi go, Heath, Ohio 
James John Wanken, Jr., Summa Cum Laude, 
Mount Vernon, Ohio 
Jessica Susan Ward, Chicago, Illinois 
*Shawn Anthony Wooden, Philadelphia, Pennsylvania 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING ON: 
David Frank Boucher, Magna Cum Laude, Las Vegas, 
Nevada 
Joseph Thomas DeDeo, Cum Laude, Union, 
New Jersey 
Emile Gerry Edora, Fort Washington, Maryland 
Matthew David Foley, Magna Cum Laude, Shreveport, 
Louisiana 
Christopher J. Heekin, Bethlehem, Pennsylvania 
Erik Lamar Henderson, San Antonio, Texas 
Conrad David James, Summa Cum Laude, Columbus, 
Ohio 
Brian Thomas Kelly, Fort Myers, Florida 
*Jiyoung Lee, McAllen, Texas 
Anthony Peter Mascadri, Rochester, New York 
Jonathan Mark McKenna, Cum Laude, Allison Park, 
Pennsylvania 
Charles Moran McMahon, Algona, Iowa 
*Jin Ho Mun, Herndon, Virginia 
Mark Karim Naman, Bethesda, Maryland 
Thomas William Olick, Jr., Summa Cum Laude, 
Easton, Pennsylvania 
Christopher Vincent Parazin, Richland, Washington 
Emmanuel Carlo Marcos Remigio, Lihue, Hawaii 
Michael Fitzgerald Rimbert, Albuquerque, 
New Mexico 
Eric Matthew Robbins, Wyoming, Ohio 
Richard Brendon Rogers, Enfield, Connecticut 
Patrick Sean Rowland, Farmington Hills, Michigan 
Daniel Kevin Smith, Algonquin, Illinois 
Teck Meng Teng, Singapore, Singapore 
MichaelAnthonyTognetti, Summa Cum Laude, 
Stevensville, Montana 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE IN ENGINEERING & 
ENVIRONMENTAL SCIENCE ON: 
Michelle Marie Andres, Summa Cum Laude, 
Willow River, Minnesota 
Jason Joseph Beachy, West Chester, Pennsylvania 
*George Bieberbach, Jr., Pensacola, Florida 
Joshua Fowler Briggs, Winchester, Massachusetts 
John Carl Broghammer, North Merrick, New York 
John Michael Carione, Hopewell Junction, New York 
Stephen Michael Caswell, Summa Cum Laude, Ionia, 
Michigan 
Craig Symington Descalzi, Pittsburgh, Pennsylvania 
David Laine Gehrich, Brooksville, Florida 
Garrett William Gray, Lockport, Illinois 
Genna Michelle Gwynn, Hopwood, Pennsylvania 
J. Robert Hardison, Huntsville, Alabama 
Joseph Patrick Hartzell, Troy, Ohio 
Scott D. Horrigan, Buffalo, New York 
Scott Patrick Kenny, Edwards, Colorado 
James Andrew Kramer, Pembroke Pines, Florida 
Jennifer Diana Loynd, Richland, Washington 
Patrick Timothy Martin, Anaheim, California 
Brian Matthew McCaffrey, Miller Place, New York 
Michelle Elizabeth Meadows, Dallas, Texas 
Timothy Michael Nelson, Boise, Idaho 
Beth Ellen Padera, Libertyville, Illinois 
Michael Robert Regan, Brielle, New Jersey 
Rachal Elizabeth Robertson, ClarksoriValley, Missouri 
Samantha Arnell Shannon, Albuquerque, 
New Mexico 
Ellen Emily Sova, Westchester, Illinois 
Barbara Anne Wilson, Concord, Ohio 
Charles Richard Ziegler, Jr., Ellicott City, Maryland 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE IN MECHANICAL 
ENGINEERING ON: 
Michael Andrew Albertini, Danville, Pennsylvania 
Patrick Christian Babka, St. Louis, Missouri 
Nicholas Thomas Bachhuber, Spokane, Washington 
*Mitchell Lee Bills, Pittsburgh, Pennsylvania 
Eric Joshua Blank, Pittsburgh, Pennsylvania 
Jeffrey Thomas Borlik, Magna Cum Laude, Granger, 
Indiana 
Justin John Budd, Phillipsburg, New Jersey 
Vicente Carreras, Jr., Kingwood, Texas 
Jeffrey John Compo, Defiance, Ohio 
Brian Richard Conrady, Cum Laude, Anthony, Kansas 
Angela Marie Coyle, Omaha, Nebraska 
Damian Andrew DeFazio, Pittsburgh, Penn_sylvania 
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Roger Gerald Donoghue, Cum Laude, Michigan City, 
Indiana 
Joseph Peter Dunlop, Cum Laude, Grand Island, 
New York 
Cynthia Ann Egan, Redlands, California 
Carrie Elaine Eglin ton, Cum Laude, Albuquerque, 
New Mexico 
Ronald John Fanelli II, Brick, New Jersey 
*Patrick Neil Fischer, Fort Worth, Texas 
*Kevin G. Gardner II, Houston, Texas 
Walter Joseph Grabowski, Bennington, Vermont 
David Howard Green, Carmel, Indiana 
Garrytt Grant Gruber, Cum Laude, Madison, 
Wisconsin 
Christopher Patrick Hupf, Garden Grove, California 
*Scott Armour Ismail, Orono, Maine 
John Anthony Jaworski, Cum Laude, Pennington, 
New Jersey 
Jason T. Kohrs, Beacon, New York 
Kevin Edward Kuwik, Summa Cum Laude, Lackawanna, 
NewYork · 
Craig A. Lampe, Cum Laude, Lubbock, Texas 
Bryan John Lanahan, Jr., Big Flats, New York 
David Matthew Lineberry, Manchester, Tennessee 
Matthew Edward Lish, Wappingers Falls, New York 
Mark Gregory Mastroianni, Gaithersburg, Maryland 
*John Jacob May, Keller, Texas 
Scott Daniel McDermott, Cum Laude, Dubuque, Iowa 
James Michael McKale, Rockland, Maine 
Marcus Neil McLean, Cum Laude, Ada, Michigan 
Michael Thomas McMahon, Cum Laude, Syracuse, 
New York 
Brian Fredrick Morlok, Marlboro, New Jersey 
Robert Vincent Mundt, Caledonia, Illinois 
Shawn Edward Murphy, Blue Hill, Maine 
DonAlan Nestor, Jr., Grand Rapids, Michigan 
James Paul Nichol, La Grange Park, Illinois 
Dan Bradley O'Bryan, Cum Laude, Prairie Village, 
Kansas 
Thomas Joseph Pienkos, Cum Laude, Whitefish Bay, 
Wisconsin 
Emily Marie Portune, Kettering, Ohio 
Katherine Anne Pratt, Naperville, Illinois 
Meghan Kathleen Quigley, Coxsackie, New York 
Bradley Joseph Rister, El Paso, Texas 
Matthew Louis Robinson, Magna Cum Laude, Graham, 
North Carolina 
Michael James Sasena, Magna Cum Laude, 
Shrewsbury, Massachusetts 
James Patrick Schmiedeler, Summa Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Peter H. Shaheen, Cum Laude, Saginaw, Michigan 
Andrew John Sincic, Cum Laude, Brighton, Michigan 
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David Steven Soyka, Wallingford, Pennsylvania 
Brian Patrick Staff, Northbrook, Illinois 
Eric Scott Sunderhaus, Asheville, North Carolina 
BrentThomasTadsen, Cum Laude, Apple Valley, . 
Minnesota 
*John Paul Tina, Ardsley, New York 
Salvatore James Vasta, South Bend, Indiana 
Ronald Lee Voglewede, Magna Cum Laude, Decatur, 
Indiana 
Matthew David Welsch, Cum Laude, Fond duLac, 
Wisconsin 
Jared Matthew Wiitala, Magna Cum Laude, Connell, 
Washington 
Donald Mathew Zimmerman, Merrill, Wisconsin 
*Joseph Andrew Zirnhelt, Eagan, Minnesota 
THE ScHOOL oF ARCHITECTURE 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
ARCHITECTURE ON: 
Ricardo A. Alvarez-Diaz, San Juan, Puerto Rico 
Charles Daniel Beck, Cum Laude, Freehold, 
New Jersey 
Cristina Elizabeth Boita, Rochester, New York 
*Susan Lynn Bridgewater, Brownsville, Tennessee 
Nick Brooks, Bloomfield, Connecticut 
Andrew John Bucci, Elmira, New York 
Michael Capo, Wayne, New Jersey 
Daniel Wade Cook, Cum Laude, Oklahoma City, 
Oklahoma 
Johnny Cruz, Jr., Seguin, Texas 
Manda Jean Cully, Coldwater, Ohio 
Ross Alan Davidson, Belleville, Illinois 
Marco A. Diez, Santo Domingo, Dominican Republic 
Matthew Joachim Fitzgerald, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Marianela Gago, Panama City, Panama 
Jennifer Lynn Gallagher, Youngstown, Ohio 
*Rana Haitham Goussous, South Bend, Indiana 
Peter Greenberg, Guilford, Connecticut 
Brian Charles Guze, Eden Prairie, Minnesota 
Christopher Roger Hartz, Menomonie, Wisconsin 
Ericka Da'Shun Irby, South Holland, Illinois 
Nicholas Kanaras, Granby, Connecticut 
Thomas Lawrence Kaywood, Jr., Grand Rapids, 
Michigan 
Duane Thomas Kleczewski, Sleepy Hollow, Illinois 
Kevin Patrick Malpass, Erie, Pennsylvania 
Eileen Margaret McDonnell, Cum Laude, Quincy, 
Massachusetts 
Michael Stephen Mesko, Potomac, Maryland 
Colleen Elizabeth Milligan, Summerville, 
South Carolina 
John Theodore Musielewicz, Britton, Michigan 
Ruchira Dileep Nageswaran, Colorado Springs, 
Colorado 
Stefan Dante Pellegrini, Magna Cum Laude, Muncie, 
Indiana 
Tomas Estrada Ramirez, Dededo, Guam 
Ilia Maria Rios Reyes, Rio Piedras, 
Puerto Rico 
Lisa Lynn Schmitt, Cum Laude, Cambridge, 
Wisconsin 
Evan Thomas Sockalosky, St. Paul, Minnesota 
David Blaine Steinhauer, Mishawaka, Indiana 
Daniel Patrick Sullivan, Winterset, Iowa 
Aaron Vincent Summers, Cum Laude, 
Wright Patterson AFB, Ohio 
Uyen To Tran, Magna Cum Laude, Kirkland, 
Washington 
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Lisa Marie Walbridge, Cum Laude, Scituate, 
Massachusetts 
LaTonya Trichelle Whitfield, Prairie View, Texas 
THE CoLLEGE OF BusiNESS ADMINISTRATION 
IN THE GRADUATE DIVISION 
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION ON: 
Paul J. Andreotti, Chicago, Illinois 
Kathleen Walsh Anthony, Magna Cum Laude, Granger, 
Indiana 
Aitor Cilloniz Arteta, Lima, Peru 
Kevin DwayneAuthur, Magna Cum Laude, Bryan, 
Texas 
Christopher David Bachtel, South Bend, Indiana 
Jewan Bae, Cum Laude, Seoul, Republic of Korea 
Brent Robert Banks, Brentwood, Tennessee 
Drew William Bargholz, Robbinsville, New Jersey 
An marie E. Belknap, Cum Laude, Stamford, 
Connecticut 
Brian Edward Bell, San Rafael, California 
William Houston Belski, Hibbs, Pennsylvania 
Julio Louis Bergantino, Jr., Magna Cum Laude, 
Laguna Niguel, California 
Patrick Scott Bero, Cum Laude, Wheeling, 
West Virginia 
Timothy Regan Binder, Cum Laude, Dunwoody, 
Georgia 
Bryan Kyle Bindseil, Magna Cum Laude, Austin, Texas 
Robert R. Black, Cum Laude, Westland, Michigan 
Evelyn Alison Bowman, Cum Laude, Louisville, 
Kentucky 
Jeffrey Michael Bradfield, Cum Laude, Chicago, 
Illinois 
Jason Theodore Brass, Cum Laude, Stillwater, 
Minnesota 
Terry Dean Brcka, Glendale Heights, Illinois 
Matthew James Bridenstine, Bloomsburg, 
Pennsy 1 vania 
Craig W. Brzezinski, Maumee, Ohio 
John Thomas Buckman, Glenview, Illinois 
Luis Humberto Buitron, La Paz, Bolivia 
William Jay Bullock, Cum Laude, New Orleans, 
Louisiana 
Patrick Michael Burke, Cum Laude, Martinez, 
' California 
Paul Joseph Byrnes, Jr., Sarasota, Florida 
JoAnn Campbell, Fort Wayne, Indiana 
Robert L. Carper, Magna Cum Laude, Fort Wayne, 
Indiana 
*JosephA. Cassidy, South Bend, Indiana 
Luis Miguel Castaneda, Cum Laude, Guadalajara, 
Mexico 
James W. Casto, Atlanta, Georgia 
Li-Yu Chang, Taipei, Taiwan 
Lei Chen, Magna Cum Laude, Ann Arbor, Michigan 
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Toyomu Chihaya, Tokyo, Japan 
Christopher Seishi Christensen, Bellevue, Washington 
Patrick Roger Ciriello, Hastings-on-Hudson, 
New York 
Erin Therese Clancy, Cum Laude, DePere, Wisconsin 
Brian Patrick Clougherty, San Marino, California 
Randall Smith Colley, Wilton, Connecticut 
Kirk Matthew Cordill, Magna Cum Laude, Mishawaka, 
Indiana 
James Christopher Cosgrove, Orchard Park, 
New York 
Gilberto Francois Croes, Oranjestad, Aruba, 
Netherlands Antilles 
Robert Todd Dauphinais, Cum Laude, Dallas, Texas 
R. Lance Dawson, San Diego, California 
Arabella Elisa C. Decker, Cum Laude, Montreal, 
Canada 
Sarah Ann DeVries, Rochester Hills, Michigan 
Erin Kathleen Doherty, Cum Laude, Oak Lawn, Illinois 
Brian James Donovan, Magna Cum Laude, 
Grand Rapids, Michigan 
Gregory John Dowd-List, Cum Laude, South Haven, 
Michigan 
Hope E. Dowd-List, South Haven, Michigan 
Patrick John Doyle, Magna Cum Laude, Evanston, 
Illinois 
John James Drake, Northbrook, Illinois 
Wendy Ann Eckelkamp, Cum Laude, Washington, 
Missouri 
Charles Anthony Elliott, Greenwood, Indiana 
Ralph Michael Elliott, San Diego, California 
Ronald John Fanelli II, Brie~, New Jersey 
Anthony Joseph Farrell, Jr., Magna Cum Laude, 
Medford, New Jersey 
Michael Thomas Feeney, Moorestown, New Jersey 
Sheldon Robert Fink, Nashua, New Hampshire 
Dyan M. Finkhousen, Coldwater, Michigan 
Charles Kennedy Fischer, Jr., Fort Worth, Texas 
Sherry Lynn Fischer, Cum Laude, Fort Worth, Texas 
John Andrew Flood, Cum Laude, Manhasset, New York 
Scott Maurice Frigon, Louisville, Kentucky 
Giorgio Gallinotto, Luino, Italy 
l\'latthew Moriarty Gels, New Canaan, Connecticut 
Timothy Scan Gerken, Magna Cum Laude, Irvine, 
California 
Anthony Vincent Giardina, Wall, New Jersey 
Vinay Gocl, Magna Cum Laude, New Delhi, India 
Tiffany Marie Greco, Spokane, Washington 
Srikanth Gururaj, Magna Cum Laude, Bangalore, 
India 
Robert Matthew Haberkorn, Topeka, Kansas 
Timothy Ova Haddix, Afagna Cum Laude, Utica, 
Michigan 
Jan L. Hafcrtepe, Cum Laude, Mount Prospect, Illinois 
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David Alan Harr, Cum Laude, Granger, Indiana 
Jill Beth Hayes, Dallas, Texas 
Christine Ann Hengehold, Los Altos, California 
Mark Allen Herzog, Cum Laude, St. Joseph, Michigan 
Theodore Lee Hoffmann, Cum Laude, Kalamazoo, 
Michigan 
Steven T. Hohl, Cum Laude, Upland, California 
Andrew Lee Hollander, Cum Laude, Granger, Indiana 
Dennis Charles Holmquist, Cum Laude, Plainwell, 
Michigan 
Roberto G. Holtheuer, Magna Cum Laude, Santiago, 
Chile 
Bradley Kenneth Holub, Sheboygan, Wisconsin 
Jose Alberto Humbert, Panama City, Panama 
Ping-Huai Jen, Cum Laude, Taipei, Taiwan 
Christoph Juenger, Magna Cum Laude, Innsbruck, 
Austria 
Joseph Scott Karian, Magna Cum Laude, Schenectady, 
New York 
Thomas Charles Keuten, Cum Laude, 
Grosse Pointe Woods, Michigan 
Michael Robert King, Cum Laude, Canandaigua, 
NewYork . 
Andrew David Kinkade, Ellington, Connecticut 
*Mary Catherine Kissam, Morris Plains, New Jersey 
Suzanne Phelps Koehler, Cum Laude, Mishawaka, 
Indiana 
Robert Marek Kowalewski, Cum Laude, 
Grand Rapids, Michigan 
James Frederick Krafft, St. Joseph, Michigan 
Sangyeol Kwon, Indianapolis, Indiana 
Laurence LeBon, Cum Laude, Saint Barthelemy, France 
Chi-Jang Lee, Taipei, Taiwan 
Arunas Leonavicius, Vilnius, Lithuania 
Thomas Worthington Lewis, Magna Cum Laude, 
Hedgesville, West Virginia 
Patricia Dolores Licon-Delgado, El Paso, Texas 
Nicholas Kevin Lloyd, Battle Creek, Michigan 
Jamie Loonam, San Francisco, California 
Matthew M. Lovio, Malverne, New York 
Jack Omar Lynch III, Magna Cum Laude, Seattle, 
Washington 
Patrick Brian Lynch, Cum Laude, Portland, Oregon 
Kara J. MacWilliams, Adelphi, Maryland 
Maureen Elizabeth Maher, Cum Laude, Short Hills, 
New Jersey 
Mary Ellen Maloney, Niagara Falls, New York 
Michael Francis Maloney, Orland Park, Illinois 
Daniel James Manley III, Derby, New York 
JoAnn Mann-Beattie, Grand Rapids, Michigan 
Amy Catherine Marasia, Kingsport, Tennessee 
James A. Marley III, Magna Cum Laude, 
Thousand Oaks, California 
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Maureen M. Marley, Cum Laude, Thousand Oaks, 
California 
John R. Martinez, Jr., Upland, California 
Susan Marie Mason, South Bend, Indiana 
Gregory Nicholas Mather, Milwaukee, Wisconsin 
Joseph T. McCartin, Cum Laude, Indianapolis, Indiana 
Anthony George McClendon, Dayton, Ohio 
William E. McDonough, Cum Laude, Granger, Indiana 
Kathleen Kelly McEntee, Cum Laude, Arcadia, 
California 
LieslAnne McGilvray, Los Angeles, California 
Robert Lawrence McLaughlin, Cum Laude, Charlotte, 
North Carolina 
John Francis McNamara, Cum Laude, Dallas, Texas 
Craig Allan Meyer, Cum Laude, Kentwood, Michigan 
Mark Brian Mildenberger, Puyallup, Washington 
Christine Alison Miller, Cum Laude, Wheaton, Illinois 
Robert James Milmore, Holmdel, New Jersey 
Jan M. Mooney, New Lexington, Ohio 
Chad Wesley Moore, Decatur, Illinois 
Mark L. Moretti, Cum Laude, Woodside, California 
Todd R. Morman, Magna Cum Laude, Valparaiso, 
Indiana 
Sherrill Lynn Morrill, Three Rivers, Michigan 
David Michael Mulligan, Cum Laude, Eau Claire, 
Wisconsin 
Robert Vincent Mundt, Cum Laude, Caledonia, Illinois 
Michael Dennis Murray, Sayville, New York 
Mark Karim Naman, Bethesda, Maryland 
Darm Nana, Bangkok, Thailand 
MinhAnh Nguyen, Hanoi, Vietnam 
Veronique Nicole No blat, Fresno, California 
Mark Joseph North, Magna Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Shawn Michael O'Brien, Cum Laude, Ashland, Oregon 
James Maurice O'Connor IV, Magna Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Joseph-Shannon Kaneoakua O'Hannigan, 
Cum Laude, Honolulu, Hawaii 
Kevin Arthur O'Meara, Magna Cum Laude, Kettering, 
Ohio 
Daniel James O'Rourke, Ste. Genevieve, Missouri 
Mary Shannon O'Rourke, Marshall, Minnesota 
Hernan S. Pagano, Cum Laude, San Isidro, Argentina 
Patrick M. Palella, Buffalo Grove, Illinois 
Michael Maurice Palrang, Caldwell, Idaho 
Beverly L. Parota, Wayne, Illinois 
James David Stuart Pegg, Magna Cum Laude, 
Vancouver, Canada 
Patrick Stephan Petursson, Cum Laude, Little Rock, 
Arkansas 
AnT. Ph am, Argenteuil, France 
Donald Francis Plude, Magna Cum Laude, Granger, 
Indiana 
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*Mohammad Gh. A. Qasem, Al-Qurain, Kuwait 
Brian Thomas Reardon, River Forest, Illinois 
Michael Francis Reichart, Cum Laude, Chicago, 
Illinois 
James Henry Reich~rt, Acton, Massachusetts 
Lisa Anne Riddle, Magna Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Joanne Rinaldo, Cum Laude, Lockport, New York 
John Michael Ryal, Cum Laude, South Bend, Indiana 
Matthew Donald Scalo, Los Angeles, California 
Nicolas Schaettel, Cum Laude, Strasbourg, France 
Ralph Ulrich Schmidt, Savannah, Georgia 
Stephanie Lisa Schulze, Magna Cum Laude, 
Cincinnati, Ohio 
Christopher Michael Shea, Cum Laude, Jacksonville, 
Florida 
James Louis Siccardi, Jr., Malvern, Pennsylvania 
Patrick James Smiggen, Owosso, Michigan 
Brian D. Smith, Lenexa, Kansas 
Sydney J. Sorkin, Leawood, Kansas 
Jason Michael Sorokin, Cum Laude, Grand Rapids, 
Michigan 
Michael Patrick Spears, Shamokin, Pennsylvania 
Roberta L. Sroka, McLean, Virginia 
Parke Allen Swaim, Cum Laude, Rockville, Indiana 
Michael David Swanson, Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Benny Sudarsono Tan, Jakarta, Indonesia 
Steven Michael Tate, Magna Cum Laude, 
North Canton, Ohio 
LalitArjan Taurani, Cum Laude, Dubai, 
United Arab Emirat 
Justin Louis Tisler, San Diego, California 
Emory Soule Todd, Chester Springs, Pennsylvania 
Kevin Michael Trolaro, Magna Cum Laude, Clark, 
New Jersey 
William Patrick Tun ell, Jr., Oklahoma City, Oklahoma 
Eric Thomas Turzak, Barrington Hills, Illinois 
Steven Anthony VanCamp, Cum Laude, Leo, Indiana 
Diane Jeanne Van Steenbergen, Magna Cum Laude, 
Pomona, California 
Luis Enrique Velasquez, Trujillo, Peru 
Kenneth Joseph Vellequette, Fort Wayne, Indiana 
Kenneth Martin Vrielynck, Magna Cum Laude, 
Granger, Indiana 
Adam 0. Walsh, St. Louis, Missouri 
Karen Patricia Walsh, Magna Cum Laude, 
River Vale, New Jersey 
Michael Geoffrey Ward, Barrington, Illinois 
Priscilla Jane Waterhouse, Sydney, Australia 
Craig Stevenson Whitney, Portola Valley, California 
Dale James Williams, Cum Laude, Crown Point, 
Indiana 
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Marc Alan Williams, Stevensville, Michigan 
Thomas M. Wolfe III, Dayton, Ohio 
Bryant L. Wong, Magna Cum Laude, San Francisco, 
California 
Patricia Wimmy Wong, Cum Laude, Chicago, Illinois 
Catherine Marie Woods, Los Alamitos, California 
Zdzislaw Wozniczka, San Francisco, California 
Danielle S. Yasuna, Magna Cum Laude, Visalia, 
California 
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IN ADMINISTRATION ON: 
Paul Lawrence Broadhead, South Bend, Indiana 
*Drew Blaise Buscareno, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
*Sarah Cooke Gurka, Elkhart, Indiana 
*Darrell L. Crum, South Bend, Indiana 
Sally Anna Frame, South Bend, Indiana 
*Carol Hess Gushwa, Goshen, Indiana 
John Threlkeld Haizlip, Magna Cum Laude, Granger, 
Indiana 
Helenann Hooser Klukowski, Granger, Indiana 
Lawrence Albert Koepfle, South Bend, Indiana 
Mary Ellen Rusinek Koepfle, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Betty Lou Kuipers, Magna Cum Laude, Highland, 
Indiana 
Jana Lynn Lacera, Cum Laude, Highland, Indiana 
Edward Libera, Niles, Michigan 
Kathleen Nania, Mishawaka, Indiana 
Elizabeth Meso Okonya, Nairobi, Kenya 
William A. Quig, Cum Laude, South Bend, Indiana 
*Donna Marie Rose, CND, Magna Cum Laude, Ottawa, 
Canada 
*Alicia Michele Thayer, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
*Deborah Ann Zmyslo, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF 
BUSINESS ADMINISTRATION ON: 
Julie Marie Accardi, Westchester, Illinois 
Ann l\'larie Achille, Cum Laude, Chicago, Illinois 
Robert Travis Adams, Posthumously, Midlothian, 
Virginia 
James Takas hi Adaniya, Cum Laude, Latte Heights, 
Guam 
Thomas James Ahern, Cum Laude, Sea Girt, 
New Jersey 
John Charles Albrighton, Pittsburgh, Pennsylvania 
Marina Teresa Alkidas, Troy, Michigan 
James Craig Quentin Allen, Fmnklin, Kentucky 
Amy Lynn Amoni, Oak Forest, Illinois 
Catherine Caron Anderson, Metairie, Louisiana 
Land T.Anderson, Portland, Oregon 
l\'laureen Annunziata, Magna Cum Laude, Cochecton, 
New York 
*Anthony Richard Arellanes, Phoenix, Arizona 
Miguel Ascencio, Huntington Park, California 
Daniel Brian Ayotte, Hauppauge, New York 
*Joseph Charles Babey IV, Louisville, Kentucky 
Christine Ann Baker, Colts Neck, New Jersey 
David Dietrich Bangert, Magna Cum Laude, Lenexa, 
Kansas 
Anton D. Barth, Cum Laude, Clyde, New York 
Joseph W. Bassett, Clinton, Connecticut 
Mary Courtney Bauman, Seattle, Washington 
Lynn Marie Bauwens, Cum Laude, Carrollton, Texas 
Kristin Ann Beary, New Milford, Connecticut 
Robert Thomas Belden, Canton, Ohio 
Trent Michael Bell, Indianapolis, Indiana 
Chip George \V. Bent, Marietta, Georgia 
Daniel Mark Berens, Cum Laude, Northbrook, Illinois 
Kathleen Theresa Bergen, Massapequa, New York 
Paul Walsh Berrettini, Dixon, Illinois 
John Eric Bertucci, Engadine, Michigan 
Francesca Rose Bianco, Indian Wells, California 
Grant Blachly, Valparaiso, Indiana 
Michael Cavanaugh Blaes, Cum Laude, Wichita, 
Kansas 
*John Bernard Bode, Jefferson City, Missouri 
Jeffery Metz Boetticher, Jr., Me Murray, Pennsylvania 
Bartholomew Clayton Bogust, La Crescenta, California 
Nicole Hope Bohn, Foster City, California 
Ryan Michael Bohr, Batavia, Illinois 
Faisal Bokhari, Lahore, Pakistan 
James Edward Borger, Yardley, Pennsylvania 
Erin Marie Boyd, Mount Pleasant, Michigan 
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Blair Patrick Boyle, Summa Cum Laude, El Paso, Texas 
Robert Michael Brett, Lakewood, Ohio. 
l\'lichael Joseph Deane Briggs, Cum Laude, Spring, 
Texas 
Kristina Renee Broderick, Cum Laude, Kailua, Hawaii 
Kristen Mary Bryant, Magna Cum Laude, 
Black Diamond, Washington 
John L. Butler, Short Hills, New Jersey 
Leslie Ann Butler, Country Club Hills, Illinois 
Dana Amelia Cabral, Santo Domingo, 
Dominican Republic 
David Thomas Calabria, Parsippany, New Jersey 
Rebecca Ann Cantwell, Allentown, Pennsylvania 
Patrick Michael Carlevato, Glen Ellyn, Illinois 
*Christina Elizabeth Carlson, Niles, Michigan 
Karen M. Carr, Mount Laurel, New Jersey 
Brigid Mary Carroll, Cum Laude, Glen Ellyn, Illinois 
Michael Peter Carroll, Silver Lake, Ohio 
Daniel Boyd Casey, Rockville, Maryland 
~a trick Miles Casey, Redford, Michigan 
Yvette Castro, Chicago, Illinois 
Tara Cavallaro, Magna Cum Laude, Geneva, Illinois 
Joseph William Cavataio, Belleville, Illinois 
Michael Orazio Celtruda, Hopewell Junction, 
New York 
Kenneth Stephen Chardos, Hixson, Tennessee 
Xilun H. Chen, Shanghai, People's Republic of China 
Andrew J. Chmura, Pittsfield, Massachusetts 
Bersen P.H. Chou, Vancouver, Canada 
Carrie Lynn Christianson, Summa Cum Laude Omaha N~m~a . ' ' 
Peter George Chryplewicz, Oxford, Michigan 
David Ashton Clairmont, Cum Laude, Windham, 
New Hampshire 
Michael John Clancy, Cum Laude, RiverVale, 
New Jersey 
Brian Philip Clark, Barrington, Illinois 
Michael Shaughnessy Clark, Magna Cum Laude, 
Glenwood, Illinois 
Charles Joseph Clarke, Olinsted Falls, Ohio 
Sean Patrick Cocchia, Magna Cum Laude, Reno, 
Nevada 
Jeremy Patrick Coe, Anoka, Minnesota 
Peter G. Coleman, Bellevue, Washington 
Daniel Patrick Colleton, Bernardsville, New Jersey 
Amanda Elizabeth Collins, Sugar Land, Texas 
Thomas Patrick Collins, Cum Laude, Cincinnati, Ohio 
Patrick Edward Connors, Magna Cum Laude, 
Greenwich, Connecticut 
Christopher Raymond Cooper, Cincinnati, Ohio 
Kelly Ann Cornelis, Cum Laude, Moline, Illinois 
Wendy L. Crabtree, Magna Cum Laude, Concord, 
Massachusetts 
Daniel Gerard Cunningham, Centerville, Ohio 
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Michael Brady Curtis, Rushville, Indiana 
Dino Michael Cusumano, Cum Laude, Valencia, 
California 
Matthew Wayne Dahlien, Edina, Minnesota 
William Martin Daly, Magna Cum Laude, 
Coral Springs, Florida 
Eduardo Davalos, Quito, Ecuador 
Jeffrey Edward Davidson, Kenosha, Wisconsin 
Matthew Engle Dayton, Washington, Indiana 
Katie Megan DeBruyne, Boxford, Massachusetts 
Mary Melissa Deckard, Westlake, Ohio 
Shawn Ellis Delfausse, Waccabuc, New York 
Tara Lynn Della Rocca, Bethpage, New York 
Michelle Lynn DelVIott, Cum Laude, Port Allegany, 
Pennsy I vania 
Keith Eric Deussing, Philadelphia, Pennsylvania 
Kenneth Francis Devlin, Coraopolis, Pennsylvania 
Cristobal Carlos Diaz Acevedo, Gainesville, Florida 
Andrew Francis Dicello, Washington, D.C. 
Brian Christopher DiLaura, Magna Cum Laude, 
Grosse Pointe Woods, Michigan 
Michelle Ann Dillenburger, Cincinnati; Ohio 
Christopher Thomas Dinsmore, Fort Worth, Texas 
Daniel Anthony Dittler, Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Susanne Elaine Dobrowolski, San Antonio, Texas 
Angel Denise Donovan, El Paso, Texas 
John Robert Donovan, Holliston, Massachusetts 
Kimberly Ann Downs, Bayside, New York 
Kevin Patrick Duerr, Huntington, Connecticut 
Kelly Duffy, Delran, New Jersey 
Justin Damian DuFour, Bethesda, \Vashington 
Ryan Patrick Duncan, Denver, Colorado 
Gaspar Duran, El Paso, Texas 
*Yvette P. Duran, El Paso, Texas 
Michelle Catherine Duyongco, Sugar Land, Texas 
John Patrick Dwyer, Cum Laude, St. Louis, Missouri 
Therese Ann Dyman, Stevensville, :Michigan 
Keith Edward Eastland, North Huntingdon, 
Pennsylvania 
Nathan John Ebeling, Cum Laude, Chisago City, 
Minnesota 
Claudine Marie Eckerle, Panama City, Panama 
Matthew David Entrekin, Greenwood, Indiana 
David Manuel Enzastiga, Lexington, South Carolina 
Charles H. Eppinger, Jr., Magna Cum Laude, 
Worcester, Massachusetts 
. Brian Anton Erickson, Wilton, Connecticut 
Klaus Frederick Fairweather, Oklahoma City, 
Oklahoma 
Tricia Lynne Fanone, Summa Cum Laude, Roselle, 
Illinois 
Michael Daniel Farrell, La Grange, Illinois 
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Matthew John Feczko, Magna Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
James Joseph Feldmann, Portland, Oregon 
Nancy Claire Fenocketti, Cum Laude, Farmington, 
Michigan 
Christopher Thomas Fereday, Waterloo, Iowa 
Charles Anthony Ferrando, Midland, Michigan 
Fernanda Maria Bueloni Ferreira, Sao Paulo, Brazil 
Brian Joseph Fischesser, South Bend, Indiana 
Brian Christopher Fisher, Bethesda, Maryland 
Mark Joseph Fitzgerald, Richboro, Pennsylvania 
*Steven James Flanigan, Hudson, Massachusetts 
Robert Edward Flynn, Oakton, Virginia 
Brian James Foley, Youngstown, Ohio 
Shawn Allen Forry, Granger, Indiana 
Lisa Michelle Fortier, Summa Cum Laude, Simsbury, 
Connecticut 
Kathryn L. Fox, Pittsburgh, Pennsylvania 
Thomas Robert Fox, Magna Cum Laude, 
West Chicago, Illinois 
Michelle Ann Frasier, Allentown, Pennsylvania 
Katherine Elizabeth Freeburg, Cum Laude, Barrington, 
Illinois 
Jeffrey Matthew Frericks, Marion, Ohio 
Luke Arthur Frost, Indianapolis, Indiana 
Wilfreda Michael Fuentes, Fredonia, New York 
· Ricardo Ernesto Garcia De Paredes Carbone, 
Panama City, Panama 
Amy Marie Gardner, Richton Park, Illinois 
Jennifer Sarah George, Smithfield, Rhode Island 
Michael Frederick Gesell, Rumson, New Jersey 
Gia Giannicco, Summa Cum Laude, Homewood, Illinois 
Lisa Anne Giannuzzi, Raleigh, North Carolina 
Joseph Anthony Giarritano, Oak Brook, Illinois 
Ted A. Gilchrist, Windsor, Connecticut 
Brian James Gilfillan, Huntington Station, New York 
Diane E. Gill, Cum Laude, Troy, Michigan 
John William Giovacco,Jr., Cum Laude, Ramsey, 
New Jersey 
Matthew Doyle Golish, Pepper Pike, Ohio 
Kevin James Goodwin, Verona, New Jersey 
Kathryn Campbell Goyer, JV!agna Cum Laude, 
Cleveland, Ohio 
*Paul Ryan Grasmanis, Jenison, Michigan 
Andrew Kevin Greff, Houston, Texas 
Jeffrey William Greve, Rochester Hills, Michigan 
Shannon Joy Griesemer, New Berlin, Wisconsin 
Amy Maureen Griffin, Arlington Heights, Illinois 
Kristin Marie Groth off, Alagna Cum Laude, 
Highland Village, Texas 
Megan Elizabeth Groves, Cum Laude, Schererville, 
Indiana 
Daniel Thomas Guinn, San Diego, California 
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MatthewS. Gunter, Summa Cum Laude, Napoleon, 
Ohio 
Derek Michael Gustafson, Batavia, Illinois 
Amy Katherine Haag, Carmel, Indiana 
Adam Christian Hackett, Cum Laude, Valparaiso, 
Indiana 
Linda Marie Haggerty, Hoopeston, Illinois 
Cole Wiley Hanson, Fargo, North Dakota 
Leah Shaw Harty, Magna Cum Laude, Frankfort, Illinois 
Thomas Randal Hasenauer, St. Charles, Illinois 
Wendy L. Hawrylak, Magna Cum Laude, 
Pine Mountain, Georgia 
Robert James Hayes, La Grange Park, Illinois 
*Brendan George Heatherman, Tulsa, Oklahoma 
Kenneth George Heckel, Columbus, Ohio 
C. Robb Heineman, Magna Cum Laude, Sioux Falls, 
South Dakota 
Chad Philip Hendrickson, Mishawaka, Indiana 
Benjamin Wade Herrig, Cum Laude, Cottage Grove, 
Minnesota 
Jennifer S. Hill, Havertown, Pennsylvania 
Eric Michael Hillegas, Summa Cum Laude, Salem, 
Oregon 
Ryan James Hoover; Roscoe, Illinois 
Christian James Hupp, Granger, Indiana 
Christopher Gerard Invin, Magna Cum Laude, 
Medfield, Massachusetts 
Christine Marie Ivory, Yuba City, California 
Salman Ahmed J addi, Seattle, Washington 
Candelario Hinojosa Jauregui, Silver City, 
New Mexico 
Lexy Manon Jenkins, Summa Cum Laude, Baltimore, 
Maryland 
Matthew C. Jennings, Swarthmore, Pennsylvania 
Robert Charles Johnigan, Dallas, Texas 
Allen Jay Jones, Tinley Park, Illinois 
Bradley John Joseph, Magna Cum Laude, Ishpeming, 
Michigan 
Eileen Agnes Joseph, Milton, Massachusetts 
James Joseph Juster, Waxhaw, North Carolina 
Daniel John Kali, Succasunna, New Jersey 
Rishab D. Kapur, Bombay, India 
Dawn M. Kasperski, La Grange, Illinois 
Shannon Sue Kasten, Tigard, Oregon 
Christopher Michael Keefer, Fort Wayne, Indiana 
Mary Elizabeth Keys, Cum Laude, St. Louis, Missouri 
Panteha Kheyrandish, South Bend, Indiana 
Nelson Jose Kieswetter, David, Panama 
Kimberly Ann Kilbride, Magna Cum Laude, 
Montverde, Florida 
Amy Kathryn King, Wildwood, Illinois 
Christopher Michael Klemawesch, Seminole, Florida 
Gregory 0. Klenke, San Antonio, Texas 
Michael Irvin Kloska, Elkhart, Indiana 
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Kristina Lynn Klukowski, Granger, Indiana 
Jacqueline Kay Knudson, McLaughlin, South Dakota 
Keith Edward Koeferl, Wilmington, Delaware 
James Chin Kok, Cincinnati, Ohio 
Tatiana Kolina, St. Petersburg, Russia 
Mark Phillip Kornak, Glen Ellyn, Illinois 
Philip Thomas Koserowski, West Orange, New Jersey 
Mary Therese Kraft, Libertyville, Illinois 
Travis William Krahl, Milan, Illinois 
Kevin Charles Krayer, Plantation, Florida 
Kurt Bruno Krebs, Issaquah, Washington 
Laura L. Kroner, Cum Laude, Easton, Pennsylvania 
Nicholas Charles Kuechly, Magna Cum Laude, 
Cincinnati, Ohio 
*Scott David Kunkel, Magna Cum Laude, Wabash, 
Indiana 
Asami Kuriyama, Tsuru, Japan 
Elizaveta Yurievna Kuznetsova, Cum Laude, Perm, 
Russia 
Melanie Marie Laflin, Magna Cum Laude, Tampa, 
Florida 
James Patrick Lambe, Cum Laude, Western Springs, 
Illinois 
Maureen Virginia Larsen, Coudersport, Pennsylvania 
Jason Mark Laurie, Cum Laude, Mound, Minnesota 
Robert Patrick Leary, Dorchester, Massachusetts 
Bret Jeffrey Lewis, Cum Laude, Scottsdale, Arizona 
Marc Liebman, Glendale, Arizona 
Lonnie Estrada Limon, Austin, Texas 
David Jude Lipar, Caro, Michigan 
Gregory M. Long, Magna Cum Laude, Schaumburg, 
Illinois 
Margarita Catalina Lopez, El Paso, Texas 
Eric Robert Lorge, Cum Laude, Cedarburg, Wisconsin 
Joseph Allen Lovechio, Mishawaka, Indiana 
Mary Beth Luce, Cum Laude, Starks, Maine 
William Ralph Lyell, Brandon, Mississippi 
Karen Mary MacKenzie, Cum Laude, Syosset, 
New York 
Julie Rose MacKinnon, Magna Cum Laude, Hingham, 
Massachusetts 
Jennifer Anne Mackowiak, Big Rapids, Michigan 
Brian Anthony Magee, Largo, Florida 
Kimberly Clarke Magee, Greenwood, Indiana 
Marco Joseph Magnano III, Seattle, Washington 
Elena Catherine Maguire, Mountainside, New Jersey 
Justin Barker Malley, Lihue, Hawaii 
Lisa Marie Mallie, Cum Laude, Livonia, Michigan 
J. Michael Malloy IV, Beverly Hills, Michigan 
G. Peter Maloney, Summa Cum Laude, Saratoga, 
California 
Michael Justin Marcinkus, Addison, Illinois 
Michael William Mariotti, Murrysville, Pennsylvania 
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Cara Frances Marrone, Cum Laude, West Boylston, 
Massachusetts 
Sarah Andrea Mascarenhas, Summa Cum Laude, 
Brookfield, Wisconsin 
Alberto F. Maspon~, Cum Laude, Guayaquil, Ecuador 
Mary B. Massey, Fond duLac, Wisconsin 
Jay Stephen Matushak, Cum Laude, Superior, 
Wisconsin 
Brian Todd May, Charlotte, North Carolina 
Patrick Stephen May, Magna Cum Laude, Colwich, 
Kansas 
NatashaAnn Mazzei, Utica, New York 
Heather Kristin McAnarney, Magna Cum Laude, 
Springfield, Illinois 
Daniel Francis McCarthy, Jr., Summit, New Jersey 
Dennis Patrick McCarthy, Manistee, Michigan 
Jonas Ryan McCormick, Sterling, Illinois 
Heather Ann McDonald, Darien, Illinois 
Marcus Andrew McDonald, Summa Cum Laude, 
Chicago, Illinois 
John Paul McFadden, Magna Cum Laude, Houston, 
Texas 
Ryan John McFadden, Louisville, Kentucky 
Erin Molleen McGinley, Summa Cum Laude, Oakville, 
Canada 
Maureen McGough, Cinnaminson, New Jersey 
Stacy Anne McNally, Los Banos, California 
Erin Colleen McNamara, Cum Laude, Champaign, 
Illinois 
Daniel Patrick McNicholas, Lloyd Harbor, New York 
Brian Charles McQuaid, Reno, Nevada 
Sean Frank McSweeney, Lyndhurst, New Jersey 
Kathleen Mary Medeiros, Barnstable, Massachusetts 
Jennifer Elizabeth Mehl, Cum Laude, Gahanna, Ohio 
Dhiraj Sub hash Mehra, Bombay, India 
Julie Lynn Melby, Alexandria, Minnesota 
Daniel Robert Melley, Cum Laude, North Merrick, 
New York 
Scott Joseph Mendenhall, Kokomo, Indiana 
Alexandra J oelle Mensch, Mesa, Arizona 
Thomas Joseph Mescall II, Cum Laude, Albuquerque, 
New Mexico 
Eric Michael Meyers, Delran, New Jersey 
Mary Elizabeth Micale, Holmdel, New Jersey 
Adam Joseph Micek, Bensenville, Illinois 
Jeremy C. Miller, Buchanan, Michigan 
Steven Douglas Miller, Greensburg, Indiana 
Kaycee Marie Misiewicz, South Bend, Indiana 
Jeffrey Mark Monberg, Cum Laude, Hammond, Indiana 
*LaRon Anthony Moore, South Bend, Indiana 
William A. H. Moore, Cum Laude, Fayetteville, 
New York 
Jennifer Ann Moriarity, Missoula, Montana 
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*Carolyn Ann Moroney, Magna Cum Laude, 
Libertyville, Illinois 
James N. Morshead, Toronto, Canada 
Kieran Thomas Mulryan, Manhasset, New York 
Nancy Elizabeth Munoz, San Antonio, Texas 
Brian Martin Murphy, Cum Laude, Northfield, Illinois 
Tara Marie Naughton, Santa Clara, California 
*Pedro Jose Nemalceff, Quito, Ecuador 
Kristin Joy Nestor, Cum Laude, Downers Grove, 
Illinois 
Melissa Aileen Nevin, Bellingham, Washington 
Erin Leigh Nicholas, Mettawa, Illinois 
Bridget Ann Nilles, Aurora, Illinois 
Bryan John Ninosky, Magna Cum Laude, Sykesville, 
Maryland 
Christopher P. O'Brien, Cum Laude, Pompano Beach, 
Florida 
Claudia Adele O'Brien, Greenlawn, New York 
Thomas Carter O'Brien, Winter Park, Florida 
Brendan Patrick O'Connell, Los Angeles, California 
John James O'Connell III, Magna Cum Laude, 
Boca Raton, Florida 
Kathleen Anne O'Connell, Levittown, New York 
Mary Bouvier O'Connor, Ionia, Michigan 
Peter Simmons O'Connor, Scotch Plains, New Jersey 
Kevin Walter Ogrodnik, Pittsburgh, Pennsylvania 
Ryan Michael O'Leary, Harwich, Massachusetts 
Ryan Alan Olsta, Oklahoma City, Oklahoma 
Joseph Vincent O'Malley, Cum Laude, 
Buffalo Grove, Illinois 
Michael Christopher O'Malley, Cum Laude, 
Overland Park, Kansas 
Michael Patrick O'Neil, Mequon, Wisconsin 
Jonathan Everett O'Reilly, Norton, Massachusetts 
Joseph Oriano,Jr., Roswell, Georgia 
Ross Andrew Parrish, Destrehan, Louisiana 
James C. Parsons, Magna Cum Laude, 
Ormond Beach, Florida 
William Thomas Partridge, Cum Laude, Clinton, 
Connecticut 
Hitesh A. Patel, Central Falls, Rhode Island 
Lawrence Jude Patron, Monroe, Louisiana 
Matthew Doyle Pechman, Casa de Campo, 
Dominican Republic 
Gabino Peiia, Mercedes, Texas 
*Melchior Dizon Perias, Delano, California 
Tutku Perkin, Istanbul, Turkey 
Jeffrey Douglas Perry, Cum Laude, Cincinnati, Ohio 
Kristen Leidig Petracek, Nashville, Tennessee 
Robert D. Piecuch, Winona Lake, Indiana 
Adam Andrew Pierson, Chalfont, Pennsylvania 
Crystal Amber Place, Leipsic, Ohio 
Matthew K. Plemich, Whiting, Indiana 
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Ryan Christopher Plutnicki, Lancaster, Pennsylvania 
Kristen Ann Polcari, Hazlet, New Jersey 
Patrick Clement Polldng, Charlotte, North Carolina 
Carey Lee Poor, Cum Laude, Celina, Ohio 
Gabriel Hector Porch as, Somerton, Arizona 
John Douglas Potter, Barrington, Illinois 
Anthony Ogden Pottinger, Cum Laude, Louisville, 
Kentucky 
Suzanne Elizabeth Power, Deerfield, Illinois 
Peter Edward Prunty, Middletown, New Jersey 
Kathryn Mary Quaile, Cum Laude, Springfield, 
Pennsy I vania 
Joshua Francis Quinn, Northfield, Illinois 
Zoraida Pascual Radona, Kekaha, Hawaii 
Joseph James Radzikowski, South Bend, Indiana 
Christian David Ramirez, El Paso, Texas 
Patricia J. Rangel, San Diego, California 
Philip Andrew Rathweg, Jr., Dayton, Ohio 
Daniel Sean Reich, Colorado Springs, Colorado 
Kevin Gerard Reichart, Magna Cum Laude, Chicago, 
Illinois 
Lisa A. Reidmiller, Cum Laude, Irwin, Pennsylvania 
Rowan Arthur Richards, Bloomfield, New Jersey 
· Dewayne LeRoy Richardson, San Jose, Costa Rica 
Brian Muser Richmond, Albany, Missouri 
Rex Stewart Riffle, Reno, Nevada 
Joseph Jeremiah Riley, Erie, Pennsylvania 
Colin Byrne Rittgers, De Soto, Iowa 
Julie Ellen Rogers, Granger, Indiana 
Dyan Kimberly Rohol, Summa Cum Laude, 
Boca Raton, Florida 
Vanessa Rebecca Rollings, Arcola, Illinois 
Noemi Alexandra Romero, San Juan, 
Puerto Rico 
Janet Nora Roth, Cum Laude, Bethel, Connecticut 
Andrea Lee Salvucci, Dayton, Ohio 
Alejandro Sanchez, Goodyear, Arizona 
Kevin Douglas Sanger, Portland, Oregon 
Jill Marie Satanek, North Olmsted, Ohio 
Joseph C. Scalise, Oak Beach, New York 
Kyle D. Scheidler, Cum Laude, Greensburg, Indiana 
Eric B. Schibi, Hays, Kansas 
Aaron Seth Schielke, Sheboygan Falls, Wisconsin 
Ryan Douglas Schroeder, Encinitas, California 
Kevin Robert Schulz, Summa Cum Laude, Wauwatosa, 
Wisconsin 
Susan Louise Schumerth, Oshkosh, Wisconsin 
John Thomas Schuring, Jackson, Michigan 
Edward Joseph Scollins, Norwood, Massachusetts 
Matthew David Scrivo, Clinton Township, Michigan 
John Edward Scully III, Riverside, Illinois 
Rebecca Lynn Seerveld, Pennsburg, Pennsylvania 
Danielle Marie Selan, Euclid, Ohio 
Valerie Anne Sena, Port Washington, New York 
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Ian David Shakelton, Fort Lauderdale, Florida 
Michael Sean Shanley, Clifton, New Jersey 
Debra Anne Shapiro, Manalapan, New Jersey 
Amy Elizabeth Shull, Cum Laude, Burke, Virginia 
Theodore Christian Sica, Brooklyn, New York 
Meredith Regina Siegfried, Tulsa, Oklahoma 
Melanie Lynn Sissel, Valparaiso, Indiana 
David Morris Skinner, Verona, New Jersey 
Joseph T. Slankas, Richland, Washington 
Patrick Jay Slaven, Summa Cum Laude, Youngstown, 
Ohio 
Michael Ross Smedley, Buchanan, Michigan 
Kelly Ann Smith, Springfield, Illinois · 
Kelly Anne Smith, Bethel, Connecticut 
*Tucker R. Snedeker, Oceanport, New Jersey 
Timothy Francis Sola, Dedham, Massachusetts 
Jeannine Marie Solan to, Bronx, New York 
Brian Robert Solazzo, Liverpool, New York 
Brian Michael Spellacy, Cleveland, Ohio 
Michael Christian Sprouse, Stratford, Connecticut 
Nicole Marie Stallbaumer, Overland Park, Kansas 
Jennifer D. Starmann, Downers Grove, Illinois 
Edward Lawrence Staszak, Oak Park, Illinois 
Mark Louis Staub, Cum Laude, Palatine, Illinois 
Robert Jerome Stefani, Naples, Florida 
Adam Paul Stehle, Magna Cum Laude, Gahanna, Ohio 
Michael Joseph Stelmacki, Chesterfield, Missouri 
Paul St. John Stephen, Nashville, Tennessee 
Carolyn Stewart, Springfield, Virginia 
Sarah Elizabeth Stock, Orchard Park, NewYork 
Lisa Catherine Strasser, Toledo, Ohio 
Laurie Ann Stride, Oakland, New Jersey 
Brian Richard Sullivan, Bridgewater, New Jersey 
Randall Keith Swatland, Cum Laude, Wheaton, Illinois 
Carrie Anne Swetonic, Cum Laude, Westport, 
Connecticut 
Sharmien Charnisette Swinton, Little Rock, Arkansas 
Timothy Tad Tatman, Barrington, Illinois 
Joseph F. Taylor, Magna Cum Laude, Palatine, Illinois 
Justin Jude Taylor, Buffalo, New York 
*Anthony James Tedeschi, Norwell, Massachusetts 
Daniel Edward Thieke, Farmingdale, New York 
Sean Andrew Townley Tilson, Burlington, Canada-
Sean Joseph Tully, Villa Park, California 
Carin Ann Uhlir, Magna Cum Laude, Atlanta, Georgia 
Matthew Joseph Urbanski, Granger, Indiana 
Joseph Michael Van Heeke, Orland Park, Illinois 
Steven Peter Van Hoof, Appleton, Wisconsin 
Martin Vela, Jr., San Diego, Texas 
Jeanine Elizabeth Very, Pittsburgh, Pennsylvania 
Oanh N. Vo, Sarasota, Florida 
Richard Andrew Vollmer, Jr., Cum Laude, Prospect, 
Kentucky 
THE COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Louis B. Vricella, Magna Cum Laude, Totowa, 
New Jersey 
R. Brice Waddell, Redmond, Washington 
William Jason Wagasy, Springfield, Missouri 
Carrie E. Wagner, Cum Laude, Cleveland, Ohio 
Kathryn Leigh Warzon, Magna Cum Laude, Cincinnati, 
Ohio 
Patrick Thomas Wasser, Magna Cum Laude, Bradley, 
Illinois 
James O'Brien Waters, Ocean City, New Jersey 
Christopher Charles Watters, Villa Park, Illinois 
David Lawrence Weilhammer, Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
*Frank Xavier Weinert III, Geneva, Illinois 
Mary Elizabeth Wendell, Grand Rapids, Michigan 
Jill Marie Wendowski, Magna Cum Laude, Columbus, 
Indiana 
Richard John Westenberg, Summa Cum Laude, Edina, 
Minnesota 
*Nicole Kay Wiese, Cum Laude, Bristol, Indiana 
Jeffrey Lee Wigfield, Fairport, New York 
Dean Scott Wikenheiser, Summa Cum Laude, 
Strasburg, North Dakota 
Michael John Willis, Magna Cum Laude, Paw Paw, 
Michigan 
Christopher Francis Winnen, Ishpeming, Michigan 
Jeffrey Anthony Wojcik, Magna Cum Laude, Okemos, 
Michigan 
Michael Brian Wong, Ventura, California 
Brian Thompson Wood, Pacific Palisades, California 
Katherine Elizabeth Wray, South Bend, Indiana 
Jennifer Jean Wright, Magna Cum Laude, Braintree, 
Massachusetts 
Jon MichaeiYarusso, St. Charles, Illinois 
Travis Robert Zimdar, Cum Laude, Grand Rapids, 
Michigan 
Brian Quinn Ziolkowski, La Porte, Indiana 
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HoNoR SociETIES 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS AND THE COLLEGE OF SCIENCE, THE FOLLO\,VING WERE 
ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE HONOR ACADEMIC SOCIETY OF PHI BETA KAPPA: 
Jesse Michael Barrett Joshua Allen Hodge Thomas Edward Odmark 
Bridget Kathleen Biggs David Lawrence Horan Marisia Parra 
John Daniel Bomkamp Sean Robert Homer Matthew Stephen Pogodzinski 
Thomas Damon Bradshaw Kathleen Ann Hossler Dana Mary Powell 
Susan Elizabeth Burkhardt Corrine Marie Iverson Sarah Lynn Pownder 
Sarah Elizabeth Cash ore Mary Kristen Joel William Jonathan Reda 
Brian John Cason Todd Loring Johnston Todd David Reinhart 
Michael Henry Catenacci Steven C. Juras Caroline Joan Richard 
John Walter Ceilley David Joseph Kellett Jessica Linda Robb 
Sarah Ann Christie Michael Paul Kelly Mary Sue Rottenbom 
Jeffrey Scott Cluver Robert George Kennedy Cathrine Ann Schehr 
Mark Dominic Carriere Mark Dawson Kiser Lisa Anne Schultz 
Kelly JaCox Christopher Aaron Korey John Paul Scott 
Nathan Samuel Cuka Bryan Wesley Lapinski James F. Shanahan 
Kathleen Margaret Daly Christina Maria Lenko Kevin Scott Sieja 
Lisa Kristen Deibler Dianne Longabucco Elizabeth Jean Silvis· 
Kathleen Anne Dolan Kathleen Patricia Marie Lynch Christopher Allen Sowers 
Michael James Douglass Elizabeth Anne McAvoy Jason Eugene Subler 
Daniel Bernard Evans Theresa Ann McCaffrey Lara Katherine Sweedo 
Johanna Marie Fabrizio Kathleen Elizabeth McKeever Edward Joseph Tadajweski 
Marcy Jo Forgey Julie Kathleen McManus Suzanne E. Turk 
Cornelius Jerome Gehred Christopher James Miller Patricia Vassallo 
Kevin Bradley Green Emily Anne Mily Brian Michael Veauthier 
Christin Lee Hancock Kevin Patrick Minbiole Kristen E. Vogt 
Noreen Elizabeth Hefferon Richard Fritz Munzinger Judith Anne Williams 
John Williford Heilman Valerie C. Nanagas Seana C. Zientek 
Molly Camille Henry Anne Rachel Niebler 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS AND THE COLLEGE OF SCIENCE, THE FOLLOWING WERE 
ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE HONOR PREMEDICAL SOCIETY OF ALPHA EPSILON DELTA: 
Brian Patrick Adley 
Chris Phillip Bales 
Douglas James Bell 
Miguel Arturo Berastain 
Thomas Andrew Boyce 
Ryan Michael Braun 
Ryan Patrick Brown 
Susan Elizabeth Burkhardt 
Robert Steven Butterfield 
Julie Anne Byrd 
James Austin Carolan 
Fernando Suarez Carreira 
Jennifer Joy Casaletto 
Michael Henry Catenacci 
John Walter Ceilley 
Anne Elizabeth Charbonneau 
Todd Alan Clare 
Jeffrey Scott Cluver 
Anne Nicole Cordero 
Robert Chouteau Corley 
Mark Dominic Carriere 
Garrick Reid Cvitkovich 
Julie Nicole Davis 
Sean Edward Dempsey 
Thomas Thanh Do 
Christopher Douglas Dudro 
Daniel Bernard Evans 
Jeffrey David Faulkner 
Joie Fisher 
Marcy Jo Forgey 
Cornelius Jerome Gehred 
Karin Lynn Gilbert 
Kevin Bradley Green 
Jason Daniel Hanley 
David John Harris 
Natalie Ann Hocking 
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Julie Ann Hodapp 
Joshua Allen Hodge 
Sean Robert Homer 
Chadley Ryan Huebner 
Anne Marie Janson 
Todd Loring Johnston 
Keira Louise Kamm 
John Lawrence Kelly 
Robert George Kennedy 
Christopher Aaron Korey 
Paul Anton Kovach 
Julie Marie Kozdras 
Shafeeq Shiraz Ladha 
Robert A. Lalor 
Phillip Raymond Langer 
Bryan Wesley Lapinski 
Joseph Michael Lauinger 
Jennifer Elaine Layden . 
John Anthony LoGuidice 
Peter Michael Luongo 
William Joseph Mansfield 
Nathan Lee Markell 
Elizabeth Anne McAvoy 
Gregory James McKenna 
Kristin Noel McKinley 
Christopher James Miller 
Benjamin Jacob Mitchell 
Kathleen Mary Mitchell 
Mark Timothy Monahan 
Valerie C. Nanagas 
Courtney Lee Nemeth 
Jason Guy Newland 
Timothy John Norton 
Liza Concetta Nykiel 
Thomas Edward Odmark 
Andrew Mark Parial 
HoNOR SociETIEs 
ALPHA EPSILON DELTA (continued) 
Jon than Edward Patrick 
Christopher George Pelic 
Matthew Stephen Pogodzinski 
· Carrie Ann Quinn 
Amy Teresa Rebman 
William Jonathan Reda 
Timothy John Regan 
Todd David Reinhart 
Kimsey Hope Rodriguez 
Robert Howard Rolf 
Ryan Christopher Rolf 
Sarah Ann Sawicki 
John Patrick Schilling 
Robert J. Schlosser 
David Allen Schomas 
John Paul Scott 
James F. Shanahan 
Nicole Ann Shilkofski 
Kevin Scott Sieja 
Amy Elaina Smith 
William Cory Spence 
Ali sa Diane Springman 
Alfred J. Stashis, Jr. 
William Robert Sterba 
Edward Joseph Tadajweski 
Marcus Ali Thorne 
Timothy David Tonini 
John David Tucker 
Patricia Vassallo 
Brian Michael Veauthier 
Beth Anne Wagner 
Stephanie Jo Walker 
Christian Robert Willenborg 
Christopher W. Wu 
Jennifer Yannucci 
Lisa Marie Yerian 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN 
THE ANTHROPOLOGY HONOR SOCIETY OF LAMBDA ALPHA: 
Kristen Anne Carey 
Rejane Marie Cytacki 
Daniel Bernard Evans 
Benton Joseph Gaffney 
Mary Elizabeth Hermanson 
Thomas Henry Horenkamp 
Michaela Coleen Kendall 
Kimberly Mae Kippels 
John Anthony LoGiudice 
Peter Michael Madden 
Ted David Mechtenberg 
Thomas Patrick Miller 
Maureen Kristin Mitchell 
Peter Brian Mulcrone 
Gail Maureen Mulligan 
David James Pfeuffer 
Nicole Lynn Rauert 
Caroline Joan Richard 
Jennifer Spring Richtsmeier 
Jessica Linda Robb 
Ryan Christopher Rolf 
Stephen Joseph Schrantz, Jr. 
Karen Anne Shopoff 
Sheila Marie Weigert 
Roger Yen-Jay Yang 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MElVIBERSHIP IN 
THE ECONOMIC HONOR SOCIETY OF OMICRON DELTA EPSILON: 
Jill Emma Albanese 
Tracy Ellen All ega 
Michael Joseph Chiaravalloti 
John Gordon Compton 
Timothy Daniel Consedine 
Kirsten Storin Doty 
Cynthia Lynne Dubell 
Larissa Florence Herczeg 
Kevin Andrew Janicki 
Mindi Rose Kalogera 
Kathleen Patricia Marie Lynch 
Shannon Clarke Lynn 
Timothy Hugh Mahoney 
Emily Anne Mily 
Laura Marie Murphy 
MariaPanyi 
Brian· Jon Rohal 
Miranda Carroll Sanford 
James Richard Sankovitz 
Jason Eugene Subler 
Anne Michelle Therieau 
Luke Adam Woods 
Sheila Marjory Zachman 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS, THE FOLLOWING \VERE ELECTED TO lVIElVIBERSHIP IN 
THE GERMAN LANGUAGE HONOR SOCIETY OF DELTA PHI ALPHA: 
Bridget Kathleen Biggs 
Robert Jacob Bump 
Bersen P.H. Chou 
Christopher Tavares DeMoraes 
Michelle Christine Di Re 
Lisa Ann Drury 
Melanie Page Heitman 
Anne Marie Janson 
Kacy Marie Kilner 
Simon Christian McLain 
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Amy Michelle Montgomery 
Krista Ann N annery 
Monica Elizabeth Scales 
Jason Eugene Subler 
HONOR SOCIETIES 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN 
THE NATIONAL HISTORY HONOR SOCIETY OF PHI ALPHA THETA: 
Shawn Patrick Bailey 
Allen Wellington Berres 
Nicholas William Bigelow 
Joshua Fowler Briggs 
Travis Michael Brown 
Sarah Elizabeth Cash ore 
Jennifer Michelle Cunha 
Leonard F. DelVecchio 
Michael De Sapia 
Robert Andrew Fellrath 
Matthew David Foley 
Ernesto Carlos Gapasin, Jr. 
Aimee Lee Garbison 
Chris tin Lee Hancock 
Kimberly Dawn Hart 
Theodore Robert Helm, Jr. 
Peter Michael Madden 
Jill Elizabeth McKinney 
Emily Anne Mily 
Timothy James Murphy 
Julie Christine Poyant 
Eric Brian Schultenover 
Patrick Jay Slaven 
Cady Ann Yezzi 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN 
THE NATIONAL POLITICAL SCIENCE HONOR SOCIETY OF PI SIGMA ALPHA: 
Nicole F. Allen 
Jonathan A. Coury 
Amy Jo DeBoer 
Renee M. Flickinger 
Matthew C. Glover 
Robert William Haight 
Larissa Florence Herczeg 
David Lawrence Horan 
Wendy Anne Horender 
Kevin Andrew Janicki 
Mary Kristen Joel 
Erik Podgers Johnson 
Stacey Margaret Kielbasa 
Emily Randolph Lord 
Meredith Helen Lowe 
Kathryn Kenavan Mawdsley 
Molly Patricia McConville 
Jonas Reale McDavit 
Molly Kathleen McShane 
Taralynn M. Olayvar 
Brian Jon Rohal 
Eric Brian Schultenover 
Todd Matthew -schultz 
Peter Daniel Van Overbeake 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN 
THE NATIONAL HONOR SOCIETY OF SOCIOLOGY OF EPSILON CHAPTER OF 
Rolland Avedician 
Jeanne Marie Boyle 
Amannda Suzanne DePaolo 
Cybelle Aine Egan 
Matthew John Healy 
ALPHA KAPPA DELTA: 
Sarah Anne Kahler 
Michaela Coleen Kendall 
Christina Maria Lenko 
Joy Jennifer Michnowicz 
Tara Marie Naughton 
Cheryl Marie O'Brien 
Laura Kimberly Slicker 
Erin Elizabeth Trahan 
Stephanie Jo Walker 
Marie Eleanor Wirka 
IN THE COLLEGE OF ENGINEERING, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
HONOR ACADEMIC SOCIETY OF TAU BETA PI: 
Amy Theresa Amador 
Michelle Marie Andres 
Dominic Charles Bartek 
Anmarie E. Belknap 
William John Bocchieri 
Jeffrey Thomas Borlik 
David Frank Boucher 
Stephen Michael Caswell 
Sean Condon Christiansen 
Daniel J. Cieslak 
Michael Justin Doty 
Eric Andrew Falk 
Jeffrey David Faulkner 
Sharon Marie Flynn 
Matthew David Foley 
Christopher John Gallo 
Kevin G. Gardner II 
David Anthony Greene 
Matthew John Guide 
Thomas Augustin Hermans 
Robert Francis Hoffman 
Conrad David James 
John Anthony Jaworski 
Paul Anton Kovach 
Craig A. Lampe 
Junlei Li 
Marc Lorelli 
David Rickert Lykins 
Denis Aloysius Lynch III 
Amy Catherine Marasia 
Marcus Neil McLean 
Michael Thomas McMahon 
Jan M. Mooney 
Wendy DeeLynn Mores 
Brian Anthony Morris 
Eric John Neuman 
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Thomas William Olick, Jr. 
Megan Mary O'Neill 
Garrett Robert Palmquist 
Matthew Louis Robinson 
Robert Howard Rolf 
Ron Christopher Runnebaum 
Michael James Sasena -
James Patrick Schmiedeler 
Christopher James Sophie 
Desney Swee-Leong Tan 
Michael Anthony Tognetti 
Paul Alexander Townley 
Ronald Lee Voglewede 
James John Wanken, Jr. 
Jared Matthew Wiitala 
Mary Tekla Zawadzki 
HoNoR SociETIES 
IN THE COLLEGE OF ENGINEERING, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
HONQR ACADEMIC SOCIETY OF THEIR MAJOR FIELD OF STUDY: 
SIGMA GAMMA TAU (Aerospace Engineering) 
Michael Justin Doty 
Eric Andrew Falk 
CHI EPSILON (Civil Engineering) 
Aaron Michael Barsotti 
William John Bocchieri 
David Joseph Corr 
David Christopher Daily 
ETA KAPPA NU (Electrical Engineering) 
Dominic Charles Bartek 
David Frank Boucher 
Joseph Thomas DeDeo 
PI TAU SIGMA (Mechanical Engineering) 
Jeffrey Thomas Borlik 
Brian Richard Conrady 
Carrie Elaine Eglin ton 
David Howard Green 
Garrytt Grant Gruber 
Eric Scott Hintz 
Denis Aloysius Lynch III 
Matthew John Guide 
Robert Francis Hoffman 
Jennafer Ann Klaes 
David Rickert Lykins 
Matthew David Foley 
Conrad David James 
Thomas William Olick, Jr. 
John Anthony Jaworski 
Craig A. Lampe 
Scott Daniel McDermott 
Thomas Joseph Pienkos 
Matthew Louis Robinson 
David Bradley Meis 
David Francis Woynerowski 
Lawrence Charles Mullen 
Megan Mary O'Neill 
Matthew Thomas Schiltz 
Desney Swee-Leong Tan 
Michael Anthony Tognetti 
Michael James Sasena 
James Patrick Schmiedeler 
Peter H. Shaheen 
Ronald Lee Voglewede 
Jared Matthew Wiitala 
IN THE SCHOOL OF ARCHITECTURE, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
HONOR ACADEMIC SOCIETY OF TAU SIGMA DELTA: 
Charles Daniel Beck 
Susan Lynn Bridgewater 
Daniel Wade Cook 
Eileen Margaret McDonnell 
Stefan Dante Pellegrini 
Lisa Lynn Schmitt 
Aaron Vincent Summers 
Uyen To Tran 
Lisa Marie Walbridge 
IN THE COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION, THE FOLLOWING \VERE ELECTED TO 
MEMBERSHIP IN THE HONOR ACADEMIC SOCIETY OF BETA ALPHA PSI: 
Thomas James Ahem 
Maureen Annunziata 
David Dietrich Bangert 
Lynn Marie Bauwens 
Blair Patrick Boyle 
Carrie Lynn Christianson 
Michael Shaughnessy Clark 
Patrick Edward Connors 
William Martin Daly 
Tricia Lynne Fanone 
Lisa Michelle Fortier 
John William Giovacco, Jr. 
Jeffrey William Greve 
Shannon Joy Griesemer 
Kristin Marie Groth off 
Megan Elizabeth Groves 
MatthewS. Gunter 
Wendy L. Hawrylak 
Christopher Gerard Irwin 
Lexy Manon Jenkins 
Laura L. Kroner 
Nicholas Charles Kuechly 
Marc Liebman 
Eric Robert Lorge 
Mary Beth Luce 
Julie Rose MacKinnon 
G. Peter Maloney 
Sarah Andrea Mascarenhas 
Patrick Stephen May 
Marcus Andrew McDonald 
Jennifer Elizabeth Mehl 
Carolyn Ann Moroney 
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Brendan Patrick O'Connell 
John James O'Connell III 
Joseph Vincent O'Malley 
John Douglas Potter 
Dyan Kimberly Rohol 
Kyle D. Scheidler 
Randall Keith Swatland 
Timothy Tad Tatman 
Louis B. Vricella 
Richard John Westenberg 
Nicole Kay Wiese 
Dean Scott Wikenheiser 
Michael John Willis 
Jeffrey Anthony Wojcik 
HoNoR SociETIES 
IN THE COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO 
MEMBERSHIP IN THE HONOR SOCIETY OF BETA GAMMA SIGMA: 
David Dietrich Bangert Kristin Marie Grothoff Mark Joseph North 
Julio Louis Bergantino, Jr. MatthewS. Gunter James Maurice O'Connor IV 
Bryan Kyle Bindseil Srikanth Gururaj James David Stuart Pegg 
Blair Patrick Boyle Leah Shaw Harty Donald Francis Plude 
Jason Theodore Brass Eric Michael Hillegas Michael Francis Reichart 
Robert L. Carper Steven T. Hohl Lisa Anne Riddle 
Tara Cavallaro Roberto G. Holtheuer Dyan Kimberly Rohol 
Lei Chen Christopher Gerard Irwin John Michael Ryal 
Carrie Lynn Christianson Lexy Manon Jenkins Kevin Robert Schulz 
Sean Patrick Cocchi a Bradley John Joseph Patrick Jay Slaven 
William Martin Daly Melanie Marie Laflin Adam Paul Stehle 
Arabella Elisa C. Decker Gregory M. Long LalitArjan Taurani 
Brian Christopher DiLaura Patrick Brian Lynch Joseph F. Taylor 
Brian James Donovan Julie Rose MacKinnon Diane Jeanne Van Steenbergen 
Patrick John Doyle G. Peter Maloney Louis B. Vricella 
Tricia Lynne Fanone Sarah Andrea Mascarenhas Kenneth Martin Vrielynck 
Matthew John Feczko Marcus Andrew McDonald Jill Marie Wendowski 
Lisa Michelle Fortier John Paul McFadden Dean Scott Wikenheiser 
Thomas Robert Fox Erin Molleen McGinley Michael John Willis 
Gia Giannicco John Francis McNamara Jeffrey Anthony Wojcik 
VinayGoel Todd R. Morman Jennifer Jean Wright 
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AWARDS· AND PRIZES 
TEACIDNG AWARDS 
LAW SCHOOL 
NOTRE DAME LAW SCHOOL DISTINGUISHED 
FACULTY AWARD 
Edward J. Murphy, Posthumously 
John N. Matthews Professor of Law 
COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
CHARLES E. SHEEDY AWARD FOR 
EXCELLENCE IN TEACHING IN THE 
COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
Catheirne LaCugna 
Professor of Theology 
COLLEGE OF SCIENCE 
SHILTS-LEONARD TEACHING AWARD IN THE 
COLLEGE OF SCIENCE 
Paul M. Helquist 
Professor of Chemistry and Bio-Chemistry 
COLLEGE OF ENGINEERING 
OUTSTANDINGTEACHERAWARD 
Honorarium by the AMOCO Foundation 
J. B. Brockman 
Assistant Professor of Computer Science and 
Engineering 
COLLEGE OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
SENIOR CLASS OUTSTANDING TEACHER 
AWARD 
Honorarium by the AMOCO Foundation 
John Affleck-Graves 
Associate Professor of Finance 
MBA OUTSTANDINGTEACHERAWARD 
James H. Davis 
Assistant Professor of Management and 
Business Economics 
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EXECUTIVE MBA BESTTEACHERAWARD 
David B. Hartvigsen 
Associate Professor of Management 
IN THE UNIVERSITY 
FRANK O'MALLEY AWARD 
Presented to a faculty member ·who exhibits the 
ideals of Frank 0 'Malley by demonstrating a 
commitment to excellence in undergraduate 
teaching 
Vicki J. Martin 
Associate Professor of Biological Sciences 
NATIONAL AWARDS 
AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY 
WOMEN ENGINEERING DISSERTATION 
FELLOWSHIP 
Jina Paik, Seoul, Republic of Korea 
Sandra A. Yost, C.S.J., Baden Pennsylvania 
BOTH OSAKIS FOUNDATION FELLOWSHIP, 
GREECE 
Ioannis Konstantopoulos, Piraeus, Greece 
C.N.R. SCHOLARSHIP (NATIONAL CENTER FOR 
RESEARCH) 
Sandra Di Rocco, Vastos, Italy 
DOROTHY DANFORTH COMPTON FELLOWSHIP 
Jose Antonio Cordero-Pefia, San Jose, Costa Rica 
Eloise M. Gordon-Mora, Santurce, Puerto Rico 
FIGHT FOR SIGHT FELLOWSHIP 
Phani Kumar Kurada, Krishna, India 
FORT W AYNEYOUNG ARTIST COMPETITION 
Yin Shi, Beijing, People's Republic of China 
AWARDS AND PRIZES 
FULBRIGHT GRANTS FOR GRADUATE STUDY 
ABROAD 
Regina Maria Castillo, Matagalpa, Nicaragua 
John Aloysius Hosinski, Jonesboro, Arkansas 
FULBRIGHT-HAYES FELLOWSHIP 
Randall Allen Poole, Greenburg, Pennsylvania 
FULBRIGHT-SWYERS FELLOWSHIP 
Loretta Ann Lewandowski, St. Louis, Missouri 
FULBRIGHT TEACHING ASSISTANTSHIP 
Bridget Kathleen Biggs, Abilene, Kansas 
Simon Christian McLain, Fredonia, New York 
Nancy Elizabeth Talbot, Irvington, New York 
GRADUATE ASSISTANCE IN AREAS OF 
NATIONAL NEED PROGRAM 
Scott Andrew Burton, South Holland, Illinois 
Michael N. Gray, Portland, Oregon 
John Joseph Hlavaty, Cicero, Illinois 
Cynthia Rose Kachelmyer, Del City, Oklahoma 
Anthony C. Krauth, North Olmsted, Ohio 
Daniel Carothers Schmelling, Ada, Oklahoma 
I.N.D.A.M. SCHOLARSHIP (INSTITUTE FOR HIGHER 
MATHEMATICS) 
Sandra Di Rocco, Vasto, Italy 
INDIANA ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH 
GRANT 
Daniel Joseph Conklin, Milton, Wisconsin 
INDIANA ARTS COMMISSION FELLOWSHIP 
GRANT FOR YOUNG & EMERGING ARTISTS 
Steven James Pierce, South Bend, Indiana 
INSTITUTE FOR THE STUDY OF WORLD 
POLITICS FELLOWSHIP 
I vel in Sardamov, Sofia, Bulgaria 
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THE LOUISVILLE INSTITUTE FOR THE STUDY 
OF PROTESTANTISM AND AMERICAN 
CULTURE DISSERTATION FELLOWSHIP 
RichardS. Ostrander, Chicago, Illinois 
ANDREW W. MELLON FELLOWSHIP 
Jorge Michael Diaz, Seattle, Washington 
Nicole Guenther Discenza, Detroit, Michigan 
NAFSA FELLOWSHIP 
VladimirT. Khmelkov, Cheboksary, Russia 
Loretta Ann Lewandowski, St. Louis, Missouri 
Stalbeck S. Mishakov, Moscow, Russia 
Ivelin Sardamov, Sofia, Bulgaria 
Senada Selo, Gracanica, Bulgaria 
NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH 
PREDOCTORALTRAINEE 
Carina Gullboij Maria Blackmore, Grimsas, Sweden 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION GRADUATE 
FELLOWSHIP 
Christopher OlafBlum, Alexandria, Virginia 
Eric Andrew Falk, Blackduck, Minnesota 
Julia Catherine Muccino, Amherst, New Hampshire 
Eric John Neuman, Jewell, Iowa 
Thomas William Olick, Jr., Easton, Pennsylvania 
James Patrick Schmiedeler, South Bend, Indiana 
Paul Douglas Tougaw, St. Francisville, Illinois 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION GRADUATE 
MINORITY DELLOWSHIP 
Conrad David James, Columbus, Ohio 
Linette Mae Watkins, Spring, Texas 
NATIONAL SECURITY EDUCATION PROGRAM 
Chile: 
Caroline Joan Richard, Alexandria, Virginia 
Mexico: 
Caroline Joan Richard, Alexandria, Virginia 
AWARDS AND PRIZES 
ROTARY FOUNDATION AMBASSADORIAL 
SCHOLARSI-llP 
Egypt: 
Jesse Michael Barrett, South Bend, Indiana 
Germany: 
Jason Eugene Subler, Berne, Indiana 
Scotland: 
Catherine Cordingly Mcintyre, Rutland, Vermont 
SIGMA GAMMA TAU HONORA WARD 
(AEROSPACE & MECHANICAL ENGINEERING) 
Denis Aloysius Lynch III, Cleveland, Ohio 
SIGMA XI RESEARCH GRANT 
Cynthia Rose Kachelmyer, Del City, Ohio 
Cynthia Mitchell Herpolsheimer, Grand Rapids, 
Michigan 
Jina Paik, Seoul, Republic of Korea 
SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS (SAE) 
DOCTORAL SCHOLAR 
Sandra A. Yost, C.S.J., Baden, Pennsylvania 
U.S. AID PEACE FELLOWSHIP PROGRAM 
Amed Sherif Kamel Cairo, Egypt 
WOODROW WILSON FELLOWSHIPS IN PUBLIC 
POLICY AND INTERNATIONAL AFFAIRS 
Ryan James Montoya, Pueblo, Colorado 
Nancy Rocha, San Antonio, Texas 
ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION 
(AMELIA EARHART) FELLOWSHIP 
Loretta A~n Lewandowski, St. Louis, Missouri 
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AcTIVITY AND SERVIcEAwARDs 
JAMES B. CARROLL ANNUAL PRIZE 
For the best contribution to the Juggler and/or for 
best artwork contribution to the Juggler 
Jessica Kamila Szczepaniak-Gillece, Linthicum, 
Maryland 
THE REV. A. LEONARD COLLINS, C. S.C., AWARD 
To a graduating senior who has made a substantial 
personal effort to advance the interests of Notre 
Dame students 
Kathryn Marie Lawler, Clemmons, North Carolina 
TARA K. DEUTSCH AWARD 
To a senior in the Department of Accountancy for 
exemplmy social consciousness and devotion to 
efforts to give the less fortunate hope 
Sharmien Chamisette Swinton, Little Rock, Arkansas 
THE NOEL A. DUBE MEMORIAL AWARD 
To the Air Force ROTC Arnold Air Society senior 
who consistently has demonstrated outstanding 
leadership and contributed most toward espirit de 
corps and morale in the Cadet Group 
Kathryn Leigh Warzon, Cincinnati, Ohio 
THEEASBY-SMITHAWARD 
To the Navy midshipman first class recognizing 
superior leadership throughout four years as a 
NROTC candidate 
Joseph Alexander Keil, Washington, D.C. 
THE MARA FOX AWARD FOR SERVICE TO THE 
HISPANIC COMMUNITY 
To the senior wlzo has studied Spanish at Notre 
Dame and contributed outstanding service to tlze 
Hispanic community 
Clara Ann Finneran, Fremont, California 
AWARDS AND PRIZES 
THE JOHN W. GARDNER STUDENT LEADERSHIP 
AWARD 
To a graduating senior who exemplifies the ideals 
of the University through outstanding volunteer 
service outside the University community 
Joshua Fowler Briggs, Winchester, Massachusetts 
Matthew Joachim Fitzgerald, Pittsburgh, 
Pennsy I vania 
Heather Ann Hughes, Winchester, Massachusetts 
Steven Paul Rossigno, Granger, Indiana 
Kathryn Leigh Warzon, Cincinnati, Ohio 
IRISH CLOVERAWARD 
Established in 1985, this award is given annually 
by Student Government to recognize students, 
faculty, or staff for outstanding service to students 
of the Notre Dame community 
Rev. Richard V. Warner, C.S.C. 
Director of Campus Ministry 
Kevin Edward Kuwik, Lackawanna, New York 
THEBYRONV.KANALEY AWARD 
Awarded to senior monogram athletes who have 
been most exemplmy as students and leaders 
Wendy L. Crabtree, Concord, Massachusetts 
Claudette Louise deB ruin, Wilsonville, Oregon 
Michael James Fleisch, Milwaukee, Wisconsin 
Marcus Ali Thorne, Indianapolis, Indiana 
THE J. SINNOT MEYERS AWARD 
To an American Studies senior for outstanding 
service to the academic community 
Lauren Nancy Aimonette, Naperville, Illinois 
THENAIMOLIAWARD 
To the senior Midshipman demonstrating, without 
fanfare, 110% dedication and effort in academic 
achievement, student activities, and leadership, 
throughout four years as a NROTC Midshipman 
Stephanie Jane Butler, Houston, Texas 
ROBERT F. O'BRIEN AWARD 
Outstanding service and dedication to the Band 
Jennifer Catherine Radwan, North Olmsted, Ohio 
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OUTSTANDING BAND MEMBERAWARD 
To the senior who has demonstrated loyalty, 
dedication and leadership 
Jill Emma Albanese, Niskayuna, New York 
Rebecca Anne Bizup, New Ringgold, Pennsylvanaia 
OUTSTANDING MARCHING BAND MEMBER 
AWARD 
To the senior who has demonstrated dedication, 
ability and leadership during marching band 
season 
Justin Jude Taylor, Buffalo, New York 
THE REGAN AWARD 
To the ivfarine Option midshipman first class who 
has made an outstanding record in academic 
achievement, in student activities and in leadership 
qualities throughout four years as a NROTC 
candidate 
Timothy Michael Long, North Little Rock, Arkansas 
CAPT. PAUL ROBERGE MEMORIAL AWARD 
To a highly motivated pilot candidate in Air Force 
ROTC whose devotion to both the University and 
community is clearly above standards 
Bridget Mary McNamara, DuncanvilJe, Texas 
THE ROBERT M. SATTERFIELD AWARD 
To a student for bringing enthusiasm, integrity, and 
a spirit of teamwork to the classroom 
Robert Travis Adams, Posthumously, Midlothian, 
Vrrginia '. 
GERALD J. SMITH MEMORIAL AWARD 
Citizenship and loyalty to the Band 
Jeffrey Thomas Borlik, Granger, Indiana 
THESTRAKEAWARD 
To the Navy midshipman first class who has made 
an outstanding record in academic achievement, in 
student activities and in leadership qualities 
throughout four years as a NROTC candidate 
Timothy Mark Sullivan, Princton Junction, 
New Jersey 
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AWARDS AND PRIZES 
THE STUDENT ACTIVITIES LEADERSHIP 
AWARDS 
To students who best exemplify the spirit of Notre 
Dame in social, recreational, residential, service 
and religious activities that promote the welfare of 
the University and extended communities 
Michelle Lynn Crouch, Richmond, Virginia 
Michael James Fleisch, Milwaukee, Wisconsin 
Kevin Edward Kuwik, Lackawanna, New York 
Kathryn Marie Lawler, Clemmons, North Carolina 
David Juan Sullivan, Watsonville, California 
Metty F. Vithayathil, St. Louis, Missouri 
THEPROFESSORJAMESWITHEY AWARD 
To a senior in American Studies for notable 
achievement in writing 
Abigail Mary May, Cooperstown, New York 
IN THE GRADUATE ScHooL 
AMOCO FOUNDATION FELLOWSHIP 
Ioannis Faitakis, Neapolis, Crete, Greece 
THEMICHAELJ. BIRCKFELLOWSHIP IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Guojie Dong, Nanjing, People's Republic of China 
Peter Thaddeus Szymanski, Toledo, Ohio 
BOND-MONTEDONICO FELLOWSHIP 
Tuition and stipends for students in architecture 
Timothy Justin Hook, Tring, Hertfordshire, 
United Kingdom 
Duncan McCallum McRoberts, Portland, Oregon 
Milan S. Petkovic, Belgrade, Yugoslavia 
Allan Strus, Tallinn, Estonia 
JOSEPH Z. & JOSEPH Z. JR. BURGEE 
FELLOWSHIP IN ENGINEERING 
Brauilio Casas, San Diego, California 
COCA-COLA MINORITY GRADUATE 
FELLOWSHIP 
Jose Antonio Cordero-Pefia, San Jose, Costa Rica 
Christopher Robert Kaczor, Seattle, Washington 
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JOSEPH M. & VIRGINIA L. CORASANITI 
FELLOWSHIP IN ARCHITECTURE 
Robert John Pilla, Stuart, Florida 
DEHNER FELLOWSHIP 
Julia Catherine Muccino, Amherst, New Hampshire 
Daniel Carothers Schmelling, Ada, Oklahoma 
David Lynn Williams II, Ohatchee, Alabama 
DORINI FELLOWSHIP 
Jina Paik, Seoul, Republic of Korea 
GRADUATESCHOOLAWARD 
For superior academic achievement and research 
accomplishment of a graduating student in each of 
the Graduate Schools' divisions 
Engineering: 
Julia Catherine Muccino, Amherst, New Hampshire 
Science: 
Daniel Joseph Conklin, Milton, Wisconsin 
Social Sciences: 
Volker Karl Frank, Lichtenstein, Germany 
GRADUATE TEACHING FELLOWSHIP 
Eloisa M. Gordon-Mora, Santurce, Puerto Rico 
Ronald Glenn Lee, Houston, Texas 
Gerald W. Schlabach, Goshen, Indiana 
Christopher Page Taggart, Far Hills, New Jersey 
HEARST FOUNDATION FELLOWSHIP 
William Kostlevy, Lexington, Kentucky 
IBM GRADUATE FELLOWSHIP 
John Michael Tracey, Yonkers, New York 
SAMUEL H. KRESS FELLOWSHIP 
Colette Jancis Crabill, Port Jefferson Station, 
New York 
PHILIP LAZZARA MEMORIAL FELLOWSHIP 
Sandra A. Yost, C.S.J., Baden, Pennsylvania 
AWARDS AND PRIZES 
LUBRIZOL FOUNDATION FELLOWSHIP 
Guohong Zhang, Lanzhou, 
People's Republic of China 
CLARE BOOTH LUCE FELLOWSHIP 
Supports women scientists and engineers 
Wendeline Bolakowski, South Euclid, Ohio 
Rebecca Marie Hertenstein, Anna, Illinois 
Barbara Ellen Schmitz, LaGrange Park, Illinois 
Linette Mae Watkins, Spring, Texas 
Sandra A. Yost, C.S.J., Baden, Pennsylvania 
THOMAS M. MCGUIRE MINORITY FELLOWSHIP 
Julie Frederick, New Orleans, Louisiana 
Estelle McNair, Columbia, South Carolina 
JOHN A. O'BRIEN FELLOWSHIP 
Barry Michael Byron, Jr., Mishawaka, Indiana 
Joseph Edward Capizzi, Chicago, Illinois 
Robert Camp Miner, Corpus Christi, Texas 
John Patrick Thomas O'Callaghan, Green Bay, 
Wisconsin 
Kelley L. Peitersen, Des Moines, Iowa 
Michael Cannon Rea, Torrance, California 
Richard Patrick Rivers, St. Paul, Minnesota 
REILLY FELLOWSHIP 
Supports graduate studies in the Departments of 
Chemist1y and Chemical Engineering 
Shib Sankar Basu, Calcutta, India 
Anthony C. Krauth, North Olmsted, Ohio 
Kong Hean Lee, Johor, Malaysia 
Steve James Pierce, South Bend, Indiana 
Massimo Sangalli, Monza, Italy 
Linette Mae Watkins, Spring, Texas 
Dennis William Welsh, Brookfield, Missouri 
Guohong Zhang, Lanzhou, 
People's Republic of China 
ARTHURJ. SCHMIIT FELLOWSHIP 
Four-year fel!Olvships to support graduate students 
in science and engineering 
Daniel Joseph Conklin, Milton, Wisconsin 
Mark Steven Ellison, South Bend, Indiana 
Cynthia Mitchell Herpolsheimcr, Grand Rapids, 
Michigan 
Peter Thaddeus Szymanski, Toledo, Ohio 
Elizabeth J. Wilson, Portland, Oregon 
John-David Yoder, Elkhart, Indiana 
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ELI J. AND HELEN SHAHEEN GRADUATE 
SCHOOL AWARD 
Daniel Joseph Conklin, Milton, Wisconsin 
UNIVERSITY PRESIDENTIAL FELLOWSHIP 
Yuri V. Balashov, Moscow, Russia 
Kevin Jon Marvin Jones, Washington, Iowa 
Catherine Mary Kavanaugh, Dublin, Ireland 
Andrew Brian McGowan, Perth, Australia 
Stephen Matthew Nolt, South Bend, Indiana 
Evert Michael Vandeworp, Louisville, Ohio 
UP JOHN FELLOWSHIP 
Jeffrey Thomas Bien, Naperville, Illinois 
IN THE LAw ScHooL 
AMERICAN BAR ASSOCIATION NEGOTIATION 
AWARD 
For excellence in the art of negotiation 
Donald Joseph Held, East Amherst, New York 
Steven W. Hieatt, Dayton, Ohio 
EDWARDEBARRETTAWARD 
For outstanding achievement in the art of trial 
advocacy 
Philip James Mohr, Atlanta, Georgia 
THE FARABAUGH PRIZE 
For high scholarship in law 
John Thomas Perugini, Simsbury, Connecticut 
THE COLONEL WILLIAM J. HOYNES AWARD 
For outstanding scholarship, application, 
deportment and achievement 
Stephen H. McClain, Greenville, South Carolina 
INTERNATIONAL ACADEMY OF TRIAL 
LAWYERS AWARD 
For distinguished achievem(mt in the art of 
advocacy 
David L. Cloutier, Jr., Wheaton, Illinois 
Karie Ann Holder, Rochester Hills, Michigan 
Paul Ecret Noonan, Cortland, Ohio 
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AWARDS AND PRIZES 
JESSUP INTERNATIONAL MOOT COURT AWARD 
For excellence in advocacy 
Richard Dean Holzheimer, Jr., Herndon, Virginia 
Kimberly M. Hamm, Cape Coral, Florida 
William J. Weber, Chicago, Illinois 
WILLIAMT. KIRBY AWARD 
For excellence in !ega/writing 
Stephen H. McClain, Greenville, South Carolina 
DEAN KONOP LEGAL AID AWARD 
For outstanding service in the Legal Aid and 
Defender Association 
Mary Josephine Loranger, South Bend, Indiana 
Joy Marie Smith, South Bend, Indiana 
THE JON E. KRUPNICKAWARD 
·For excellence in the art of trial advocacy 
Sheila Buckman Wynn, Mundelein, Illinois 
DEANDAVIDT.LINKAWARD 
For outstanding service in the field of Social 
Justice 
Rosario Ines Lozada, Miami, Florida 
NATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN 
LAWYERS AWARD 
For scholarship, motivation and contribution to 
advancement of women in society 
Rosario Ines Lozada, Miami, Florida 
THE DEAN JOSEPH O'MEARAAWARD 
For outstanding academic achievement 
Mary Elizabeth Huber, Northfield, Ohio 
THEA. HAROLD WEBER MOOT COURT 
AWARDS 
For outstanding achievement in the art of oral 
argument 
Stephen H. McClain, Greenville, South Carolina 
John Cairne Morrow, Fort Wayne, Indiana 
William PatrickTunell, Jr., Oklahoma City, Oklahoma 
William Reagan Wynn, Levelland, Texas 
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A. HAROLD WEBER WRITING AWARD 
For excellence in essay writing 
Scott Andrew Stengel, Louisville, Kentucky 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND 
LETTERS 
CARLOSABALLiAWARD IN HISPANIC 
CULTURAL AWARENESS 
To a senior who has studied Spanish at Notre 
Dame, demonstrated pride in their Hispanic culture 
and given significant service to the ·Hispanic 
community 
Veronica Yolanda Payan, El Paso, Texas 
THE PAUL BARTHOLOMEW ESSAY PRIZE 
To the student who submits the best senior honors 
thesis in the fields of American Politics or Political 
The01y 
David Lawrence Horan, Richardson, Texas 
THEOTTOA.BIRDAWARD 
To the program of Liberal Studies senior for the best 
senior essay written by a student in the Program of 
Liberal Studies 
Gregory Mark Beatty, Spokane, Washington 
THE JOSEPH ITALO BOSCO SENIORAWARD 
To a graduating senior for excellence in Italian 
studies · 
Judith Anne Williams, Easton, Pennsylvania 
THE REV. JOSEPH H. CAVANAUGH, C.S.C., 
AWARD 
To the senior who has evidenced high qualities of 
personal character and academic achievement, 
particularly in the Theological Studies 
Christin Lee Hancock, Richmond, Indiana 
THE DOCKWEILERMEDAL FOR PHILOSOPHY 
To the senior in the College of Arts and Letters who 
submits the best essay on a plzilosophical subject 
Jorge Michael Diaz, Seattle, Washington 
AWARDS AND PRIZES 
THE MARGARET EISCH MEMORIAL PRIZE IN 
SOCIOLOGY 
To the most outstanding senior majoring in 
Sociology 
Cybelle Aine Egan, Gillett, Wisconsin 
GENDER STUDIES OUTSTANDING ESSAY 
AWARD 
Megan Kelly McGrath, Sacramento, California 
GERMAN AND RUSSIAN LANGUAGE AND 
LITERATURE AWARD 
To graduating seniors for the best academic 
achievement by faculty vote in German and/or 
Russian 
German: 
Jason Eugene Subler, Berne, Indiana 
Russian: 
Michael James Douglass, Groveport, Ohio 
Mary Elizabeth Hermanson, Marshalltown, Iowa 
CATHERINE HICKS AWARD 
For outstanding work in theatre 
Marielle Nicole Boneau, Artesia, New Mexico 
THE JACQUES GOLD MEDAL OF FINE ARTS 
Awarded to students by the Department of Art for 
excellence in studio art 
Jodie Jacqueline Shotwell, San Diego, California 
THE JACQUES SILVER MEDAL OF FINE ARTS 
Awarded to students by the Department of Art for 
excellence in studio art 
Jesse Michael Newman, Carmel, Indiana 
JOHN J. KENNEDY PRJZE FOR LATIN 
AMERJCAN STUDIES 
For the senior who has written an outstanding 
honors essay on Latin America 
Michelle Anne Nolan, Bloomfield Hills, Michigan 
Catherine Lee Perkins, Louisville, Kentucky 
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THE STEPHEN KERTESZ PRIZE 
To the student who submits the best senior honors 
thesis on subjects in the field of International 
Relations or Comparative Politics 
Molly Patricia McConville, Centerville, Iowa 
WALTERLANGFORDAWARDFOR 
EXCELLENCE IN FRENCH LITERATURE 
To the graduating senior major whose work was 
deemed most outstanding in French literature by 
the Romance Languages and Literature faculty 
Marcy Jo Forgey, Camden, Indiana 
WALTERLANGFORDAWARDFOR 
EXCELLENCE IN SPANISH LITERATURE 
To the graduating senior major whose work was 
deemed most outstanding in Spanish literature by 
the Romance Languages and Literature faculty 
Kelly Lynn Castellanos, San Juan, Puerto Rico 
THELAWRENCEJ. LEWIS AWARD 
To the student in the Department of Economics who 
has best distinguished him/herself in community 
service 
Luke Adam Woods, Bellaire, Ohio 
THE GERTRUDE AUSTIN MARTI AWARD 
IN THEOLOGY 
To a graduating senior who has given evidence of 
qualities of personal character and academic 
achievement in Theological Studies 
Chandra J. Johnson, Los Angeles, California 
THE REV. RAYMOND W. MURRAY, C. S.C., 
AWARD IN ANTHROPOLOGY 
To the outstanding seni01: majoring in 
Anthropology 
Jennifer Spring Richtsmeier, Durham, 
North Carolina 
Jessica Linda Robb, Staten Island, New York 
DEPARTMENT OF MUSIC SENIOR AWARD 
Awarded to the most outstanding Music Department 
senior by vote of the undergraduate committee 
John Patrick Morrissey, Dixon, Illinois 
AWARDS AND PRIZES 
THE PAUL NEVILLE JOURNALISM AWARD 
To a senior in American Studies for excellence in 
journalism 
Michelle Lynn Crouch, Richmond, Virginia 
David Andrew Tyler, Stamford, Connecticut 
THE ROBERT D. NUNER MODERN AND 
CLASSICAL LANGUAGE AWARD 
To the graduating senior in the College of Arts & 
Letters with a first or second major in any classical 
or modern foreign language who has earned the 
highest cumulative grade point average 
Jason Eugene Subler, Berne, Indiana 
THE WILLIS D. NUTTING AWARD 
To the Program of Liberal Studies senior who has 
contributed most to the education of fellow students 
Jonathan Patrick Shirey, Yakima, Washington 
THE MONSIGNOR FRANCIS A. O'BRIEN AWARD 
To a senior student who has achieved high 
distinction in the histmy major designated by the 
chairman of the Department of Histmy 
Emily Anne Mily, Worthington, Ohio 
THE HUGH A. O'DONNELL AWARD 
IN AMERICAN STUDIES 
To a senior in American Studies for outstanding 
academic achievement 
Christina Maria Lenko, Toronto, Canada 
JOSEPH P. O'TOOLE, JR. PRIZE 
For outstanding work in film and television 
Kevin Alan Loncar, Lenexa, Kansas 
RADWAN &ALLAN RILEY PRIZE 
Art Histmy: 
Kathleen Elizabeth MoKeever, Cleveland Heights, 
Ohio 
Honorable Mention: 
Karen Anne Shopoff, Plano, Texas 
Design: 
Tania Christa Macioce, Farmington Hills, Michigan 
Studio Art: 
Sean Mark Moran, Wheaton, Illinois 
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EUGENE M. RILEY PRIZE FOR PHOTOGRAPHY 
Marco A. Diez, Santo Domingo, 
Dominican Republic 
THEJOHNE.SANTOSAWARDFOR 
DISTINCTIVEACHIEVEMENTINPSYCHOLOGY 
In recognition of outstanding achievement in 
research, academic pe1jormance and student-life 
activities 
Christine Claire Willard, Ames, Iowa 
SENIOR RECOGNITION AWARD IN 
PSYCHOLOGY 
In recognition of outstanding achievement in 
research, academic pe1jormance, and student-life 
activities while pursuing a major course of study in 
Psychology 
Bridget Kathleen Biggs, Abilene, Kansas 
Jeffrey Scott Cluver, Media, Pennsylvania 
Erin Maureen Kelsey, Howey-in-the-Hills, Florida 
JOHN SHEEHAN AWARD 
To the student in the Department of Economics who 
has written the best senior honor essay 
Kevin Andrew Janicki, Burlington, Connecticut 
JOSE TITO SIGUENZAAWARD FOR SERVICE TO 
HISPANIC YOUTH 
To the senior who has studied spanish at Notre 
Dame and contributed outstanding service to 
Hispanic youth 
Colleen Elizabeth Knight,.El Paso, Texas 
THESOCIOLOGYMAJORESSAY AWARD 
To the best essay written by a senior sociology 
major 
Marie Eleanor Wirka, Madison, Wisconsin 
SOUTH BEND YWCA TRIBUTE TO WOMEN 
AWARD 
Lauren Nancy Aimonette, Naperville, Illinois 
THE RICHARD J. SULLIVAN AWARD FOR FICTION 
WRITING 
To the student who submits the best short stOIJ' 
Catherine Lynskey Crisham, Dixon, Illinois 
AWARDS AND PRIZES 
THE WEBER AWARD 
To the student in the Department of Economics who 
has achieved the highest academic average 
Jason Eugene Subler, Berne, Indiana 
THE JUDITH A. WRAPPEMEMORIALPRIZE 
To a first semester senior majoring in Art who 
demonstrated the qualities of talent, tenacity, spirit, 
good humor and goodness 
Jesse Michael Newman, Carmel, Indiana 
IN THE CoLLEGE oF SciENCE 
AMERICAN INSTITUTE OF CHEMISTS 
For scholastic achievements, ability and potential 
advancement in the chemical profession 
Robert George Kennedy, Fairfax, Virginia 
AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS 
ACTIVITY AWARDS 
Jennafer Ann Klaes, South Deerfield, Massachusetts 
Steven Paul Rossigno, Granger, Indiana 
THE LAWRENCE H. BALDINGERAWARD 
To two seniors in the Preprofessional Program who 
e.-rcelled in scholarship, leaders/zip and character 
Todd Loring Johnston, Waterloo, Iowa 
Valerie C. Nanagas, Kettering, Ohio 
BICRONAWARD 
Outstanding research by an undergraduate Physics 
major 
Nathan Samuel Cuka, Omaha, Nebraska 
THE DEAN'S AWARD 
Presented to the outstanding graduating senior in 
the College of Science in recognition of exemplmy 
personal characte1; leadership, service and 
outstanding achievement 
Theresa Ann McCaffrey, Denville, New Jersey 
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KENNETH R. LAUERAWARD 
To a senior civil engineering student for leadership, 
integrity and service to fellow students and 
community as determined by his or her classmates 
William John Bocchieri, Newton, Pennsylvania 
MERCKINDEXAWARD 
For outstanding achievements in Chemist1y 
Kevin Patrick Minbiole, Northport, New York 
THEPATRICKJ. NILAND, M.D. AWARD 
To a senior Preprofessional Studies major 
Todd David Reinhart, Louisville, Kentucky 
OUTSTANDING BIOCHEMIST AWARD 
For leadership, academic achievements, research 
and scholarship in Biochemistly 
Christopher Aaron Korey, Rochester, New York 
OUTSTANDING BIOLOGICAL SCIENTIST 
To the senior who has demonstrated the most 
promise in the Biological Sciences as evidenced by 
both academic peJformance and research 
participation 
Susan Elizabeth Burkhardt, New Baltimore, 
Maryland 
Rebecca Alice Peterson, Panama City, Panama 
Aaron Joseph Schetter, Fostoria, Ohio 
Timothy David Tonini, Visalia, California 
OUTSTANDING CHEMIST AWARD 
For academic and research achievenzents in 
chemistly as an undergraduate 
Kathleen Ann Hossler, Madison, Indiana 
OUTSTANDING PHYSICS MAJORA WARD 
Theresa Ann McCaffrey, Denville, New Jersey 
SENIOR GENERAL ELECTRIC PRIZE FOR 
MATHEMATICS MAJORS 
For excellence in mathematics 
Brian John Cason, South Bend, Indiana 
AWARDS AND PRIZES 
SENIOR GENERAL ELECTRIC PRIZE FOR 
HONORS MAJORS IN MATHEMATICS 
For excellence in mathematics 
Corrine Marie Iverson, Eagan, Minnesota 
WILLIAM R. WISCHERATH OUTSTANDING 
CHEMISTRY MAJORA WARD 
To a graduating senior Chemist1y major for 
academic achievement 
Cathrine Ann Schehr, Centerville, Ohio 
IN THE CoLLEGE oF ENGINEERING 
AMERICAN INSTITUTE OF CHEMISTS AWARD 
To an outstanding senior student majoring in 
Chemical Engineering on the basis of a 
demonstrated record of leadership, ability, 
characte1; scholastic achievement, and potential for 
advancement of the chemical profession 
Ron Christopher Runnebaun, Kansas City, Kansas 
CHEMICALENGINEERINGALUMNIAWARD 
In recognition of high scholastic standing and 
involvement in the extra curricular activities 
Heather Ann Hughes, Winchester, Massachusetts 
Joy Marie Ulickey, Wheaton, Illinois 
CHEMICAL ENGINEERING FACULTY AWARD 
By the Chemical Engineering faculty in recognition 
of outstanding scholastic achievement in the 
undergraduate curriculum 
Paul Anton Kovach, Macedonia, Ohio 
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH AWARD 
In recognition of outstanding undergraduate 
research 
MaryTekla Zawadzki, Rouses Point, New York 
THE NATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM 
WILLIAM L. EVERITT STUDENT AWARD FOR 
EXCELLENCE 
To students who have demonstrated academic 
·excellence and interest in the field of 
commwzications 
Matthew David Foley, Shreveport, Louisiana 
Conrad David James, Columbus, Ohio 
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THEVINCENTP.GODDARDAWARDFOR 
AEROSPACE DESIGN 
For outstanding pe1jormance in Aerospace Systems 
Design 
Michael Justin Doty, Logansport, Indiana 
GRADUATE INSTRUCTORS AWARD 
Paul Douglas Tougaw, St. Francisville, Illinois 
THE LEROY D. GRAVES ACADEMIC 
IMPROVEMENT AWARD 
For the most academic improvement in the 
Department of Civil Engineering 
Jennafer Ann Klaes, South Deerfield, Massachusetts 
DR. RAYMOND C. GUTSCHICKAWARD 
To the graduating senior who has demonstrated the 
most promise in geological research as evidenced 
by a successful undergraduate research project 
Michael David Jarvis, Arlington Heights, Illinois 
THE SYDNEY KELSEY OUTSTANDING SCHOLAR 
AWARD 
To the most outstanding scholar in the Department 
of Civil Engineering 
David Rickert Lykins, Novi, Michigan 
THE JAMES L. MASSEY AWARD 
To the student whose pe1jormance has been 
outstanding in the area of communications 
Thomas William Olick, Jr., Easton, Pennsylvania 
THE BASIL R. MYERS AWARD 
For outstanding pe1jormance in academics both 
within and without the Electrical Engineering 
program 
Michael Anthony Tognetti, Stevensville, Montana 
JEROME L. NOVOTNY DESIGN AWARD 
IN THERMAL SCIENCE 
For best design in the senior heat transfer course 
Andrew John Sincic, Brighton, Michigan 
AWARDS AND PRIZES 
OUTSTANDING COMPUTER ENGINEERING 
SENIORAWARD 
David Anthony Greene, Hopkins, Minnesota 
OUTSTANDING COMPUTER SCIENCE SENIOR 
AWARD 
Eric John Neuman, Jewell, Iowa 
THEWALTERL.SHILTSAWARDFOR 
UNDERGRADUATEACHIEVEMENT 
In recognition of outstanding undergraduate 
achievement 
Megan Mary O'Neill, Mayville, Wisconsin 
THELAWRENCEESTAUDERAWARD 
To an outstanding student who has demonstrated 
professional leadership and service to the 
Department of Electrical Engineering 
David Frank Boucher, Las Vegas, Nevada 
THE REV. THOMASA. STEINER PRIZE 
To the outstanding engineering students who have 
displayed qualities of leadership 
Conrad David James, Columbus, Ohio 
Kevin Edward Kuwik, Lackawanna, New York 
Megan Mary O'Neill, Mayville, Wisconsin 
Desney Swee-Leong Tan, Singapore, Singapore 
ZAHM PRIZE FOR AERONAUTICAL 
ENGINEERING 
To the senior who has achieved the most 
distinguished record in aeronautical engineering 
Eric Andrew Falk, Blackduck, Minnesota 
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IN THE ScHooL OF ARcmTECTURE 
THE HENRY ADAMS MEDAL AND CERTIFICATE 
First and second ranked graduating students in an 
accredited professional degree program 
Uyen To Tran, Kirkland, Washington 
Stefan Dante Pellegrini, Muncie, Indiana 
THE ALPHA RHO CHI MEDAL 
To a graduating student who has shown an ability 
for leadership, peJformed willing service for the 
school and gives promise of real, professional merit 
through attitude and personality 
Matthew Joachim Fitzgerald, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
THE NOEL BLANK DESIGN AWARD 
Best fifth-year thesis design completed during the 
jail semester 
Daniel Wade Cook, Oklahoma City, Oklahoma 
Matthew Joachim Fitzgerald, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Rana Haitham Goussous, South Bend, Indiana 
Jennifer Lynn Gallagher, Youngstown, Ohio 
CHAIRMAN'S AWARD FORADVANCED DESIGN 
EXCELLENCEINARCHITECTURE 
To the student with the best.fifth-year design project 
in the fall semester 
Cristina Elizabeth Boita, Rochester, New York 
THEGERTRUDES.SOLLITTAWARD , 
To the student who submits the best work as a 
solution to a special problem in structure assigned 
in the scholastic year 
John Theodore Musielewicz, Britton, Michigan 
THE RALPHT. SOLLITT AWARD 
To the student in the School of Architecture who 
submits the best design as a solution to the thesis 
architecture problem in the fall semester 
Ruchira DiLeep Nageswaran, Colorado Springs, 
Colorado 
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AWARDS AND PRIZES 
IN THE CoLLEGE oF BusiNEss 
ADMINISTRATION 
THE ACCOUNTING CHAIRMAN'S AWARD 
Julie Rose MacKinnon, Hingham, Massachusetts 
John Douglas Potter, Barrington, Illinois 
THE WESLEY C. BENDERAWARD FOR 
MARKETING 
To a senior with the best pelformance in the 
Marketing concentration 
John Paul McFadden, Houston, Texas 
THEEUGENED.FANNINGAWARD 
To a senior man and woman who demonstrate 
exceptional achievement in Business 
· Communication, excellence in writing, speaking, 
listening, inte1personal communications and who 
demonstrate leadership potential, initiative, 
integrity and respect for the dignity and rights of 
others 
. Peter G. Coleman, Bellevue, Washington 
Mary Elizabeth Wendell, Grand Rapids, Michigan 
THEHERMANCROWNAWARD 
To· the senior in the Department of Finance who has 
achieved the highest overall grade point average 
Gia Giannicco, Homewood, Illinois 
LECLAIR EELLS AWARD 
To a senior in the Department of Finance for 
outstanding leadership 
Matthew John Feczko, Pittsburgh, Pennsylvania 
THE PAUL D. GILBERT AWARD 
· To the senior Marketin_g concentrate demonstrating 
· outstanding leadership in departmental activities 
·Kristina Lynn Klukowski, Granger, Indiana 
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THE HAMILTON AWARD 
Accountacy: 
Carrie Lynn Christianson, Omaha, Nebraska 
Finance: 
Patrick Jay Slaven, Youngstown, Ohio 
Management (OBIHRM): 
Melanie Marie Laflin, Tampa, Florida 
Marketing: 
Adam Paul Stehle, Gahanna, Ohio 
THE INDIANA CPA SOCIETY AWARD 
To the Indiana student best exemplifying the 
qualities necesswy for success in the Accounting 
profession 
Lexy Manon Jenkins, Baltimore, Maryland 
RAYMONDP.KENTAWARD 
To a senior in the Department of Finance for 
outstanding pelformance 
Kevin Robert Schulz, Wauwatosa, Wisconsin 
THEMANAGEMENTAWARD 
To the outstanding student in the Department of 
Management (MIS) 
Cara Frances Marrone, West Boylston, 
Massachusetts 
THE LUCY BLANDFORD PILKINTON, PHD 
MEMORIAL AWARD IN MANAGEMENT 
COMMUNICATION 
To a graduating MBA candidate demonstrating 
exceptional achievement in writing, speah.ing, 
listening, inte1personal communication and 
demonstrates integrity and respect for the dignity 
and right of others 
James W. Casto, Atlanta, Georgia 
THEWALLSTREETJOURNALAWARD 
To the senior in the Department of Finance for 
rendering outstanding service to the department 
Brian Christopher DiLaura, Grosse Pointe Woods 
Michigan ' 
AWARDS AND PRIZES 
IN THE UNIVERSITY 
THE NOTRE DAME AIR FORCE AWARD 
To the Air Force ROTC senior with the highest 
combined merit of characte1; leadership, 
scholarship, and officer potential 
Mary Kathleen Plumb, Randolph, New York 
THE REV. JOHN J. CAVANAUGH, C.S.C.,AWARD 
To the senior Army cadet officer for excellence in 
leadership, academic attainment and participation 
in militmy affairs 
Kevin Edward Kuwik, Lackawanna, New York 
PATRICK DIXON AWARD 
To the outstanding Army ROTC cadet at Notre 
Dame for the past school year 
Emily Randolph Lord, Longmeadow, Massachusetts 
THE REV. J. HUGH O'DONNELL, C.S.C.,AWARD 
Presented annually to the senior achieving the 
highest merit in Naval Science courses and in 
aptitude for the Naval Service 
Mark Dominic Corriere, Ellicott City, Maryland 
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AcADEMIC 
Ceremonial garments worn at academic functions take their 
meaning from the original centers of learning of the 
Western world in the Church of the Middle Ages. Caps, 
hoods and gowns of the early students and monks have 
been held through the centuries to be traditionally symbolic 
of the scholarly devotion so basic to education and to the 
deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of 
the great universities across Europe, and the ever-
increasing awareness of the decisive role of education in 
the entire development of civilization influenced leaders 
among academicians in their desire for a singular identity. 
In the attempt to create this differentiation, educators fell 
upon the medieval system of classic heraldry, whereby 
the coat of arms, assorted ornamental trappings, and 
patterns of colorful design had been adopted to denote 
the distinctive character of designated chivalric orders. 
The function of "pedagogical heraldry" became, then, 
simply identification. As such, measures were taken to 
signify through distinctive markings on the academician's 
attire the institution that had granted the degree, the field 
of learning in which the degree had been earned, and the 
level of the degree-bachelor, master or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire, the cap, the gown 
and the hood, it is the hood that offers the most abundant 
and most readily discernable information about its owner. 
The inner lining of the hood identifies the institution at 
which the individual earned the degree. Some schools 
have adopted two-color patterns and introduced chevrons 
and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood 
indicates the major field oflearning, or faculty, in which 
the degree has been earned. The list at the conclusion of 
this section will explain this relationship. A final feature 
of the hood concerns its length and width and 
distinguishes further between holders of bachelor's, 
master's, and doctor's degrees. The length of the hood 
ATTIRE 
for the bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, 
and the velvet border is two inches. At Notre Dame, 
individuals receiving a bachelor's degree do not wear a 
hood. A master's degree holder has a hood three and one 
half feet in length with a three inch wide border, and is slit 
at the bottom. Those individuals with a doctorate degree 
wear a hood four feet in length, open at the bottom, with a 
five inch border. 
The gown is usually black in color but some American 
universities, including Notre Dame, have adopted 
distinctive colors for their robes. Notre Dame doctorate 
degree robes are blue, reflecting one of its official colors. 
The cut of the gown aids in differentiating between the 
three levels of degrees. The bachelor's gown is relatively 
simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It 
may be recognized most readily by the long, pointed 
sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears 
no adornment. The sleeves are oblong in shape and open 
at the wrist, with the rear part of the oblong square cut 
while the front edge has a cutaway arc. The doctor's 
gown is more elaborate with velvet panels down the front 
and around the neck of the garment. The sleeves are 
bellshaped at the end and have three bars of the same 
material as the front panels at the upper portion of the 
arm. It is cut rather full and may be ornamental in color. 
Notre Dame's doctoral gown has royal blue velvet front 
panels with the University's shield embroidered in gold. 
The royal blue sleeve chevrons are outlined in gold. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted 
throughout most universities in the United States, although 
Notre Dame's doctoral cap is a royal blue tam. Colored 
tassels are usually worn by holders of the bachelor's and 
master's degrees. These denote the field oflearning. The 
list on the next page indicates the tassel colors. Gold 
tassels are reserved for those with doctorate degrees and 
governing officers of educational institutions. 
P R 0 CESS I 0 N A L BANNERS (G 0 N FA L 0 N s) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics ofltaly as an ensign of state 
or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the world as college or institutional 
insignias, and many use them to identify and lead colleges and schools within the university in academic 
procession. The nine gonfalons represent the University and the eight colleges and schools ofNotre Dame. 
The lower -half of the gonfalon consists of a shield with a clear blue field and a cross of gold. This is part of 
the armorial seal designed by Pierre de Chaignon la Rose of Harvard in 1931. The heraldic colors (gold and 
blue) are symbolic of the Mother of God, to whom, Father Sarin first dedicated Notre Dame. As the shield's 
base are two wavy lines (indicating the a Lacu, "of the Lake", in the University's official title), and above 
them to the left is a star, another emblem ofthe Virgin, Star of the Sea. The cross represents the Congregation 
of Holy Cross, which founded Notre Dame; an institution oflearning is denoted by the open book. The phrase "Vita, Dulcedo, 
Spes," taken from the ancient prayer to the Virgin, the Salve Regina, celebrates her as 'life, sweetness, and hope." 
Gonfalons designed by Paul Wieber ofNotre Dame Publications and Graphic Services, commissioned by Watra Church Goods, Chicago, and 
manufactured by Slabbinck of Brugge, Belgium. 

